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1 H r q n e o l ó ç i c a Lu l · l i ana 
PAL\IA—EXEÏi()~EEBÏtEPO-MAR/0 DE 1902 
¡ 3 U M A H I Ü 
I. I:t»ttí I "iv Hulear, Tradúioii- populars u i i l l " I -
.111111 L - . per / ) . ANTONI¡U.' .•!ITVTTR, L'RE, 
II. K R V I D L L I I I Í D E L S pae/RS.IS TLL.[lhtr*|[[ILIS t II l'T V -
)jU' XV (I )<•>.• 11 intti ï.> .UI Ai\iu M iirricipal ,1. Hm i •¬ 
luna) (continuad,'i l. pel fi. . W . ' . J K ttjmii'un :• IfMit 
III. Transa., in sohrc la successió cn il Ri :u. ilú 
Mallorca, per anirt suns infant del Rey I·II S»nx«, entre 
uls I C V S Jaume II .1' Aragó y Jaume 111 de Mallorca, 
L'LlI'IL, V CU IWI.W li" L[L"*it l ' V L I P . T'L Sfi II OJI.'le \ MM.'!", 
pet / ; . /•. AGUÜ . 
IV. Ressenya (U« la Jlrilfa Gencial ivlil·I . . . ! . , dji ifi 
J N I I I i de L O " ? , pel /,!, . 1 . S.IHXU. 
V. ttclació del-, ohjcctcs iiifíi'.-ssats i-n .1 Miiúit 
Arc¡Oco|ój(icrl l .ULI . i iliiianl l'any i o " T . per 1). II, l'ERI:'I. 
VI. Catálcih de Ics obres ipi'han cotral a la Mi-
Mfioteca il' ai[iii-!.i Societat iluianl 1 ' anj lo,"", ] " 1 
/ V i . ' .1 . .S . IHA.I , 
\"11. Vida ilr Sur Ann;i Main del S A N L I - M . I V ; n : i . I -
iitvttt escrita pel Dr. Gabriel Mcsqtiida IV i)e I" I M J 
11 al o- (Cotiti n nació). 
V I I 1 . Sohic reparto de lincas :i l,i-, l.-i»,...[ u. . cu 
M.dioica l i l i ) , pul D. MIGUEL LLOIIET. 
W. l'n' .lltle \ L I S I O de la Silúll.I, pi-L ¡ I. I.. AGLLLLÚ. 
X . Asalto de la ciudad de Mallorca en i r - . ' |:xj>iiía-
.¡ón de l.i lámina n." CXXVI 11), P O T / ) . r;,/.,-. ! /.,'.,/•/•..,. 
V. 1 . Klll·L L ,i , ¡ L ls l.liiiu il. I ' L C V V ' T L S di' I . : ;:LLLL';lia 
L . U I I : i de L.I 1 . I N A . I , I - L . L I L · I . 111 ( . M I L I NI • I . - i , peí 
/). ÉSTÚHÍDM i ¡::iil--. 
Lámina < . . X X \ 111. l'iili.tda del Id V , N 1,111111, :i L:I 
ciutat <LE Mallorca, D' un retaule! de) S I ^ K X V 
Plech is de k-s Informacions judicial-. u¿iñ« olí 
.idicles a la Germania, per \ 11. /USEÍM.N I.I (JN.I.LR.I.LN. 
F O L K - L O R E R A I . K A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S H J L L L O R Q Ï I I K E S 
L l i 
E I . BON J E S Ú S v S T . I M : R E Y ISN m t i . w ' " 
A n - a q u c l l t e m p s q u " c l B o n J e s ú s y 
S t . F c r c a n a v e n p ' e l m o n , u n a v e g a d a 
d e v e r s e s s e g a r s ' a t u r a r e n a B : \ n y o I s . * ' 
ho La me collia En Jaimie l'.iicl-, de So 'n Curt, 
d' Alat L'I. 
ui Passi ssíd d' Alaró. 
AÑO KVII1.—Tomo l.\.—S'IINH, .IF.J, ?6) y 
L ' a m o s e p e n s à q u ' e r e n u n s h o m o s 
q u a l s e v o l s . y l o s e s c o m e t p e r q u e l i 
p r e n g u e n u n a e s c a r a d a d e s e g a r . 
— P e r e , q u e f e i r n ? d i u e ! H o n J e s ú s , 
S t , P e r e h i f e i a n a s s o s ferm; p e r ú , 
v c e n t q u ' c ! B o n J e s ú s e n t e n i a c o m a 
g a n e s , n o g o s à c o n t r a d i r . 
S e p e g a r e n d e b a r r i n a s o b r e *s s e m e n -
l e r m e s g r a n , v l a l ' e r e n p e r t r e n t a l l i u r e s . 
— !•'.-••".i p o r e u a n a r a r a m e t e x , d i u I ' 
A m o . S " a i g ü e r a , : " j a v o s d u r à d i n a r y 
c á r r t t x . 
— i d ò a l l á I' e s p e r a m , d i u e l B o n J e s ú s , 
Y g i r a e n c o a c a p a n - c s s e m e n t e r , y 
S t . P e r e q u e l i a n a v a d e r r e r a , s o g u c U í 
svgueu, a m b u n a c a r e t a b e n m o s t í a . 
— ¡ P e r o , n i u n M e s t r e ! a r r i b a a d i r . ¿ Y 
c u í n h e n i d e s e g a r , s e n s e f a u s n i d i d a l s , 
n i m a n e g o t s n i u n f ò t i l m o r t ? 
— ¡ N o t e n g u e s m a l d e c a p s d e a x ò , ho-
niii s a n t d e D e u ! d i u el H o n J e s ú s . 
A r r i b e n a n - c s s e m e n t e r , q u e f e i a g o i g 
d c m i r a r , t a n g r a n , a m b u n b l a t q u e p e -
g a v a p ' c s p i t s y a m o l t s d ' e n d r e t s t a p a v a 
e l s l i u m o s , a m b u n e s e s p i g u e s d ' u n 
f o r c h y u n e s a r e s t e s d ' u n p a m , e s t u f a -
d e s d e t o t . 
— ¡ Y a j a q u i n b l a t m e s b o ! d i u e l B o n 
J e s ú s . 
— P e r 1' A m o , d i u S t . P e r e . A r a p e r 
n o l t r u s s e r á b e n s o b e r c h . 
• — ¡ C a , h o m o ! ¡ n o t e m e s ! S a p o r n o 
e s r e s d ' a p r u p , s i ¡ a v o l e n v e u r e . 
— N o , e l l s e r á m e s d ' a p r o p q u e d ' e n -
O : Especie de criada p'els segadors. Els-e du el 
menjar y heme y el carril* ala segada. 
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L o e n d e m à s ' a i g ü e r a s ' h i e s p i t x á a m b 
s o b e r e n a r y u n a l t r e f e x d e c á r r i t x ; y 
¡ j a h u c r e c h q u e l o s h i t r o b à a s s e g u t s a 
l a f r e s c a d e v a l l e s n o g u e r ! D e m u n t e s 
m i g - d í a l e s d u *s d i n a r , y a m i t j a n c a p -
v e s p r e ' s b e r e n a r d ' a n s i a m ; y s e m p r e 
l e s t r o b à d e v a l l e s n o g u e r a l a f r e s c a , 
s e n s e c a p s e n y a d ' h a v e r a g a f a d a s a f a u s 
n i t o c a t c a p b r i . 
A q u e l l a a t l o t a j a n o p o r í a a g u a n d a r 
p u s , y e s t a v a d o s p e r t r e s p e r d o n a r l o s 
u n a x e b u c h d ' a q u e l l s m e s s a l a t s ; p e r ò 
t a n t e s e r e n s e s c o s e s q u e li v e n i e n a s a 
b o c a y t a n t a s a m a l i c i a d a q u e d u i a , q u e 
n o s a b í a p e r o n t c o m e n s a r , 
C o m s e v a r e n h a v e r a c a b a t s ' a n s i a m , 
S t . P e r e a r r i b a a d i r ; 
— . M o n M e s t r e , ¿y q u e h e m d e s e g a r o 
n o h e m d e s e g a r ? 
— T u h u d i r á s , r e s p ó n e l B o n J e s ú s . 
¿ E n c a r a t e f a t a n t a p o r a q u e s t b l a t ? 
— P o r m ' e n f a r á s e m p r e , f i n s q u e e s -
t i g a s e g a t , s i l ' h e m d c s e g a r n o l t r o s ; 
p e r ò t c n c h a n s i a q u ' a q u e s t a g e n t n o m o s 
n c f a s s e n c o l c u n a s í m o s t r o b e n s e m p r e 
a s s e g u t s d e v a l l a q u e s t n o g u e r , 
— N o t e n g u c s a n s i a , h o m o , d i u e l B o n 
J e s ú s . S a q ü e s t i ó e s q u e , p e r p o s a r n o s h i 
a s e g a r , v u i q u e l i h a j e s p e r d u d a s a p o r 
d e t o t . N o r e s , p e r a v u i j a n o h u p a g a , 
t a n h o r a b a x a c o m c s . E s p e r e m d e m à . 
N o v o s d i c h r e s e s s e m e n t e r q u e f e u s ' 
a i g ü e r a a V A m o s o b r e a q u e l l s e s c a r a -
d e r s d e s s e m e n t e r g r a n . 
L ' A m o e n c o m e n s a v a a t e n i r m a l d e -
c a p s , y r e s o l g u é l o e n d e m à a n a r h i e n 
h a v e r d i n a t , y , s í l o s t r o b á s s e n s e h a v e r 
s e g a t g e n s , t i r a r l o s s e s d e r r e r e s , d i r l o s 
e s n o m d e s p o r c h y e n g i g a r l o s . 
L o e n d e m à d e m a t í e l B o n J e s ú s d i u a 
S t . P e r e : 
— V a j a , e l t e p o t s m i r a r b e a n - a q u e s t 
b l a t . T e n s d e t e m p s a v u i d e m a t í . E n h a -
v e r d i n a t m o s h i p o s a m , y h a n d e e s s e r 
q u a t r e g r a p a d e s . H e m d e r e s c a b a l a r e l 
t e m p s p e r d u t . 
— I d ò , s i m o s h i h e m d c p o s a r l l a v ò , 
d i u S t . P e r e , c a s i c a s i c o n v e n d r í a p o s a r -
MOSHI a r a m e t e x . 
f o r a , d i u S t . P e r e , S í n o m ' h i h a g u é s d ' 
a c o s t a r a m b s a f a u s , : n " e n f a r i a p o c a d e 
p o r , v o s h o a s s c g u r . . . 
— N o r e s , d i u e l B o n J e s ú s , s i n o t ' h a 
d e s e b r e m o l t d e g r e u , s e g u e m u n a e s t o -
n c p e r d e s ' s u a r . . . 
— ¿ G r e u r ' d i u S t . P e r e . ¡ B e n c o n t e n t 
q u e ' m f a r e u ! ¡ M a l d e m e n t s i g u e n d u e s 
e s t o n e s , y t r e s y t o t , 
S ' a s s e u e n , y , c o n v e r s a q u i c o n v e r s a , 
s e f a m i g - d í a . C o m p a r c x s ' a i g ü e r a a m b 
s o d i n a r y e s c á r r i t x ; d i n e n , y r e f e r m e n 
s a c o n v e r s a , a s s e g u t s a l l á a s ' o m b r a d ' u n 
n o g u e r , a m b u n a f r e s q u e t a , q u e h i f e i a 
u n e s t a r d e r e i s . 
S t . P e r e n o s ' e n p o r í a a v e n i r d e q u ' 
e l B o n J e s ú s n o d i g u é s : 
— ¡ M a l a s i a n a m a s e g a r ! 
P e r ò j b e n a l e r t a e l l a m o t a r s o b r e u n a 
t a l c o s a ! Y a l l á c o n v e r s a q u i c o n v e r s a , 
e s m e s d e s c a n s a t s d e l m o n . 
U n a h o r a a p a s s a r , t o r n a s 1 a i g ü e r a 
a m b s o b e r e n a r d ' a n s i a m y m e s c á r r i t x ; 
y , c o m l e s m e t r o b a e n c a r a d e v a l l e s n o -
g u e r , s e n s e q u e f o s c o n e x e d o r q u ' h a -
g u e s s e n a g a f a d a f a u s n i t o c a t c a p b r í , 
¡ s a b e u q u i n s u i o t s q u e f e i a ! N o h i f a l -
TA g a i r e p e r d o n a r l o s u n a r r a m b a t g e 
g r a n a t . 
— M i r a , a t l o t a , d i u el B o n J e s ú s , j a 
d i r á s a V A m o q u e n o a n i r e m a s e s e a s e s 
a n i t . M o s a j o c a r e m d e v a l l a q u e s t n o -
g u e r , y t e n d r e m m e s f r e s c a q u e d i n s e s 
s o s t r e . 
— J a l e h i d i r é , r e s p o n s a c r i a d a , y t o c a 
'1 d o s c a p a s e s c a s e s , y d i u a 1' a m o . 
— ¡ B o n s e s c a r a d e r s h a u r e u t r o b a t s , 1' 
A m o ! 
— ¿ Q u e n ' h a n t o m b a t m o l t ? d i u a q u e s t . 
— M o l t ? T a n m o l t q u e n o h a n t o c a t 
c a p b r i . A s s e g u t s e l s h c t r o b a t s d e v a l l 
e s n o g u e r c o m e l s h c d u i t e s d i n a r , y 
a s s e g u t s a l l á m e t e x e s t a v e n e n c a r a c o m 
e - h i s o m t o r n a d a a m b s o b e r e n a r , y e l s 
h i h e d e x a t s , s e n s e c a p s e n y a d e q u e v o l -
g u e s s e n e s c o m e t r e ' s b l a t a m b s a f a u s ! 
— ¡ F o s c a d ' a u b a ! d i g u é l ' A m o . ¡ B o n a 
s e r á a q u e s t a , s i m o s s u r t e n t a n f o t j e s 
a q u e i s h o r n o s ! 
— N o s i e s t a n c u i t o r , d i u e l B o n J e s ú s . 
E n h a v e r d i n a t h a d ' é s s e r . 
D e v e r s í e s v u i t s ' a i g ü e r a l e s d u e s b e -
r e n a r y u n b o n f e x d e c á r r i t x y l o s t o r -
n a t r o b à a s ' o m b r a d e s n o g u e r . 
S i V A m o n o i' h a g u é s p r i v a d a d c d i r -
l o s r e s s i f o s h i t r o b a v a , l o s s ' h a u r i a 
m e n j a t s , t a n d e v e n t r e ' n d u i a . 
Y n o v o s d i c h r e s d e s m i g - d i a , c o m l o s 
d u g u é ' s d i n a r , y l e s s e v a v e u r e a l l á 
m e l e x . L e s d e x á ' s c á r r i t x y e s d i n a r , y 
g i r a e n c o a t a i a n t c l a u s . 
E l l s d i n e n , y , d i n a t , e l B o n J e s ú s d i u : 
— ¡ H a l a , P e r e ! ¡ J a p o t s é s s e r p a r t i t a 
e s c a m p a r a q u e s t s f e x o s d e c á r r i t x , y 
d e s f e r e s c a v a i o n s , a fí d e q u ' e s v e n c i s o s 
e s t i g u e n a p u n t q u a n t s i a s ' h o r a . 
— ¡ P e r o , m o n M e s t r e ! d i u S t . P e r e , ¿ Y 
q u e n o h e m d e s e g a r p r i m e r ? 
— T u c r e u , y d e x a f e r s ' a n s i a p e r m i . 
S t . P e r e v a c r e u r e , y ¡ h a l a a e s c a m p a r 
f e x o s y a d e s f e r c a v a i o n s y a e s t e n d r e 
v e n c i s o s ; y d e i a e n t r e s í m e t e i x . 
— ¡ J a h u v o r e m E n G e l a t a o n t s e 
g e u r á ! 
¿ Q u e m'en d i r e u ? 
E l l e l B o n J e s ú s a g a f a u n a p e d r a f o -
g u e r a , t r e u f b c h , y e n c a l a a u n c o r n e l ó 
d e s s e m e n t e r . 
A l p u n t h i h a g u é u n a f i a m a d a f e r e s t a 
y u n a f u m a s s a e s p a n t o s a , q u e , c o m m e s 
a n a v a , m e s p r e n i a . A l t e m p s d e d i r t r e s 
p a r e - n o s t r o s t o t e s s e m e n t e r v a e s t a r e n -
c è s , y f u m y m e s f u m . 
L ' A m o , q u e a m b s e s c o m a n d a s s i o n s 
q u e s ' a i g ü e r a l i h a v i a d a d e s , s ' h t e n t r e ¬ 
g a \ a , m a n a d e s f e t e s ; c o m c o l o m b r á 
a q u e l l a f u m a s s a y v a v e u r e t o t e s s e m e n -
t e r q u i c r e m a v a , d e i x à e s c a m i n a r p ' e s 
c ó r r e r , c r i d a n t t o t h o m c o m u n d e s e s p e -
r a t p e r q u è h i a c u d i s s e n a a p a g a r e s f o c h , 
i n v o c a n t c l B o n J e s ú s y M a r í a S a n t í s s i -
m a y t o t s e s s a n t s p e r q u e a t u r a s s e n 
a q u e l l a l ' o q u e t e r i a . 
T o t a l a g e n t q u e h i h a v í a d i n s B á n y o l s 
y p e r a q u e l l s c o n t o r n s , c o m p a r e g u e r e n 
a n - e s f o c h , c o r r e n t s t a n t c o m e n p o r í e n 
t r e u r e . C a s i h i a r r i b a r e n t a n a v i a t c o m 
l ' A m o , y r o m a n g u e r e n t o t s a m b s o s c a -
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b e i s d r e t s y e s g l a í a t s , y 1' A m o m e s q u e 
t o t s , p e r q u è , c o m f o r e n a n - e s s e m e n t e r , 
n o t r o b a r e n f o c h n i c a s i g e n s d e f u m , 
s i n o t o t e s b l a t s e g a t y g a r b e s f e t e s y l l i -
g a d e s , y p o s a d e s t a n b e , q u e f e i e n filera 
d e t o t s e s v e n t s . 
E l B o n J e s ú s y S t . P e r e s e p r e s e n t e n a 
I ' A m o , y e l B o n J e s ú s d i u ; 
— ¿ E r a a q u e s t e s t r a c t e q u e t e n í e m ? 
^ V o l c u r e b r e s a s e g a d a ? 
L ' A m o d i g u é q u e s í , a x i c o m v a p o -
r e r , p e r q u è e s t a v a t o t a s t o r a t y s e f e i a 
c r e u s d ' a q u e l l a p a s s a d a t a n g r o s s a . 
S ' e n a n a a ses Cases a d u r s e s t r e n t a 
l l i u r e s ; e l s h o d o n a , y s ' e n a n a r e n c a p a 
S t a . M a r í a , d e x a n t t o t h o m e s p a n t a t y 
e s g l a i a t . 
C a m i n a c a m i n a r á s , e l s a g a f a s a n i t 
d e v o r a s* h o s t a l d ' E n B r u x a , y s' e n h i 
v a n a r o m a n d r e . 
L o e n d e m à p e r p a g a r s ' h o s t e l e r a , e l 
B o n J e s ú s s e t r e u s e s t r e n t a l l i u r e s . 
C o m l a d o n a v e u a q u e l l a d o b l c r a d a , 
e t s u i s l i b o t i e n , y c l d i m o n i ¡¡{ás! j a h i 
v a é s s e r p e r t e n t a r l a c o n t r a '1 s e t è y e l 
n o v è m a n a m e n t . 
T a n f o r t a f o u s a t e n t a c i ó , q u e , c o m e l 
B o n J e s ú s y S t , P e r e s ' e n a n a r e n , t e n g u é 
s a p o c a c r i a n s a d e d e m a n a r l o s c a p a o n t 
p r e n i e n . L e h i d i g u e r e n , y s' e n v a a n - e s 
s e u h o m o . 
— M i r a , l i d i u , e - h í h a u n a b o n a t i b a -
d a q u e f e r a m b a q u e s t s d o s q u e s' e n ' c a -
b e n d ' a n a r . C o m m ' h a n p a g a d a , s ' h a n 
i r e t u n s e r r o n o t d e dobbès q u e f a p o r . 
. M ' h a n d i t c a p a o n t s ' e n v a n . J a p o t s 
é s s e r p a r t i t a e n m a s c a r a r t e , y a m b s o t r a -
b u c h s u r t i o s a F e n c u e n t r e , y l o s s a u p e s 
e s s e r r ó , y j a n o t e n d r e m p u s m a t - d e - c a p s 
d e s v i u r e . 
S a b i s t i a d ' E n B r u x a s e v a c r e u r e 
a q u e l l a b e u l a . S ' e n m a s c a r a b e n e n m a s -
c a r a t , y a m b s o t r a b u c h a s ' e s p a d a , j a 
e s p a r t i t , trot trot, a t r e n c a r e l d e v a n t 
a n - e l B o n J e s ú s y S t . P e r e . 
A I p u n t l o s a s s o l e x , y p e g a b o t d i n s e s 
c a m i d e v a n t e l l s ; y t o t a p u n t a n t l o s e s 
t r a b u c h a n - e s p i t s , l o s e n f l o c a : 
— ¡ E s dobbcs o í a 
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t o t , e l B o n J e s ú s y S i . P e r e c n p a s s e n , y 
e s m e s t r e m a j o r , l o s d i u : 
— ¡< ' i ! ¿ q u e v e n i u a c e r c a r E n G e l a t ? 
— ¡ S i h e u f e t d ' e l l , s i ! d i u cl l ' o n J e s ú s . 
— E l v o s n c p o r c t i m e n a r , d i u e s m e s -
t r e . J a m o s e n g i n v a r e m p e s a m i s e r i a 
q u e m o s f a l t a . E s p e r a u , v o s p a g a r e . 
L e s d o n a s e s t r e n t a l l i u r e s , y S t . P e r e 
p r e n s a b i s t i a p e r s a c a d e n a , y d e d ' a l l à 
a m b e l B o n J e s ú s . 
Fd B o n J e s ú s v a l e r d e p a s s a r p" e s 
111 et e x p u n t ;i< • :i t E n B r u x a l o s h a v i a 
e n v e s t i u a m b s>> t r a b u c h . 
G u i u c - h i f o r e n , fa la s e n y a l d e l a c r e u 
a n - E n G e l a i , y E n G e l a t t o r n à ICn l l r u -
x a , q u e r o m a n g u é c a p b a x v m e s e m -
p c g a ï l q u ' u n p o r c h , 
— M i r a . H r u x a , d i u el B o n J e s ú s . F a 
d o s a n y s q u e a q u i m e t e i x m o s e n v e s t i r e s 
p e r p e n d r e m o s t r e n t a l l i u r e s q u e n o i t r o s 
d ú i e m y q u e n o e r e n t e u e s . Y e n l a q u i 
a l t r e s t r e n t a , q u e s o n s e s q u e t ' h a s g u -
ií v a d e s a q u e s t s d o s a n y s l e n t l ' e i n a a S o ' n 
G r a u . A q u e s t e s s o n l e u e s : a q u e s t e s t e 
f a r a n p r o f i t . 
E n B r u \ a les v a p r e n d r e , v g i r a en 
c o a c a p a c a - s e v a , y d e s d e a q u e l l d i a v a 
c s s e i ' u n h o m o d e b e , f e n t f e i n a p e r e l l u 
p e r a l t r i , y f e n t s e r v a r c s l l u m b e n d r e t 
a t o l s es d e c a - s e v a , c O m u n s a n t p e r s a 
d o n a , q u e p r o u h o h a v i e n m e s t e r . 
L I I I 
SI-.M ICS O C I . J 1 1)101 I I N U . 
U n d i a m e t r o b a v a d i n s u n a b a r r a c a 
d e l s e s t a b l i m e n t s d e Sa (¡rula, d e v o r a 
S o ' n G a r r i ó , a m b u n a t r e . n e n a d e carrio-
ners, a o n i mi >, é r e m a r r e e - m a l s d* tirí 1 u -
x a d e l l b e n g r a n a t . p i c q u e i a y m o s l i a v í a 
a p l e g a t s i r a u l l a n t a u n c a m í q u e f è i e m 
p e r t r a g i n a r m i t j a n s p e r I ' i g l e s i a n o v a 
i i ' a q u e l l l l o g a r e t . M e n t r o s e s t à v e m l e n t 
l a p r e t x a y e m b t n a n i l i l , j a q u e 110 p o -
r í e m f e r a l t r a c o s a . j u s i a t n e n l a u n a s e 
q u e h i h a v i a p e r a l l á d e v o r a , li p o g ú s a 
b r a m e r a , y l i a m o l l à g o r g a p l e n a a m b 
N o h ü p o g u é a c a b a r d c d i r , p e r q u e e l 
B o n J e s ú s l i Teu l a s e n y a l d e l a c r e u , y 
E n B r u x a t o r n à u n a s e g e l a t , a m b u n a 
b o n a c a d e n a p ' e s c o l l , 
— ¡ J a s ! d i u S t . P e r e . ¿ Y a q u e s t a s e d ' 
o n t m o s c o m p a r e n a r a r " ¿Y n o e r a u n 
h o m o q u e s ' e r a p l a n t a t d e v a n l n o l t r o a ? 
¿ o c t s u i s m ' h a n l e í d o s ? 
— D e x e h u c o r r e r , d i u el B o n J e s ú s . 
A g a f a s a c a d e n a y m e n e ' l a n - K n G e l a t , 
q u e p r o u b o n s e r v i c i m o s f a r à . 
— ¡ J a h u c r e c h ! d i u S t . P e r e . ¿Y q u e 
n o d e u e s s e r c o l e a d o r ? P e r q u é n o m o s 
v e n d r i a g e n s m a l a m e n t p o r e r c o l e a r c u l -
q u e m i c a . 
— N o r e s , d i u c l B o n J e s ú s , p o s e ' t h i , 
s i e s t á s c a n s a t . 
S t . P e r e s ' h i p o s a c o m d o s y d u s f a n 
q u a t r e , y ¡ e r r i , G e l a t ) y b o n c o p s d e c a -
d e n a , y d e d ' a l l á . 
P a s s e n p e r S o ' n G r a u , q u e h i f e i e n s e s 
c a s e s n o v e s . 
— M e s t r e s , d i u c l B o n J e s ú s a n - c s p i -
c a p e d r e r s . ¿ N o m o s l l o g a r í e u a q u e x a s e 
p e r t r a g i n a r m i t j a n s , p e d r e s y m e s c l a ? 
— S i - f a , d i u c s m e s t r e m a j o r . 
S e p e g u e n d c b a r r i n a , y l a f e r e n p e r 
t r e n t a l l i u r e s , y F h a v i e n d e t e n i r fins 
q u e s ' o b r a e s t a r i a a c a b a d a . 
S t . P e r e l ' e n t r e g a a n - ç s M e s t r e , y 
a m b c l B o n J e s ú s d e d ' a l l á a t r e s c a r 
e l m o n . 
J a v o s a s s e g u r q u ' E n G e l a t c n v a v e u -
r e d e v e r d e s y d e m a d u r e s , y q u e s ' e t i 
v a d u r d c g a r r o t a d e s y d e p a n x a d e s d c 
f e i n a y d c f a m , y l i n s y t o t li p l a n y i e n 
¿ a p a ¡ a y s ' a i g o . D c f a v e s n i c i v a d a n o 
n ' h i d e x a v e n v e u r e m a i , q u a n t y m e s 
a c o s t a r l e s h i . 
S e m p r e '1 f e i e n t r a g i n a r a m b s o s e s c o r -
b e i s ; y , c l c a r r e g a v e n t a n f o r t , q u e v a 
a r r i b a r q u e n o ' n t e n i a g e n s d e p e l p e r s ' 
e s q u e n a , p e r q u e s ' e n a n a v a a f e r r a t a r w s 
m i t j a n s , p e d r e s y s e n a i e s d e m e s c l a . T a n t 
s ' e n h i a n à , q u e , c o m e r a b i a n c h , s e s 
c a s e s d c S o ' n G r a u s o r t i r e n b l a n q u e s , y 
e n c a r a h u s o n . F i g u r a t i v o s c o m d e v i a 
e s t a r s a p o b r e e s q u e n a d ' E n G e l a t . 
S o b r e t o t , c o m s ' o b r a ja s ' acabava d e 
t o t a s a f u r s a , y a m b u n e s p r e m u d e s v 
u n s a l l s y b a x o s l o m e s e s g l a i o s o s , y b r ú -
f o l s a r r e u y q u a l q u e d e t o n a c i ó q u e n o 
e r e n t o t b e r b e s . 
— N o r e s , — c s c l a m á u n , a ' s m i g d e s e s 
riaies q u e t o t h o m f e i a d ' a q u e l l b r a m t a n 
x a l c s t y s a b o r ó s , — e s t a m s e g u r s p e r s e t 
a n y s . 
— ¿ Q u e v o ! d i r p e r s e i anys? v a i g r e s -
p o n d r e j o . 
—(jO L |c h a d c v o l e r d i r ? respon a q u e l l . 
¿Y q u e n o h u s a b e u ? ' 
— ¿ P e r o q u e e s q u " h e m d e s e b r e ? 
— Q u e s e t a n y s a n t e s d e l J u d i c i F i n a l 
e l s a s e s s ' a t u r a r a n d e b r a m a r , y n o n e -
x a r d c a p i n f a n t . 
— Y c s v e r . v a r e n d i r e t s a l t r e s , v e s -
c l a f i r e n d e r i u r e , b e n s e g u r s d e q u e p e r 
s e t a n y s e s t à v e m a s s e g u r a t s d e l J u d i c i 
F i n a l . 
L·IV 
SA Gt;BOTA BLANCA '"' 
A x ó e r a u n p a r e i e r d c C o n s e l l , m o l t 
p o i ' u c h d ' ò l i b e s . 
L I n v e s p r e p a s s a v a p e r d e v a n t I ' i g l e -
s i a , y u n a ò l i b a l i p r e n e s c a p e l l . 
¡ A Í q u i n r e t g i r ó q u e p r e n g u é ! N o n ' h i 
h a u r i e n t r e t g o t a . Y , p e r a c a b a r l o d ' a t a -
b a c a r , l ' e n v i a r e n a q u e l l v e s p r e m e t e x a 
d u r u n a c a r r e t a d a d e b l a t a A l g a i d e . 
T r e m o l a n t c o m u n a l u í a d e p u l I y n o 
v e e n t n i s e n t i n t m e s q u ' ó l i b e s e n t o r n s e u , 
q u e s ' h i a f u a v e n p e r t o r n a r l í p r e n d r e ' s 
c a p e l l , 1' h o n i o j u n y , y j a e s p a r t i t c a p a 
A l g a i d e , a m b u n c o r e t c o m u n a l l à n t i a . 
1 I a i a q u i h a l a p e r e n v a n l , s e n s e a l è 
p e r a i T u x a r g e n s s e s m u l e s , m e t r o b a 
u n h o m o , q u e s e m b l a v a m e s r e t g i r a t y 
t r a s t o n a t q u ' e l l . 
— ( j c r m a n c t , d e m a n à a q u e l l d e s c o n e -
g u t . ¿ V a i g b e p e r a n a r a S t a . M a r i a ? 
• — S i - f a , d i u e s p a r e i e r . ¿Y q u e t e n i u 
r e s d e n o u ? 
— M a l d e m e n t n o t e n g u é s t a n t , d i u 
os n u - conUÍ n . ]*L i: jur,cp M e s i j u i .Li. Prv. , ] u c 
fon il.-vi-r. vint anys Vicari *.]•• Conïelt, ai té ! sia ell y 
tots l"s mm t* A min. 
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a q u e l l . S o m d e S o ' n B o r r a s , S i y s o n v e n -
g u i s u n a p a r t i d a d e l l a d r e s , y m o s h a n 
r o b a t s t o t s q u a n t s d c d i n e r s e - h ¡ ' v í a a 
l a c a s a , q u ' e r e n m o l t s , y b e n s u a t s , j o 
v o s h o a s s e g u r p e r c o s a c e r t a : y m * e n 
v a i g a d o n a r p a r t . 
N o v o s d i c h r e s c o m s e p o s à ' s p a r e i e r , 
q u a n t s e n t i a q u e l l m a n i f e s t . 
— S o b r e t o t , v a d i r , ¡ y e n c a r a d i r á n 
q u e n o h e m d e c r e u r e a m b ò l i b e s ! V o s 
f a s a s e b r e q u e n ' h i h a ' g u d a u n a a n i t 
q u e m ' h a p r e s e s c a p e l l d e v a n t 1' i g l e s i a , 
y d e C o n s e l l e n s á n o h e t r o b a t m e s q u ' 
ò l i b e s . P e r m i t o l e s s e s d e M a l l o r c a d e -
v e n h a v e r c o m p a r e g u t . . . ¡ S o b r e t o t ! ¡ s o -
b r e t o t ! . . ¡ D e u m o s a s s i s t e s c a ! 
E s d e s o ' n B o r r a s f e u c o m q u e s e g u i r 
c a p a S t a . M a r í a , y e s p a r e i e r , m e s r e t -
g i r a t q u ' u n c u c h , d e d ' a l l á p ' e s c a m i d ' 
A ! g a i r e . 
¿ O u c m ' c n d i r e u ? E l l c o m f o u a s e s 
Costes, c o p e n s e c h u n a b u b o t a b i a n c a s e 
p l a n t a d e v a n t e l l d a l t e s n a s d e s c a r r o 
V n o f o n c h a x ò n o m e s ; s i n o q u ' a x a m -
p l a "s b r a s s o s , a m b c a d a m a a m e r r a s e s 
m u l e s p e r u n a u r e í a , y s e s m u l e s c o m 
c e n t m i l l l a m p s p e r a q u e l l e s costes,... 
v u l a n t , f e n t v o l a r c s c a r r o , j u s t s i f o s 
e s t a t u n a m i l o c a d e p a p e r . 
E s p a r e i e r t o t d* u n a q u e ' s v a v e u r e 
d e v a n t s a b u b o t a y q u ' e l l a a g a f a v a s e s 
o r c i e s d e s e s m u l e s y q u e s e s m u l e s p a r -
t i e n d e q u a t r e s c o m a d i m o n i s , s e s e n t í 
s e s a l e s d e s c o r q u e s ' a c o p a v e n , c o m e n s á 
a v e u r e e s t e l s , y t o t s e s d e l c e l y e s s o l y 
s a l l u n a l i e n t r a r e n d i n s e s c a p , y c a u d ' 
e s q u e n a , d e b a t i c o r , d i n s s a s a r r i e t a . " 
S e s m u l e s n o s ' a t u r a r e n f i n s a n - e t s 
h o s t a l s , r e m u i c s d e s u o r y b l a n q u e s d e 
s a b o n e r a , a m b u n p e n t a x q u e s e m b l a v a 
q u e s e s p i t e r c s s ' h a v i e n d ' e s f o n d r a r , . . 
S a b u b o t a b l a n c a h a v i a d e s c o m p a -
r e g u i . 
A n - e s p a r e i e r c l f e r e n c o b r a r e s t o p e t -
| I\i^vs * m LjLIe cau dtrreu Sú '11 Segui, de Sania 
María. 
<•>••, L a (|iu: solien dur els c a r i o s de parei ,i n-el 
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j a r u l i e s p o l s o s d ' a i g o r d e n t ; y s c v a v e u -
r e d e v a n t u n a l t r e m i s s a t g e q u i e s l a v a 
a m b e l l , y d o s í 'iis d e 1' A m o s e u , t r e s 
c a p s - v e r j o s q u e s e s e r i e n r i g u t s d ' u n e n -
t e r r o y q u ' e n f e i e n c e n t p e r u n p a s s o l 
a l l á o n t l a s c p e n s a v e n . 
L i a i d a r e n a d e s c a r r e g a r , y s ' e n t o r -
n a r e n a m b e l l , y l o s c o n t à s a p a s s a d a 
a m b u n s g r a n s e s p a n t s v u n a b o r r o n a -
m e n t , c o m s i e n c a r a s e v e s s e s ò l i b e s 
d e v a n t y s a b u b o t a b l a n c a d a l t c s n a s d e s 
c a r r o a m b u n a m a a c a d a o r e i a d e m u l a . 
Y c s b e n e i t m a i v a c o n é x e r q u ' e r e n 
e s t a t s a q u e l l s i r c s g a t - v a i r e s q u e li h a v i e n 
f e t a s a f a r s a , d c r e s u l t e s d ' h a v e r l o s c o n -
t a t q u ' u n a ò l i b a li h a v i a p r e s e s c a p e l l 
d e v a n t I ' i g l e s i a . 
A q u e l l h o m o q u e t r o b à v li d i g u é a l l ò 
d e S o ' n B o r r à s , e r a s 1 a l t r e m i s s a t g e , q u e 
s ' h o v a t r e u r e d e s c a p , y v a e s c a r n i r s a 
v e u d ' u n a l t r e p e r q u e n o ' l c o n e g u é s . 
S a bubola blanca e r a u n f i í d c 1' A m o , 
q u e s e p o s à u n a c a m í a d e s a m a r e , y s ' 
e m b o l i c à u n a p a r t i d a d c m u x e l l s d ' e s -
t o p a p ' e s c a p p e r p a r é x c r u n a d o n a e s -
c a b e i a d a ; y b o t à d e s c a r r o c o m v a v e u r e 
s ' a u b a r c o c h e s m o r t i t . 
Y e s g r a n b i d u í q u e , e s g l a i a t y a m b s o s 
c a b é i s d r e t s y b a d a n t u n s u i s c o m u n s 
s a l e r s , q u e n o s ' a t u r a v a d c d i r : 
— ¿ Y e n c a r a ' m d i r á n q u e n o h e m d c 
c r e u r e a m b ò l i b e s ! ¡ J o ' I s h í h a u r i a v o l -
g u t s v e u r e d t n s s a m e v a p e l l t o t s e s q u i 
s ' e n r i u e n ! 
Y a q u e l l s t r e s q u e c u i d a v e n a f e r u i d e 
r i a i e s c o m c l s e n t i e n ; y e l l q u e v o s a s s e -
g u r q u e n o ' n t e n i a c a p . 
L V 
COM E S (¿UE MAI PLOU FOKT DE CjUECIt 
U n d í a 1' a m o d e So 'n Caliu, q u e t e n i a 
u n t a i d ' e c s e q u e i a d u r s d e M a n c o r , v e i e n t 
e l c e l m o l t e n n i g u l a t , a m b u n v e n t e t d c 
g r e c h d c l o m e s x e l e s t y q u e t a i a v a s a 
p e l l , v a d i r : 
dl, FI qui iii'hn cimlà, lin vjtiiü (te L' armi 'n Pere 
jusep CJMF'J'IER ile ta Creu, dc Sau,clli., que li >ue-
i cl a ell meteix estant .1 Sn'n C.Jtiii dc l.liili 
— ¡ H a l a , a t l o t s , c a p a ses cases, q u e 
s ' e n v e u n a b a r r u m b a d a f e r e s t a ! 
— ¡ C a , l ' A m o ! d i u u n d ' e t s e c s e q u e i a -
d o r s . 
Q u i e s n a t n i n e x a r á 
p l o u r e f o r t d c g r e c l i n o v e u r à , 
— ¡ O i ! d i u l ' a m o . ¿ Q u e m o s s o r t i r à s 
p r o f e t a a r a tu? 
— P r o f e t a o n o p r u l e i a , d i u a q u e l l , l o 
q u e j o v o s p u c h d i r , y m ' e s p a n t q u e v o s 
n ' e s t i g u e u e n d i j ú , q u ' h e s e n t i t c o n t a r 
q u e , q u a n f e u e s d i l u v i u n i v e r s a l , q u e s c 
t a p à d ' a i g o t o t l o m o n , v a e s s e r d c g r e c h 
q u e v a p l o u r e ; y D e u , c o m v a f e r c s -
p a s s a r s a g r a n b a r r u m b a d a , v a p r i v à 
q u e t o r n a s p l o u r e d ' a q u e x v e n t . Y c s 
u n a c o s a b e n n o t a d a , a l m a n c o a M a n -
c o r , q u e n o h i p l o u f o r t m a i d e t a l v e n t . 
P o r a c o m e n s a r a p l o u r e h i , p e r ò n o h i 
a f e r r a , y a v i a t g i r a b a u l a d e t r a m u n t a n a 
o d e l l e v a n t o m e s e n l l à . 
E t s a l t r e s e c s e q u e i a d o r s d o n a r e n r a ó 
a n - a q u e l l , y 1' A m o n o t r o b à p o r t e l l p e r 
f e r l o s c o n t r a r i , y l o s d e x á e n b a n d a , s o -
b r e t o t p e r q u è li c o n v e n i a m e s q u ' e c s e -
q u e i a s s e n q u e n o q u e li e s t r e n g u e s s e n 
c a p a ses cases. 
L V I 
S.\ T O R R E DE ISA Fi [ L 0 N 1 A 
L\l sen M i q u e l M a r t í , d e m a l n o m 
Reco, u n h o m o n e t v e i q u ' e s t i g u é m o l t s 
d ' a n y s p e r m i s s a t g e a c a - n o s t r a , a l c e l 
s i a e l l , m o s c o n t a v a c o m é r e m a t l o t s 
p u s s e r s q u e , q u a n t e t s h o r n o s f e i e n s a 
t o r r e d e B a b i l o n i a p e r p u j a r a n - e l c e l , 
y q u e D e u l e s v a c o n f o n d r e s e s l l e n g o s , 
1' h a g u e r e n d c d e x a r a m i t j e s a s t e s p e r q u u 
a s s e t s u a x í a c a b a r e n d e e n t e n d r e s e ; y e s 
m e s t r e s d e m a n a v e n u n a c o s a y e s m a -
n o b r e s l e s n e d u i e n u n a a l t r e . L e s d e i e n : 
f e i s a i x ò ; y f e i e n t o l l o c o n t r a r i . Y e n -
c a r a s* e n t e n i e n m a n c o m e s t r e s a m b 
m e s t r e s y m a n o b r e s a m b m a n o b r e s , 
q u ' a r m a v e n u n s r e b u m b u r i s , q u ' e l d i -
m o n i h i p a r a v a t a v e r n a . Y n o ' n p a r l e m 
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d e l s q u ¡ r e p l e g a v e n m a t e r i a l s , q u e m o -
v i e n u n s encarnats y blaus y u n e s c o m -
p l e t e s d e nyich-y-nyech, q u e h i p o r i e n 
l l o g a r c a d i r e t e s , y p a r e x i a q u e t o t h a -
v i a d e f e r flamada. 
S o b r e t o t , n o h i p o g u e r e n f e r f e i n a p u s 
a - n a q u e l l a t o r r e , y c a d a s c ú p r e n g u é p e r 
s o n v e n t . 
J a l a t e n i e n t a n a m u n t , q u ' e l t r o s q u ' 
e n c a r a e n q u e d a , s e g o n s d e i a c l s e n 
M i q u e l Reco, e n p u n t d e m i g d i a , d i n s s ' 
e s t i u , l a s e t h o r e s d ' o m b r a . 
L V I I 
E L R E I EN J A U M E Y ES T E X " 
P a r e x q u ' e l R e i E n J a u m e p a t i a d ' 
a s m a , y s e p a s s a v a t e m p o r a d e s a n - e s 
p a l a u q u e t e n i a a V a l l d e m o s s a ; y , p e r 
a l e n a r a i r e p u r y b e n n e t , s ' e n p u j a v a 
m o l t s d e d i e s a n-es Tex, a q u e l l p u i g 
a l t i u y s o b e r c h q u e e m p i n a s a s e v a c r e s -
t a d e v e r s es coll d e S ó l l e r , p a r t - d e m u n t 
c a s í t o t e s s e s a l t r e s c u c u i e s d e s a n o s t r a 
m u n t a n y a . 
U n d i a d ' e s t i u , c o m e l R e i p a s s a v a 
p e r d e v a n t So'n Pan-cuit, l i s u r t u n h o -
m o n e t v e i , a m b u n t a s s ó d ' a i g o , c o m u n 
c r c s t a i , m e s f r e s c a q u e l a n e u , d e s a f o n t 
d e À r t i Ropit, t o t d i e n t i i : 
— ¡ B o n d i a t e n g a , s e n y o r R e i ! ¡ V c t -
a q u i a i g o f r e s c a , t r e t a d e s a f o n t , d c s a 
m e v a m a ! ¡ L a t a s t ! . . L i a s s e g u r q u ' e s d c 
p r i m e r a . . ! 
E l R e i E n J a u m e l a t a s t a ; l a t r o b a 
b o n a d e t o t , y , gtech-glech, fins q ü e n ' 
h i h a g u é d i n s e s t a s s ó . 
E I R e i , t o t a g r a ï t , a l l i b e r à d e d e u m e 
t o t a q u e l l r e d o ! ; y p e r a i x ò d i u e n q u e 
n o ' n p a g a r e n p u s e n t o t a l l ò . 
M i r a u si v a v a l e r d e m o l t a q u e l l t a s s ó 
d ' a i g o f r e s c a . 
67 El qui ni* ho conta, bo sabia de sa Madona Co-
loma dc Ca '« iViïi. Axó del mal d' asma q u e la tradició 
popular Btr íbucx a n-el Rei En Jaume, ho conta 1' histo-
rií del noitre Rei Fn Sauï.0, 
L V I I I 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUINS E S LO SEGLE X Y 
(DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O \ T I S F A C1 F'T ) 
XXXVI—Segon siti de la ciutat; insisteix cl 
Governador en demanar forses a la Cort, y a los 
Consellers relaxació de nou 0 deu mil florins. 
«Als molt honorables e molt sanis Senyors 
los Consellfs de la Ciutat de Uarchna. 
Molt honorables c molt sauis Senyors apres 
haguí scrit a vres honorables sauicses sobre lo 
insult e auolot boc c sobre la punido c execució 
de alguns, los pagesos ço es los rebelles e tray-
dos son venguts deuant la ciutat c aqui ban stat 
per spay de sis jorns talant e dapnilíicant alguns 
blats e plantes de singubis, dc que guardada la 
ciutat per mi ab continua vigilia ab los homens 
dc honor, a suplicado dels Jurats de aquest Reg-
ne e de alguns altres singulns per stirpar lo dan 
que cn los blats e plantes los dits rebelles e tray-
dos donauen he prouehit en algun tant assegurar-
los puix se desaplegasscn e sen anassen en forma 
que contra los dits traydos sia prouehit axi com 
merexen Perquè molt honorables e molt sauis 
í)8 La 'm conta mon amidi y mestre D. Tomàs For-
teza, al cel sia, que la sabia d' una dona dc la Ciutat de 
Mallorca. 
s ' A I f i O , F.S V E N T V SA VERGONVA " 
U n d i a a q u e s t s t r e s s e t o p a r e n , y f e r e n 
u n a c o n v e r s a d a m o l t l l a r g a r u d a . 
C o m s ' h a g u e r e n d e s e p a r a r , v a r e n d i r : 
• — M o s h a u r í e m d e t o r n a r v e u r e q u a l -
q u e p i c h . 
— I d ò m i r a u , d i u s ' a i g o : a m í s e m p r e 
' m t r o b a r e u a n - e s I l o c h s m e s b a x o s . 
— Y a m í , d i u e s v e n t , s e m p r e e s s e g u r 
t r o b a r m e a s a f u i a d e p o l l o d ' o m . 
— Y a m i , d i u s a v e r g o n y a , n o h u s é 
s i m e t r o b a r e u s i m o s s e p a r a m , p e r q u è 
q u i m e p e r t u n a v e g a d a , j a n o ' m t o r n a 
t r o b a r . 
A N T O N I M . A A L C O V E R P R E . 
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XXXVEl—'¡{.t'ipasttt dels rousellers: faitespa-
lililíes y promesa de fer ¡0 que pugnen, 
i-AIs molt honorables e molí s.iuis senyor:, 
mossenyor lo lochtinent reyal e l ¡ o ne ni ad or 0 
los Jurats de la Ciutat e Regne de Mallorques 
Molt honorables e molt sanis senyors Rec-
budes hauem vres letres de . X V J . del present 
mes de Abril per mans dels honorables en johan 
Vola c en Matheu riera per vosaltres trameses a 
la molt alta senyora Reyna axi per la comocio 
feta per los homens de la part forana de aqueix 
Regne dc Mallorques e dels actes d.iquen seguits 
com per la cieh ença a ells comenada per la rela-
xació que demanats de aquells .Ni." llorins qui 
per lo present any se han a couuetiir en remen-
ea dels censáis dels c rel 1. fil ors censal isles del dit 
Regne domiciliats en aquesta Ciutat e cn altres 
parts del principat J e Cathalunya segons aques-
tes coses e altres pus esiesament sou contengu-
des en Ics dites vres leires a les quals VOS respo-
nem que ileconiinent haguem reebudes les diies 
letres 11 e scriuim a l.l dita senyora qui es .1 Yila-
francha J e penades l.t qual per aquest negoci deu 
venir en aquesta Ciutat pus presi que 110 l'altera 
per entendía en lo benauenir e repòs de aqueix 
Regne li haiats per cert que nosaltres hi enien-
drem tant com nos sera possible com sia cosa que 
liaiam molt a cor, del fet de la dita relaxació dels 
dits . X . N tlorins ne hauem coinunicat ab alguns 
dels dits Lteh.idurs domiciliáis en aquesta Ciutat 
C per nho dc la setmana sania nou hauem pus-
chuts hauer tants delís com volguérem pero dens 
migençaïu los haurem passades las lestes dc p.is-
cha e creheui que haurem tal resposta delís que 
vosaltres rahoinblement vosen deliréis contentar. 
1.3 apresent nous podem scritirc en aitra forma dc 
tots .los dits all'ers per anant si ,1 deus sera plascnt 
vos scriurem de aço quin süccehtra li teugueus 
moll honorables e molt sauis senyors la s.iuia 
Trinitat en sa protecció c guarda OlIeriiU nos ler 
per vosaltres totes coses a nos.ures possibles Scri-
ta en Uarcltna a . X X f l l J . dc Abril del any 
M.CCCC.l I. 
Los consellers de Barchna 
a vrc, honor apperellats.·» 
(Reg. Letra eloses, anys 14} 1 y i.\ íól. 71 girat.) 
senyors prechuos tan aíccíuosaiucnt com pucli 
queus placía fer tota aquella instancia ques per-
tany ab la Senyora Reyna c treballar ab tos de la 
cort que los socos per mi demanat me sia presta-
ment trames Car si yol hc ab la aiuda de me Se-
nyor dins vn mes mc lench per dit castigar c 
subpeditar aquells cn tal manera que sera seruey 
del senyor Rey c henillici ric aquest Regne c vo-
saltres sereu pagats de vres censáis car si asi nos 
leva no seria possible fosseu pagats de aquells, 
Prcgantuos vullau prouehir per la costa que si 
fusta hi hauia que hagués portar blat a la vila dc 
Sóller que proliibiscats que aquell ¡ros port a la 
dita vila sino en ciutat com molts dc aquella se 
sien aderits a la opinió dels rcbclles K placiaus 
fer la rclfxacio demanada dels deu milia ílorins 
o saltim fms a nou milia car tanta cs la necessi-
tat e messions que res noy basta, c la dita re l í -
xacio per semblant sera vtilitat dels crchcdys dc 
aquex principat Car no scrueix sino cn bona 
Custodia dc la ciutat c a conscruacio de vres 
censáis ¡I si algunes coses molt honorables e molt 
sauis senyors vos seran plasents ordonats de mi 
lo que plascnt vos sia, Scrita en Mallorques a 
X X I H dc abril any Mil CCCC sinquanta liti 
auostre honor e plaer prest lo 
gouernador del Recline de Maliorqua.» 
(Curt.- com.* orig.' — i | ) i - ) 
Ab data 25 de! mateix mes, reproduïu lite-
ralment to Governador la transcrita lletra, afe-
ginthi sols la variant que segueix: 
«La seguretat que vols hauia donada a supli-
cado dels Jurats era de breus dies pero ells no 
han sperat aço sino que tantost la han trencada 
car tornantsen cn llurs parròquies han robades 
algunes alqueries dc alguns ciutadans e lins que 
ells veien que yo haia lo poder per exir defora 
may staran segurs P. ordonats de mi molt hono-
rables e molt sauis Senyors lo que ptaseut vos 
sia. Scrita eti Mallorques a X X V dc abril any 
Mil CCCC Sinquanta hu 
Auostre honor e plaer prest 
lo gouernador del Recline dc 
maliorqua. >> 
(Curt.* ron.' t'rig.1 — t . | i r . ) 
X X X V I I , —Altra caria dels Consellers en los 
matexos termes dc la anterior. 
«Al molt honorable e molt saui mossenyor 
Berenguer dolms caualler Gouernador dc Ma-
llorques 
Mossenyor molt honorable e molt saui R e c -
buda hauem vna vra. letra dc . X X I I J . del present 
mes de Abril sobre la estada que los homens de 
la part forana han feta prop la Ciutat talant c 
dampnilicani blats c plantes c sobre lo socors per 
vos demanat F. aximateix sobre la relaxació dels 
. X . M llorins qui per lany present se han a conucr-
tir en remenea dels censáis que los creadors cen-
salistcs domiciliats en aquesta Ciutat e en altres 
parts del principat de Cathalunya reben sobre 
aqueixa Ciutat c Regne dc Mallorques segons 
aquestes coses e altres son estesament contengu-
des cn la dita vra letre a la qual vos responem 
que ja per altra nra. letra vos hauem scrit com 
sobre los actes fets c seguits per raho dels dits 
homens de la part forana ne scriuim prestament 
a la molt alta senyora Rcyna li som anisáis que 
per aquesta causa sa gran cxccllencia sera dins 
aquesta Ciutat diuendres primer vinent per en¬ 
tendre cn los dits alfers E nosaltres deus migen-
cant hi farem tota aquella instancia c as istencia 
quens sera possible per ben auenir c repos dels 
dits Ciutat c Regne dc Mallorques, del let de la 
relaxació dels dits X . " llorins hauem comunicat 
ab molts dels dits crendors ccnsalistes domiciliats 
en aquesta Ciutat los quals se entrenyoren molt 
com les pagues de les pensions dels lurs censáis 
los son tan ditlerides car molts ni ha qui del temps 
que les dites pagues los son cessades son passats 
. V I I J . o . V I I I J . " meses o m e s e dels dits creli/í-
dors ne son moltes vídues pubills e altres qui han 
gran necessitat qui contínuament nos son al 
deuant complanyent se com no han Ics dites pen-
sions de que nosaltres hauem gran compacto Fer 
co mossenyor molt honorable e molt saui abgran 
afTeccio vos pregam que donets obra ab tota cffi-
cliacia que les dites pensions degudes sien pagades 
cardado que deyts de la luycio nosaltres estam 
ab bona con llança dels dits creadors que atesa la 
bona intenció que han eu los dits ail'ers ells si 
hauran en tal forma que vos mossenyor molt ho-
norable c los daquen obligats rahomablement 
vosen deurets contentar E la diuinal majestat vos 
tingue en sa protecció beneuenturadament e vo-
2i3 
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tiua Rescriuint nos ab gran confiança de quant 
puscham fer per vres. beneplàcit c honor Scrita 
en íSarclia. a X X V H J . de Abril del any 
M.CCCC.L] . 
Los consellers de Rarcha. 
a vre. honor apperellats.» 
(Reg. Letrescbses, anys r_|51 '1 j 2 , fol. 7 ; . ) 
XXXIX—Expedició y dfsjeta dc*» Jacme Ca-
dell: temor d' un non siti de la ciutat; demanda, de 
[orses per sa defensa. 
«Als molt honorables c molt sauis Senyors los 
Consellers de la ciutat de Harchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors, après 
hagui scrit a vres. honorables sauicses dels actes 
qui occorrien per los auolots dels traydors e mals 
homens de aquest Regne, son acorregudes a mi 
algunes parròquies, Ics quals mostrant sc ésser 
fels, me demanaren yols donas hun cap cn locli 
meu, qui no fos ciutadà ne gentil hom de aques-
ta terra, ablo qual los delesditcs parròquies v o -
lien anar per resistir, c dar recapte en lo fet c 
rebellín dels dits mals homens, per perseguir 
aquells, Per la qual raho yols doni cu Jacme ca-
dell de casa mía. Lo qual Jacme ses apleguat ab 
molts dc Ics dites parròquies cn nombre dc Mil e 
sinchecnts homens a peu, e Cent sinquanta Ros-
sius. Lo qua! stant a Sincu los dc la vila dc Muro 
li trameteren a dir hi anas per socorrer aquella, 
car los rcbcllcs e traydors los venien dessus, 
quils eren ha Imn quart dc legua, e lo dit cadell, 
per socórrer lo dit locli cuyta ab los Cent sin-
quanta Rossins, c Siscents homens a peu, los 
altres venien après, c quan fon al dit loch de 
Muro vahe que lo Tort ballester ab los altres 
traydors, c rebel·les en nombre dc entorn Docents 
homens tiraucu la via del dit loch, acorda de 
ferir sobre ells, e a la ferida nos troba sino ab 
sinch, o ab sís de casa mia, hun dels quals ni ha 
mort, que caygue ab hun Rossi, e negu dels al-
tres pagesos qui eren ab ell no volgueren tirar 
ííUrt passador ne donar hi hun cop nc costada, 
ans tots pleguats sc son mcsclats, c sen son e n -
trats dins lo dit loch, e de hora en hora speram 
tornaran damunt la ciutat, e so ccrtiílichat que 
dema deuen tots venir dauant aquella, la qual 
per la dita raho staria en perill, Per que molt 
honorables, c sauis senyors vos prech ab díli-
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aualotadors, Los quals no obstant que eran guiats 
liauien fetes moltes nouitats, c excessos, Lo qual 
lochtinent hauia replegats circa de .MD. homens 
c de . C L X X . en . C L X X X rossins de les parts 
foranes, E daltra part /jun apellat Simón tort altas 
ballastcr (') lo qual es cap dels dits aualots ses aplu-
gat ab .CC. homens e ab .XXV*. o X X X . rossins, 
e encontrant sc ab lo dit lochtinent lo qual se 
atroba auansat ab .DC. homens e ab los dits 
rossins han f¿jrit ab aquell, e han lo desbaratat e 
aço per falta de la gent qui era ab ell que no ban 
fet algun osfors, ans se son aiustats ab aquells 
del dit ballaster los quals tots temps speram de 
continent vendran contra la present Ciutat en 
faran venir daltres de la islla, Ltitant Senyors 
molt honor . t t s que si prestament no hauem lo 
socors per nosaltros demanat, e per lo qual, e axi-
matex per la relaxació de la rempso dels . X . " f lo-
rins hauem trames aqui en Johan Vola e Matbeu 
riera, certament aquesta Ciutat es en tan gran 
perill que bonament nos pot ,1 vres reuerencies 
esplicar. Per tant molt h o n . ! " Senyors vos pre-
gam tant affectuosament com podem, vos placie 
donar obra de vra. part que de continent sens 
alguna trigua, haiam lo dit socors e adiutori per 
nosaltros demanat, e relaxació dels dits . X . M flo-
rins per aquest any, e encare vitualles aquelles 
que sie possible, com ne siam prou freturosos. 
Notifficant vos mes auant, com en la se/>mana 
santa del port pe Alcudia sic ha pi'rtit /;un lahut 
ab certs homens de la voluntat c pertida del dit 
tort balliistcr, Dubtam nos ne sien anats cn 
Procnsa, E tingucus Senyors molt honorables la 
Sta. trinitat cn sa protecció e guarda, Scrita cn 
Mallorques diemenge a dos del mes de Maig del 
any .M.CCCCL /;un 
A tota vra honor apamllats los Jurats 
dc la vniuersitat de la Ciutat c islla 
de Mallorques.» 
(Cart. com, orig,—i-iii.) 
( 1 ) Al veure i i u r ' 1 senyor Quadrado, en sa esmen-
tada monografia 'Forenses v ciudadanos,* fixa que '1 m o -
tiu ó alias d' en Simón Tort Ballester, famós capitost 
dels insurgents mallorquins, era '1 de Tort, ne tingué-
rem cert dubte, en rahó a que 's consigna després del 
nom de fonts y a q u e en bona lógica y segons costum an-
tiguissima, 1 ' alias no s' anteposa mkiv.iI cognom. I.a pre-
cedent cita dels Jurats de la Ciutat de Mallorca, creyíiu 
que U' a confií n i n plenament nostu opinió. 
gencia vos placia entendre, e fassats ab les corts 
yo haia ab la Nan del senyor Rey qui es aqui, e 
altres fustes tot aquell socors que sia possible, o 
almenys al present de docents, o docents sin-
quanta ballesters, e Cent, o cent sinquanta ros -
sins, e apres ab altres fustes lo altre per mi d e -
manat per guarda de la ciutat, car ab aquell deu 
volent yom tinch per dit la ciutat sera guardada, 
e defeua E apres bauent los altres a compliment 
del que he demanat prouehire contra aquells en 
lo necessari en castiguar, c subpeditar los. Los 
trescents Rossins molt honorables, e molt sauis 
senyors sien lansa en ma, e be apunt, e en cu-
bertats tants com fer se puscha per causa de la 
gent a peu, Car daçi auant no he speransa per 
miga algú sino per forsa reduhir, e tornar los a la 
fidelitat a la qual son tenguts al senyor Rey. En 
les altres coses ordenats molt honorables, e sauis 
senyors de mi lo que plasent vos sia, Scrita en 
Mallorques a dos de Maig any Mil CCCC Sin-
quanta íiun., placiaus senyors que vullats trame-
tre la prouisio de la relexacio dels X . » florins de 
la quitacio per aquest any, car jur vos qucls ha-
uem be necessaris, e ara nous cal estar en dupte 
que büu diner sen conuerteseba en aire, sino en 
defTensio, e custodia de la Ciutat, c de vres cen-
sáis, Scrita vt supra. 
aure honor e plaer prest lo 
gouernador del Rcchne dc 
mallorqua.» 
(Cart. com, o r í ^ . — 1 4 Í I . ) 
XL—Lelva dels Jurats ah consellers repetint 
les noticies ja donades pel Gouernador y les deman-
des de auxili. 
«Al molt honorables e molt sauis Senyors los 
Consellers dc Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors vra. le-
tra hauem rebuda data e X X I I I J . del mes prop 
pessat de ia qual hauem hahuda sobirana conso-
lacio per la bona ofí'erta per vres. sauieses feta de 
treballar en lo socors per nosaltros demanat per 
los aualots del present Regne, auisant vres. sauie-
ses com nouament lo Magniffich Gouernador del 
present Regne ha tremes í;un lochtinent seu en 
les parts foranes a rrrquesta de alscuns homens de 
aquelles per pendre alscuns dels principals dels 
XLÍ—Velliberació sobre eh fets de Mallorca 
en la Cort de Catalunya y en el Consell de Bar-
celona. 
aConcell tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab lo Concell de X X M J . promens 
elegits per raho de la Cort qui de present se Je-
lebre en lo principat de Cathalunya.i> 
(Dijous, 6 de Maig de 1 4 5 1 . ) — « . . . E aqui 
fou exposat per lo honorable mossèn ffürrer ni-
cholau de galbes vn dels dits honorables conse-
llers en nom de tots com la senyora Reyna qui 
vuy es en aquesta Ciutat hauia appellats a ells 
Consellers c molts de aquells qui entreuenen eu 
la dita Cort, c qui son en la present Ciutat, e la 
dita senyora los hauia manifestat com lo Regne 
de Mallorques per la gran diuisio qui es entre los 
de la Ciutat, e los forans es en punt de perdició, 
e los dits forans son inobedients a la senyoria en 
tant que sí noy es prouehit, es en punt de venir 
a vn gran infortuni, E la dita senyora pregaun los 
demunt dits ques donas loch quey fos feta alguna 
pertinent prouisio, e pertant com la dita senyora 
es indisposta aquells qui aqui eren se appartaren 
per deliberar sobre les dites coses sobre les quals 
foren moguts alguns motius, E ells Consellers 
reteugucrensen deliberació per tant que ho pos-
quessen notiffiquar al present concell a fi que per 
aquell hi fos deliberat E perço com los dits 
mossèn Johan de Marimon mossèn Johan lull, e 
mossèn guillem de busquets Sindichs de aquesta 
Ciutat, (' 1 hauien comunicat de les dites coses ab 
alguns dels Sindichs deies vniuersitats Reyals qui 
vuy son en «questa Ciutat fuu mogut que fora 
espedient que los dits Sindichs diguessen que 
hauiiíti pensat cn los dits affers, E de fet lo dit 
mossèn Johan de Marimon en nom sen, e dels 
dits altres Sindichs de aquesta Ciutat, dix que 
apres que los dits honorables Consellers, e los 
altres qui foren en lo Concell de la dita senyora 
seu foren partits ells Sindichs, e los altres S in-
dichs de les altres vniuersitats Reyals qui son pre-
sents en aquesta Ciutat se aplegaren al dit Mo-
nastir de santa Anna {*] , e aqui comunicaren dc 
les dites coses, E donauen en oppinio que attes 
que la dita Cort nos pot celebrar fins lo primer 
die de Juny primer vinent, que 3 present fossen 
( 1 ) En la Cort dt? Catalunya, 
( : ) H'^ nt devia celebrarse dita Cotl. 
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fetes per los dits affers les prouisions següents, 
ço es que fossen elegides persones de quescun 
dels estaments per deliberar en los dits affers, e 
que crehien que seria espedient, que per part del 
principat de Cathalunya fossen tremeses presta-
ment algunes persones al dit Regne de Mallor-
ques, per assossegar e mitigar los habitants en 
aquell Regne, e que fossen hauts, e acordats al-
guns ballesters quiy passassen per deffensar la 
Ciutat, car si aquella se perdia tot seria destrohit, 
E aximateix que secretament fos trames algu a 
Masselia per sentir si res si mou, Per tant com 
los forans cominen ques donaran al duch Rayner, 
E proposades e seguides les dites coses, los del 
present Concell loaren los dits motius explicats 
per lo dit mossèn Johan de marimon, e fou deli-
berat per lo dit Concell, que es espedient que los 
dc la Cort qui son presents en aquesta Ciutat se 
appleguen, e que sien elegides algunes persones 
dels estaments qui haien carrech de comunicar 
dels dits affers, afi quey puxe esser prouehit pres-
tament, . . ,» 
(Reg. 'Deliberacions, anys 1450 á 52 , fó l . 38.) 
XLI1— C a r i a de creensa de Antoni Urondo, 
nou sindich Inunès pels Jurats als Consellers de 
Barcelona. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Consellers de Barchna 
Molt honorables e sauis senyors, Ja per altra 
hauem scrit los dies passats a vres sauieses los 
avalots e insults dels homens deia part forana 
de aquesta islla per los quals, com tot die se 
agreugen, nos coue nouament informar vres. sa-
uieses, c sollicitar e instar lo subsidi e adiutori 
per nosaltres demanat per lo qual trametem aqui 
lo honorable N'anthoni brondo ciuteda daquesta 
Ciutat, donador de la present al qual vos placie 
sobre tes coses a vres. sauieses per nra. part ex-
plicadores, donar fe, c creensa E tmgueus la 
sta. Trinitat cn sa continua protecció e guarda, 
Scrita en Mallorques digmenge a VIIIJ,° del 
mes de Maig del any. M.CCCC. Sinquanta hun 
A tota vre, honor apparallats los jurats 
de la vniuersitat de la Ciutat e Regne 
de Mallorques» 
(Cari, COM, orig.—X4$I-) 
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als tints per pendre e robar los draps e lot ço que 
en aquells era. E de fet yo fiu exir alguns dc la 
ciutar per guordar ço qne en aquells era hon ha-
gueren certa brega etitatu quen sou stats naírats 
molts dels dits pagesos en son stats morts qua-
tre o sinch E dels de la cituai ni ha haguts de 
nalrats alguns pero no han perill Incessantment 
han fet c fan gran mal c dan per tota la orta P e r -
què molt honorables e molt sauis Senyors vos 
prech perço com cs necessari que prestament yo 
haia io dit soco> de cent sinquanta o docents ro -
ssins be a punt e los rossins que potan haucr cu-
bertes quen ponen e dotcuts o trctcnts ballesters 
bons c be apunt Car ab aquets entretant que los 
altres trigaran a venir per mi demanats y o tendre 
la ciutat be segura els (are Menar de lla hon son 
c encara los assaiare dc castigar e deslrohir axi 
com merexen E de a ç o vos placia protiehir ab los 
de la cort c darhi presta conclusió car la despesa 
cs poqua c fersen ha gran seruey al Senyos líey 
e asi matex sera consumació de vres. censáis E 
aximatex vos prech que prestament trametats la 
prouisio de la relexacio dels deu milia florins que 
lames son tes despeses que res noy basta. E SI 
a present vres. censáis no son pagats queus placía 
prestarhi paciencia que per atiant acompliment 
vos seran pagáis sens perdre res, la hora que 
haurem potencia per castigare punir los rebelles 
qui no volen pagar ç o que totes les parròquies 
son tetigudes als drets de la consignació qui ser-
ueix per pagar vres. censáis E si algunes coses 
molt honorables c molt sanis senyors vos son 
plaseuts yo fer puxa ordonats de mi lo que pia-
sen t vos sia Scrita en Mallorques a deu de Maig 
any Mil CCCC Sinquanta hu 
auostre honor e plaer prest lo 
gouernador de maltorqua.» 
(CART. IOIN. ORI;;.—14 \ 1 
XI.IV—Acari del Consell dc T¡arcelo»¡ Jc 
acudir N In Reina per fer acceptar al Arquebisbe dc 
Tarragona v al Comte de Prades ei venir a Ma-
llorca a pacijnar le* disencians. 
« C o n c e l l Lcngut per los honorables Conse-
llers ensemps ab los . X X I I I J , prometis elegits 
per raho de la Cort dc Cathalunya mudada per 
celebrar aquella en aquesta Ciutat.» 
[Dimecres 11 Maig 1 4 5 1 ] — « . . . A q u i fou e x -
posat per lo honorable mossèn l ïarrcr nicholau 
de galbes vn dels dits Consellers cu nom de tots 
XL1II—Narració dels fets, exida de moss. Ca-
dell; tercer siti de la ciutat; brega dels Tints; de-
manda urgent de socors, 
«Als molt honorables senyors e de grans sauieses 
los Consellers dc la Ciutat dc Barchna, 
Molt honorables c molt sauis Senyors per 
altra he ccrtiflicadcs vres. honorables sauieses 
com per raho dels actes qui occorrien per tos 
auolots dels rebelles de les parts (oranes a petició 
de algunes viles m o s t r a n t e esser fahels a la Ma-
gestat Reyal yols hauia dat cn jacme cadell per 
capità c llochtinent meu per perseguir los dits 
rebelles e mctrcls cn ma mia morts o vius exint 
dc ciutat ab vint rossins entre meus c daltrcs c 
essent a Sineu sera aplegat ab molts de les dites 
parròquies en nombre de mil sincheents a peu c 
cent sinquanta rossins 1 : aximatex com a petició 
dels habitadors de la vila de Muro a la qual ve-
nien los rebelles cuyta ab cent rossins e siscetus 
homens a peu los altres venints apres per soco-
rrer aquella, G mes com lo dit lochtinent meu 
feri cn los dits rebelles qui eren cn nombre de 
entorn docents pensant que los pagesos qui eren 
cn sa companyia fessen lo que ell ordonaria c 
manaria. E a la ferida com uos troba sino ab los 
de casa mia e deu o dotze dels pagesos sens que 
tots los altres no volgueren tirar vn passador ne 
darhi vn colp ans tots plegats sen eren entrats 
en la dita vila dc Muro hon lo dit lochtinent 
meu sc retragué i'rcgatuvos lessets ab les corts 
yo bagues lo soco* cn aquella per mi demanat 
segons cn la dita lletra pus llargament cs conten-
gut, Apres molt honorables e molt sauis Senyors 
dc totes les viles e parròquies de les parts fora-
nes sc son ajustats molts e de fet dema haurà 
vuyt jorns vengueren a la Reyal hon han posat 
riti contra la ciutat c han trencades les aygues 
perco que la ciutat nos pogués aiudar dc aque-
lles per molrc ne cu altra manera pero de conti-
nent yo prouehi e doni recapte en tants molins 
de sanch que sullïdentmcm basten a dar recapte 
a la ciutat de multurcs E hauem prouehit en 
Bíírberïac cn altres parts per vitualles pero ates 
que lo temps cs incert com les haiam hauer per 
mar seria necessari que axi matex lossem pro-
uchits dc aquexes parts c socorreguts de tantes 
vitualles com sia possible car de fet seran paga-
des a aquells de qui seran, Despushir los rebelles 
vengueren fins prop del mur dc \$ ciutat ço es 
com los de! present concell son ja informats de 
la discrasia qui cs dels habitants en la Ciutat de 
Mallorques ab los forans de aquell Regne, segons 
es largament especificat en altre concell tengut 
e atrás continuat a . V J . del present mes de Maig, 
u a u n los de la dita Cort deputats per los dits 
clfers, c per prouehir en aquells es estat pensat 
que per reposar les dites coses entre los altres hi 
fossen tramesos lo senyor Archabisbc de Terra-
gona, e !o Comte de Prades, attes que son per-
sones pesades, e qui aprofitarien molt als dits 
affers, pero ells se cscusen molt de anarhi, E los 
honorables mossen Johan de marimon e mossen 
Johan lull qui son dels Sindichs de aquesta 
Ciutat, e ab altres han carrech dels dits affers 
son venguts a ells consellers dient los que per 
benaucuir dels dits affers, seria espedient que ells 
consellers auassen a la senyora Reyna per sup-
plicaria que vulle pregar los dits senyor Archa-
bisbec comte de prades que vullen acceptar lo 
dit carrech de anar als dits Ciutat e lïegne de 
Mallorques, pero ells consellers no bo han vol-
um empendre sens consentiment c voluntat del 
present concell de , X X U I | . » — « . . . V . proposades 
les diles coses per lo dit conccll fou deliberat, 
que los dits Consellers vaien a la dita senyora 
per la dita raho, e la supliquen segons demunt 
cs especificat,», . . 
( Reg, DELIVEÏTTCIOM, anys 1450 á fól 4 ; girat. 
\I A*—Diferencies entre la Reina y el Consell de 
HTINELOUIÍ y les Coits de Catalunya en ta elecció dc 
peñones per curiar a Mallorca. 
«Concell tengut per los honorables Conse-
llers eusemps ab l o s . X X U I J . proniens elegits 
per raho de la Cort de Cathalunya mudada e 
prurro^ada cn aquesta Ciutat per raho dels affers 
de Mallorques.» 
«Dijous a .XI1J . de Maig del any MCCCCI.J 
Kn la casa appellada de Concell de . X X X . 1 aius-
lats a Concell per Ics coses deuall scrites, los 
honorables Consellers tnsemps ab la maior pari 
del Concell de .XX1I1J . proniens, elegits per 
rt'ho de la Cort de Cathalunya prorogada c m u -
dada en aquesta Ciutat, la qual maior part foren 
los següents, ço es los honorables mossen Gui-
llem dez Soler, mossen Jacme Ros, mossen Ber-
tran dcz vall, mossen Hrancesch lobel, mossen 
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Phelip de Farrera, Jofre Siruent, Bertran torro, 
Bartliomcu de lobera, Ramon amat, Johan (íirrer 
notari, gabriel bofiy notari, nicolau pellicer es-
pecicr, Johau furrer tintorer de lana, e ypolit to¬ 
rroella ballester E aximatei\ foren presents en lo 
dit Conccll los honorables mossen johan de ma-
rimon c mossen Johan Sull qui son dos dels Sin-
dichs de aquesta Ciutat qui entreuenen en la dita 
Cort, E aqui fou exposat per lo honorable mossen 
ffiirrer nicholau de galbes vn dels dits Consellers 
en nom de tots, com li deuuytena elegida per 
los estaments de la Cort hauien elegits per anar 
a Mallorques, e per reposar aquell Regne los 
senyors Archabisbc dc Terragona, Comte de 
Prades, c mossen Johan de marimon e per part 
de la dita deuytena ires delís eren atiats a la 
senyora Rey mi per notifiearli ho, la qual los ha 
significat que no ho ha per agradable, e axima-
teíx ha trames per ells Consellers, e hals notifi-
cat que per bcriauenir del dit Regne de Mallor-
ques, e repos dc aquell, la dita senyora hauia 
deliberat, que per part de sa senyoria fossen tra-
meses al dit Regne de Mallorques lo honorable 
mossen Andreu de biure, o mossen Johan çabas-
tida cauallers acompanyat de algun jurista, e per 
tant com sa excedencia ha grau necessitat e noy 
pol suppür que per les despeses lli fos bestret 
per la terra, I: proposades les dites coses, e apres 
recitats per lo dit mossen Johau de marimon los. 
col·loquis qui seren seguits entre los dels esta-
ments per aquest negoci, fou deliberat que los 
dits Sindichs sen anassen decontinent a la dita 
denuvtena, c ques empenga que en lot cas vageu 
prestament, e en nom del principat los dits se-
nyor Archabisbc, Comte de Prades e mossen 
Johan de marimon, car sens dupte aquest cs lo 
cami per io qual los dits affers de Mallorques 
deuen venir a bon port, e si cn aquesta forma sc 
pora concordar cn la deuuytena que decontinent 
per part de aquella sien trameses alguns a la dita 
senyora supplicant la que do obra que presta-
ment los dits senyor Archabisbc, Comte de Pra-
des e mossen Johau de marimon vagen al dit 
Rejme de Mallorques per los dits ailers, li si la 
dita senyora hi volra trametre altres que sa se-
nyoria do compliment a les despeses quis faran 
per la dita raho, E en cas que tos dits senyors 
Archabisbc, Comte de Prades, e mossen Johan 
de marimon hi vagen lo dit concell fou de in-
tenció que tentost sian acordats .D. homens qui 
apres delís pertcsqueii per anar al dit Regne, c 
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per guardar la dita Ciutat de Mallorques, E apres 
to dit dic mateix desaplegat lo dit Concell vin-
gueren ais dits honorables Consellers de part dc 
la dita senyora Reyna los honorables mossen 
Andreu de biure, e misser ffradeesch Castelló, 
dients que volien parlar ab los dits Consellers 
presents los dits . X X H I J . los quals decontinent 
foren appeílats, com la maior part fos encara 
•dins la casa del concell, E tots los demunt dits 
aiustats en la dita casa de . X X X . , L ' exceptáis los 
dits Johan forrer tintorer dc lana e Ypolit torroc-
lla, qui ¡a sen tren anats, pero per donar com-
pliment a la . X X I I I J . fou appellat e vengut al 
dit loch en Pere seguda sabater, qui es dels dits 
. X X I I I J . , E aqui fou esposat per lo dit hono-
rable mossèn fiírrer uicholau de gualbes Conse-
ller, com aqui eren venguts per part de la dita 
senyora Reyna per parlar ab ells Conssellers, e 
ab los dits . X X I I I J . los dits honorables mossen 
Andreu de biure, e misser ffrancesch Castelló, 
qui aqui eren presents per comunicar dels dits 
affers de Mallorques, F dc (ct los dits mossen 
Andreu e micer ffrancesch la vn apres laltre fa-
hereu lur rahonament contenint en nlfecte com 
aquesta Ciutat es la principal del principat de 
Cathalunya, e que los princeps, c Reys de Aragó 
la acustumen dc demenar de Concell, e que la 
senyora Reyna en aquests affers de Mallorques, 
cn que va tant los vol demanar els demana de 
concell , e jatsia cn la setmana santa la dita se-
nyora c ells consellers, c los estaments del dit 
principat, e apres per moltes altres jornades sien 
estats auisats dels dits affers de Mallorques, e c o m 
raquiren gran prouisio e presta, car estiga en 
perill de destrucció, e íins açi no si ha prouehit, 
e perço la dita senyora pregaua a ells dits Conse-
llers e concell dc . X X I I I J , quey volguessen en-
tendre e dar Concell a la dita senyora en los 
affers, E fet lo dit rahonament los dits mossen 
Andreu de biure, e misser lírancesch castcllo se 
apartaren en lo verger, F sobreuingueren los dits 
mossen Johan dc marinion, e mossen Johan lull, 
e faheren relació en lo dit concell com la dita 
deuuytena dels estaments era estada concorda 
segons lo dit concell de . X X I I I J . demunt hauia 
deliberat, e que hauien trameses tres delís per 
notificar a la dita senyora com la dita deuuytena 
era de intenció que los dits senyor Archabisbe 
Comte de Prades e mossen Johan de m a r i m o n 
anassen al dit Regne de Mallorques per reposar 
aquell, car aquest era lo camí saludable per venir 
a bon port los dits affers E si la dita senyora hi 
volia trametre altres que era en sa potestat, mas 
la dita deuuytena era de intenció que la dita se-
nyora donas recapte a les despeses qui sen hau-
rien a fer., E seguides les dites coses per lo dit 
Concell fou deliberat que ab aquelles pertinents 
paraules que sera vist al dit mossen ffarrer nicho-
lau de gualbes conseller, fos resport als dits 
mossen Andreu de biure, c misser lírancesch Cas-
telló qui eren aqui cn nom de la dita senyora que 
ells dits Consellers consellauen a la dita Senyora 
e lo dit Concell ne era de aquella intenció, que 
ia dita senyora donas obra ab eflicaciaque los dits 
senyor Archabisbe, Comte de Prades, e mossen 
Job.111 de marimon, anassen prestameni al dir 
Regne de Mallorques, per los dits affers, F èxits 
del dit Concell los dits mossen Johan de Mari-
mon, c mossen Johan lull, c tornats eu aquell los 
dits mossen Andreu de biure, e misser ffrancesch 
castello, lo dit mossen ffiirrer nicholau de galbes 
Conseller feu vn bon rahonament per lo dit nego-
ci, c dix en cfïectc als dits mossen biure, c mis-
ser castello, ço que per lo dit concell fou vltima-
dament deliberat, E los dits mossen biure, c 
misser castcllo digueren quen farien relació a la 
dita senyora, F e n aquesta forma hac fre conclu-
sió lo present Concell.» 
(Reg. de 'Deliberacions, anys 1 4 5 0 i 52, fol. 4 ; 
girat.) 
XLVI—lnsislexe.11 los dc! Consell y de les Covis 
dc Catalunya en la designació dc les posones per ells 
proposades. 
vtConcelI tengut per los honorables Consellers 
ensemps ab los . X X I I I J . prometis elegits per raho 
de la Cort de Cathalunya prorogada e mudada 
cn aquesta Ciutat » 
(Dissabte ï í de Maig de 1 4 5 1 ) — « . . . Aqui fou 
exposat com la deuuytena dels estaments del 
principat hauien pensat, que aties que per part de 
la senyora Reyna lus era dit que sa excel·lència 
era contenta dc la elecció feta per la dita , X V U J . J 
del Reuereut Archabisbe de Terragona, Comte 
dc Prades, e mossen Johan de marimon, per anar 
a Mallorques, e per entendre en reposar aquell 
Regne, pero que lo dit Reuereut Archabisbe pose 
algunes difftcultats, E de aço la dita senyoia fa fer 
actes, F, per tant que apparega de la diligencia del 
Principat fou ordonada certa cèdula responsiua 
per la dita senyora que sia de sa merçe que don 
obra que prestament los dits tres elegits partescan, 
E ab certes protestacionsoíer la dita . X V l I J . J q u e 
lo dit principat pagara les despeses segons cn la 
dita cèdula es contengut, la qual cèdula fou legida 
en lo present c o n c e l l , » — « . . . E proposades les 
dites coses, e l es ta lad i ta ccdula per lo present 
concell fou deliberat, queia dita cèdula era bona, 
e que per la dita . X V I I J . 1 fos presentada a la dita 
senyora, E a x i ne fou donat carrechal honorable 
mossen Johan lull, vn dels Sindichs de aquesta 
Ciutat, qui era present en lo dit Concell, E que lo 
dit mossen Johan lull fos esperat per ferne relació 
al dit concell, lo qual entretant nos desjpljga, E 
après aquell die mateix sens molt tardar torna lo 
dit mossen johan lull al dit Concell e feu aqui re-
lació com la dita . X V I I J . 3 era estada ab la dita 
senyora Reyna supplicantla que donas obra que 
los dits tres elegits anassen al dit Regne de Ma-
llorques per la raho demunt dita, E la dita senyo-
ra se hauia fets venir los dits reuerent Archabisbe 
de Terragona e Comte de prades, pregant los ab 
gran instancia que prenguessen lo dit carrecli, e 
lo dit Reuerent Archabisbe se excusa que ell noy 
podia suplir, allegant algunes dificultats qui li 
obstauen, lo dit Comte dix que era prest, E per 
aquesta causa lo estament ecclesiastich hauia dit 
pus axi era que micer fl'rancesch des pla canonge 
de la Seu de aquesta Ciutat hi anas per conseller, 
e la dita senyora dix que aximatex volia quey 
anas per conseller algun jurista per ella elegidor 
E sobre aquestes coses lo dit Concell de . X X I I I J . 
delibera que lo dit acte per que son elegits los 
demunt dits es tal que no han necessari concell, 
e si lo dit Reuerent Archabisbe noy va, e lo es-
tament ecclesiastich volra elegir altre que ho face, 
e lla on non vulle elegir que baste quey vagen 
los dits Comte, e mossen Johan de Marimon, E 
de aquesta intenció ne fou lo dit Concell dc 
. X X I I I J . » . . , 
Lo dimars iS del mateix mes, torna a aple-
garse '1 Concell damunt di t ,—«E aqui tou expo-
sat per lo honorable mossen Bernat f«rrer vn dels 
dits Consellers en nom de tots, com per los 
. X V I I J . dels estaments del principat era estat 
deliberat, que pus lo Reuerent Archabisbe de 
Terragona se excusaua per certes rahons de no 
anar al Regne de Mallorques, que en nom de deu 
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T R A N S A C C I Ó 
SOBRE LA SUCCESSIÓ EH EL BEGNE DE MALLORCA, PER HORT 
SENS INFAN5 DEL REY EN SANJÍO. ENTRE ELS JtEYS JAUME II 
D- ARAGÓ Y JAUME 111 DE MALLORCA. PUBIL. Y EN MON D' AQ.UEST 
FELIP, EL SEU ONCLE Y TUTOR 
In Xpi. nomine. Noverint universi quod cum 
post decessum sereuissimi principis domini San-
cii, bone memorie, Majoricarum Regis, comitis 
Rossilionis et Ceritanie et domini Montispesu-
lani, sine liberis decedentis, excellentissimus do-
minus Jacobus Dei gratia Rex Aragonum assere-
ret regnum comitatus ac dominium Montispesu-
lani predicta, nec non baronías Homeladesii et 
Carladesü, ad ipsum fore devoluturc et devolví 
deberé ex vi substitutionis apposite per clare m e -
morie dominum Jacobum Regem Aragonum 
avum suum in suo ultimo testamento; et e contra 
honorabilis dominus Philippus de Majoricis, the-
sauraríus turonensís, et patruus magnifici dominí 
jacobi , filü ¡ncliti domini infantis Ferdinandí de 
Majoricis bone memorie, quem dictus dominus 
Sancius in suo testamento sibi heredem universa-
lem instituït, diceret, nomine tutorio supradicto, 
hi anassen lo Egregi Comte de prades, e lo ho-
norable mossen Johan de marimon, E per part 
de la senyora Reyna eren estades posades certes 
instruccions per los dits dos missatgers les quals 
foren legides en lo present Concell, E aximateix 
hi fou posat com era estat mogut entre los dits 
.XVI I J . dels estaments que los dits missatgers 
haien per salari, ço es lo dit Comte a raho de 
. X V . florins, e lo dit mossen Johan de marimon 
a raho de .V . ílorins lo jorn e per tant com la 
dita Cort no comença fins lo primer die de juny 
primer vinent, e nos poria fer alguna cautela per 
los dits salat is, que era acordat que algú bestra-
gues la quantitat necessària per los dits salaris, e 
la hora que la dita Cort se eclebrera axi aquells 
dels estaments com del present Concell donen 
obra que la dita Cort íaça pagar los dits salaris 
per los diputats del general de Cathalnnya E pro-
posades [ej esplicades totes les dites coses per lo 
Concell fou deliberat que les dites instruccions 
son bones e ben posades, e que lo fet dels dits 
salaris en la forma demunt dita es rahonables,.. .» 
(Reg. de 'Delibemiom, anys 1 4 5 0 à 52, fols. 47 
girat y 48 girats.) 
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publice persone recipienti pro eodem domino 
jacobo et ómnibus masculis descendentibus ex 
recta linea a dicto Jacobo Rege Majoricarum clare 
memorie avo dicti domini Regis Majoricarum 
nunc regnantis, oírme jus quodeumque eidem 
domino Regi Aragonum competat et competeré 
vel competisse dici posset ex vi dictarum substi-
tuttonum in regno et terris predictis, pro eo quia 
dictus dominus Rex Sancius sine liberis decessit; 
salvo et retento expresse ipsí domino Regi Ara-
gonum et suís successoribus perpetuo, quodeum-
que jure ex earumdem vi substitutionum sibi de-
celeró competituro ex aliquo ad\eniente casu, 
quo dicte snbstitutiones pro parte dicti domini 
Regis Aragonum vel suorum heredum ac sitcccs-
sorum vendicant sibi locum, quibus per presen-
tem difímmoncm, factam per euni in casu pre-
misso quod dictus Rex Sancius sine liberis decessít 
ut premittitur, renunciaré vel rcnuuciasse nou 
intendit tacite vel expresse, inimo sibi ct succes-
soribus suis, ct dicto domino Jacobo Regis Majo-
ricarum ct suis, adveniente casu deinceps, vicis-
sim, remancant in ómnibus cl per omnia semper 
salve. Et vice versa dictus dominus Philippus 
tutor qui supra, recognoscens utilitaicm dicti pu-
pulli cnjns tutela gerit in premissis el in frustri p-
tis, consideratis negotiis et rerum qualítatis evi-
denter versari, habita in hiis dcliberaiione plena 
et tractatu, remissionem ct dclliuitionem jam-
dictas nomine dicti pupilli et aucioritate inicie 
jam dicte, ípsi domino líegi Aragonum ct cis 
successoribus in pcrpetuum actioucs quascum-
que competentes dicto domino Jacobo ejus pupi-
llo rationc nominis seu debiti in quo dictus d o -
minus Rex Aragonum sc obligavit cum instru-
mentis publicis ejus sigillo pendenti munitis, in 
quantitatc xsv. millia librarum Barchinone, quas 
sibi mutuavit pro expeditione adquisitionis m-
sule Sardinic, et in eo quod dictus Rex Sancius 
expendit pro arinata viginti galearum quas arma-
vit pro dicte insulc Sardinic adquisitione ultra 
tempus quo cas armaras tenerc concesserat, lia-
beret solvere dictus dominus Res Aragonum, ad 
quameumque summam ascendat quantitas supra-
dicta; pro quibus quidem quantitatibus certis ct 
incertis prefatus dominus Rex Aragonum obliga-
vit dicto domino Regi Majoricarum potcsiatcs 
quas sibi darc tenebatur sub certa forma de regno 
et terris predictis et obsides inde dedit et bona 
sua etiam obligavit pro ut in instrumentis inde 
confectis plenius continctur, a quibus quídem 
debitis et omni obligationc spcciali sive reali 
quibus dictus dominus Rex Aragonum vel sui 
tiullum ¡us prefato domino Regi Aragouum ex 
dictis subtitutionibus competeré in regno et terris 
supradictis, in casu jam dicto; et tam dictus do-
minus Rex Aragonum quam dictus dominós 
Philippus tutor predictus, plura ct varia juris 
consiÜa a multis magne auctoritatis viris in jure 
peritis super dicte qüestionis etticacia liabuissent, 
ex quibus apud partes predictas exorta essent 
dubia plnrima, prnpter que eis dignum et ra-
tioni consonum vissum fuit qüestionem ipsam 
per viam transactionis et amícabilis compositio-
nis potius dirimi quam juris rigoris et litium 
amfractibus agitari; dictus etiam dominus Rex 
Aragooum attento vinculo sanguinis quo pre-
íatus dominus jacobus, per dictum dominum 
Regem Sancium institutum, sibi plurimum jun-
gitur, et quod regnum ct domus Majoricarum 
processit a regno et domo Aragonum, quodque 
regnum et ierre predicte e rebus sic pendemiri-
bus destructioni ct vastationi parantur, quas 
in parte jam etiam subierunt, quod ipse domi-
nus Res Aragonum vitare tenetur co quia pro 
ipso tenentur in feudum, sicut in instrumentis 
super boc confectis plenius continctur; ob hono-
rem etiam prefati domini Philippi tutoris, qui su-
per hiis plurimum laboravit ipsiusque presentía 
apud civitatem Ccsarauguste non sine magno per-
sone sue labore adivit; motus ex causis premissis, 
volens in dicte qüestionis sublatione generóse ct 
benigniter sc haberc, viam pietatis ct mansuctudi-
nis erga dictum dominum Jacobum, qui pupillus 
est, assumens potius quam rigoris; memoratus 
etiam dominus Philippus tutor predictus cupiens 
in tanto dubio et litis discrimen fugerc omnes 
litis amfractus ct omnem materíam qüestionis, ac 
jamdictum dominum jacobum ejus pupillum in 
tuto poneré super jure regni ct terrarnm predic-
torum, per viam transactionis ct compositionis 
elegit qüestionem tol Li premissa. Proptcrca par-
tes jamdicte, mote ex dubiis et causis premissis 
et eorum singulis, visis etiam et inspectis ac cog-
nitis verbis testamenti dicti domini jacobí felicis 
recordationis Aragonum Regis es quibus move-
bantur dubia supradicta, ad transactioncm ct ami-
cabilem compositioncm super dicta questionc 
venerunt sub forma inferius annoíata, videlicet: 
Quod dictus dominus Rex Aragonum ex causa 
transactionis liujnsmodi, pro se et ómnibus here-
dibus et successoribus suís impcrpctuum, difiiní-
vit atque remissit gratis et spontanea volumtate 
memorato domino Jacobopupillo licet abtenti, et 
ejus nomine dicto domino Philippo ejus tutori 
presenti, et mihi notario infrascripto tamquam 
essent pro predictis ct ratione premissorum vel 
alia quaeumque causa debitorum, cum cartis vel 
sine, in aliquo obligati, ipsum, et obsides etiam 
pro premissis datos, ex causa transaccionis pre-
misse ct auctoritate dicte tutele, liberavit expresse 
et liberos et quitios apellavit, volens ct expresse 
consentiens quod instrumenta quaeumque súper 
premissis vel quibuscumque aliis debitis seu obli-
gationíbus debitorum confecta, in quibus dictus 
dominus Rcx Aragonum ct sui vel obsides s u -
pradicti reperiantur in aliquo obligati, cassa ct 
vana decetero mancant ct nullius omnino mo-
menti. Promittçns etiam nomine antedicto quod 
instrumenta ipsa dicto domino Regi Aragonum 
restituet ad cautclam quam primam illa habere 
poterit. \'olens etiam et consentiens ex causa 
dicte transactionis, quod nou obstantibus instru-
mentis predictis ct obligationibus cis contentis, 
ipsi domino Regi Aragonum et suis sit decetero 
facultas libera potestates pro predictis obligatas, 
ut premittitur, petendi et apprchcndendi, prout 
ante dictam obligationem sibi melius competc-
b.tt. Promissit etiam dictus tutor sc facturum et 
curaturum cum effectu quod, quam primo sibi 
possibile fuerit, facient quod dictus dominus Ja-
cobus Majoricarum Rcx veniet pcrsonalïtcr co-
ram presentía domini Regis Aragonum, pro fa-
ciendo sibi homagio et recognitione et recipiendo 
ab co investituram pro ct dc regno comitatibus et 
aliis que ab co tenet in feudum, secundum for-
mam convenientiarum initarum inter dictum do-
minum Regem ct dictum dominum Sancium 
bone memorie Majoricarum Rcgcm, cujus est 
heres dictus dominus Jacobus Majoricarum Rcx, 
ipsasque convenientias secundum formam pre-
missam etiam renovabit. F.t ut inter domum 
Aragonum ct domum Majoricarum clara ami-
cabilitas elucescat ct indissolubile amoris vin-
c u l a r a prestante Altissimo perseveret, c o n -
venerunt dictus dominus Rex Aragonum et in-
ditus dominus infans Alfonsus ejus primoge-
nitus ex parte una, et dictus dominus Philippus 
curatorio nomine quo supra, cx altera, quod in-
dita domina infantissa Constancia jam dicti do-
mini infamis Alfonsi nata, prefato domino Jaco-
bo Regi Majoricarum in matrimonio conjunga-
tur, interveniente dispensatione domini Summi 
Pontificis, prout decet; ad cujus perfeccionem, 
quia impedientem etatis predictorum qui matri-
monio jungi debent, procedi non potest ad pre-
sens, prefati dominus Rex Aragonum et dominus 
infans Alfonsus cjus primogenitus promisserunt 
per firmam et sollcmpnem stipulationcm jam 
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dicto domino Philippo tutorio nomine quo su-
pra, presenti, et michi notario infrascripto tam-
quam publice persone, recipienti pro dicto do-
mino Philippo et ómnibus quorum interest vel 
interesso poterit, se íacturos ct curaturos cum 
effectu quod quando predicta domina infantissa 
Constancia crit etatis xi j . annorum contrahet ma-
trimonium per verba dc presenti ipsumquc in fa-
cíc ecelesie sollempnizabit cum predicto domino 
Jacobo Majoricarum Rege secundum ecelesie ins-
tituía. Et versa vice idem dominus Philippus tuto-
rio nomine predicto, promissit per firmam et so-
llempnum stipulationcm dicto domino Regi Ara-
gonum ct domino infami Alfonso, presentibus et 
rccipicntibtis, se facturum ct curaturum cum 
effectu quod prefattis dominus Jacobus Rcx Ma-
joricarum quando dicta domina infantissa Cons-
tancia crit etatis xij. annorum, contrahet cum ea 
matrimonium per verba de presenti ipsumque in 
facic ccclcsic sollcmpni/.abit secundum ecelesie 
instituïa. Pro cujus rei lirmitatc dicti dominus 
Rcx Aragonum et dominus infans Alfonsus tra-
diderunt, arrarum seu pignorum nomine et eo 
modo quo melius de jure valere possunt, jam 
dicto domino Philippo recipienti nomine tutorio 
supradicto, castro de Pons situm in comitatum 
Urgclli, ct dc Pontonibus ct dc Regur sita in diò-
cesis Gertindcnsis, cum ómnibus juribus et per-
tinent iis ipsorum castrorum ad cos spectantibus 
quoquo modo; pro quibus castris dicti dominus 
Rcx ct dominus infans promisserunt dicto d o -
mino Philippo quod facient coram co presencia-
litcr venirc castlanos qui castra ipsa pro cis te-
nent in feudum, ipsosque ab homagio ct omni 
íïdc pro quibus predictis castris tenentur cosdem 
absol vent, ct facient cum effectu quod ipsi cast-
lari recognoscent dicta castra pro dicto domino 
Philippo tcticredecetero pro predictarum securíta-
te, síbique homagium certum ?) facient ct venien t 
in sui veri vassalli; ct quousque predicta sint com-
pleta prcdtcti dominus Rex ct dominus infans 
constituerunt interim castra predicta se possídere 
nomine ipsius domini Philippi, et voluerunt ct 
consenscrunt expresse quod si forte aliquo casu, 
quem Deus avertat, staret pro parte domini Re-
gis ct domini infans vel etiam per dictam domi-
nant infantissam Constantiam, ex quo ipsa perve-
nisset ad ctatem duodecim annorum, quin dictum 
matrimonium sequeretur, castra predictarum arra-
rum seu pignorum nomine data essent dictis do-
mino Regi et domino infanti amïssa et dicto do-
mino Philippo nomine quo supra aequisita. 
Simili modo prclatus dominus Philippus codera 
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nomine sepedicto, tradiditarrarum seu pignornm 
nomine, dictis domino Regi ct domino infanti 
Alfonso, castrum de Qnerolio s i t L i m in Ccritanie, 
ct castrum de Qclvcr situm in ler idano, ct cas-
trum dc Pollcntía situm in Ínsula ct regno Majo-
ricarum, promittens quod dicta castra tradet vi-
dclicct castrum dc Pollen tia Pcrrario Aragonesii 
habitatori ville Pnlleniie, et castrum de ISclvccr 
Raimundo dc Villacurba, ct castrum dc Qttcrolio 
Bernardo de Villacurba, et quod homagium la-
cient dictis domino Regi Aragonum et domino in-
fanti, et ccrti(?} sui s'assalli venient, vol ens et con-
sentiens dictus dominus Phílippus nomine quo 
supra quod dicti Pcrrarius, Raimundus ct Bernar-
das, quibus castra predicta comitteutur, teneant 
ex tune ea pro dictis domino Rege Aragonum et 
domino infante Alfonso ad expensas d i c t i domini 
Philippi. Acto tamen Ínter jam dictas partes ct 
expresse convento quod habita plena possessione 
per dictum dominum Philippum dc Co mita tu 
Rossilionis, possit idem dominus Phílippus, loco 
altcrius dictotam casirorum de Qnerolio ct dc 
Belvccr, assignaré tinum ex castris dicti comí tat us 
Rossilionis equipollcns nni ex illis dictorum cas-
trorum; ct quod si aliquo casu, quem Deus aver-
tat, starct per dictum dominum Philippum vcl 
per dictum dominum Jacobum Regem Majorica-
rum quin matrimonium contraheret supradictum 
cum dicta domina infantissa Constancia quando 
ipsa crit etatís xij, annorum, castra predicta 
essent dicto domino Regi Majoricarum amissa ct 
dictis domino Regi ct domino infanti Alfonso ad-
qu¡5Íta, tradenda ct deliberanda per dictos castla-
nos quibus comittentur dictis domino Regi ct 
domino infanti in prcdicttlm eventum, quem Deus 
avertat, libere et absolute ct absque omni retcn-
tíonc sub virtute homagii per eos prestandi. Et 
pro ubcriori gratia dictus dominus rc\ Arago-
num concessit pro se et heredes suos, presente 
et conscnticntc predicto Ínclito domino infante 
Alfonso ejus primogénito, ct graciam fecit dicto 
domino Jacobo regi Majoricarum absenti, c t ejus 
nomine dicto domino Philippo tutori presenti, 
recipicnti pro ipso, quod interim tisquequo dic-
tam dominam Constanciam attingerit xíj. anno-
rum etatis suc, non petent nec petere possint ipse 
nec sui heredes potcstatcs sibi dari de locis de 
quibus sunt daude pro dictis regno Majoricarum 
ct terris juxta convenicnlias inde iactas, nec ipse 
dominus Rcx Majoricarum interim daré tencatur 
easdem. Prcmissam autem diflinitioncm de jure 
quod dictus dominus Rcx Aragonum sibi compe-
teré asserebat in regno e t terris predietts ex vi 
dictarum substitutionum, et graciam proxíme 
dictam de non petendis potestatihus supradic-
tis infra tempus proxime dilliuitum, lecit ct le-
cisse hucllexit dictus dominus Rcx Aragonum, 
prebente ad hoc assensum expressum dicto 
domino Philippo nomine quo supra, sub tali 
conditiotte ct modo: quod si lorie, quod Deus 
avertat, jam dictus dominus Jacobus Majorica-
rum Rcx, quando dicta domina infantissa Cons-
tancia csset etatis predietc x¡¡. annorum, rvnucni 
matrimonium complcrc prcciictum, vel etiam in-
terim cum alia contraxisset sic quod non posset 
complcri et perhei matrimonium ínter ipsuin 
ct dictam dominam infautissam Constanciam, 
quocumque dictorum casuum, adquisitis etiam 
casiris pro arris sive pignoribtis datis pro parte 
dicti domini Philippi ipsis domino Regi et do-
mino infanti, nichilominus dillinício et remissió 
lacta de jure quod dictus Rcx asserebat sibi per-
liuere in regnis et tenis predictis ex vi dictarum 
substitutionum, et gracia stipradicta lacia ad tem-
pus predictuin de non petendis potestatibus ut 
est dictum, siut casa ct habeantur penitus pro 
non lactis. Pt pari ratione remissió uominum seu 
debitorum predictorum, [acta per dictum domi-
num Philippum nomine quo supra, esset casa ¡n 
casibus snpradictis et habeatur similiter per non 
facía, iiaquod jLIS utriusqnc partís in predictum 
eventum esset quo ad hec in eo statu in quo eral 
ame contractum transactionis presentis, nullam 
ex ea dimiuutiouem in aliquo subiiurum. Pi si-
mili modo si per dictos dóminos Regem et hi -
lan tcm aut dominam inlantissam Constantiam 
staret quo mimis dictum matrimonium comple-
retur, quod dicta dillinício juris ct qüestionis reg-
ni Majoricarum ct aliarum terrarum tcncat ct 
firma existat, dicta remissione debitorum lacta ex 
parte dicti dominí Philippi millas vires habente 
immo in cum casum dictorum debitorum obliga-
tío io suo robore perseveret. Pro quibus ómni-
bus ct singulis aitendendis plcnius et complendis, 
tam dictus dominus Rcx Aragonum quam dictus 
dominus Alfonsus quam etiam dictus dominus 
Phílippus tutor qui supra, prestiterunt corpofali-
ter juramentum, tactis per eos sacrosanctis evan-
geliis ct cruccni domini nostrijlvu, X p i . , ct iusti-
per bona sua om nia propterca ad invicem obli-
garunt. Et nichilominus Jacobus de Sautacilia 
miles, Guillermus dc Ruadclla, Bernardus Om-
berti ct Raimundus Durandi dc Incha, sindict seu 
procuratores juratoruni consuluiu ct universitatis 
civitatis et insulc Majoricarum, et Raimundus 
Canalí juris peritas, Bng. Blanch, Anthouius Cle-
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mentis et Raimundus Joverii, procuratores seu 
siiulici universitatis liominiim dc l'odio Ceritano, 
promisserunt dicto domino Rege Aragonum, pro 
se et universitatibus supradictis, quod dicte uni-
versitates pro toto posse suo crunt adjutrices ct 
curabunt ct facícnt cum effectu quod predicta 
omnia ct singula in presente carta superius ena-
rrata ad cffectum perveniant ct inviolabiiiter ob-
serventur, et ut liant ct compleantur crunt pro 
toto posse suo cum dicto domino Philippo tu-
lorc. P r o quibus complendis fecenmt corporalitcr 
¡uramentum in manibus dicti domini Regis Ara-
gonum, tactis per eos sacrosanctis i í i j . " r evange-
liis et cruccm Domini, ac homagium ore et 
manibus comendatum, nomine universitatum pre-
dictarum, quarum sindici scu procuratores exis-
tunt. Ex premissis autem, de mandato predicto-
rum domini Regis, domini Philippi ct domini 
infamis, facta luerunt duo eonslmilia instrumenta 
per littcras divissa, altcrum pro dictis domino 
Rege et domino infante, et altcrum pro dicto 
domino Philippo tutorc domini Regis Majorica-
rum predicti, Quibus instrumentis prefatus do-
miuus Rex bulfam suam pfumbeam, et dietus do-
miuus infans ct dietus dominus l·liilippus sua 
sigilla penden tia, apponi maudavcrtint in testí-
monium premissorum. Acta sunt hec in Aljafana 
domini líc^is predicti civitatis Ccsarauguste 
v i i j . kalendas octobris anno domini Millcsimo 
CCC" x\" qumio. 
Signum )igl Jacobi Dei gratia regis Arago-
num, Yalcntic, Sardinic ct Corcice, ac comitis 
Barchinonc. 
Signum Q¡( Infantis Alíonsi dicti domini Re-
gís primogeuiti, ej usque gjÈncralis procuratoris, 
ac comititis Ur^elli. 
Nos Philippus de Majortcís tutor predietus, 
premissa laudamus, concedimus cl lirmamits, et 
inanu propria subscribimus. 
Testes sunt: l'ratcr Guido episeopus Majori-
eensis, Amaldus Ro^erii ulitis llugonis de Mala-
plana comitis Pallariensis, Peirus de Viridario 
Archidiachonus majoriecnsis et eanonicus \'a¡-
bonc, nobiles Adcmartus dc Mosseto, Gondisal-
vus Garcia eonsiliarins, Artaldus de Azlor hos-
tiarius major. G, de vicccanccllarius, ac 
Bn, de Aver/one notarius ac sigilla tenens do-
miní Regis Aragonum predicti. Anthonius dc 
Galiana et Bn. dc Yillanova legum doctores, 
Bn. dc Bosadors ct Guillermus Ollomarii consi-
liarii dicti domini infantis. Albertus de Cortada 
miles, Nicholaus de Santo Jui to , el Aiu.ildus 
Mcsscgncrii camcrarius domini Regis Aragonum 
supradicti. 
Sig |íg num mei Egidü Petri de Buysan, scrip-
toris domini infantis predicti ct auctoritatc prc-
fati domini Regis notarii publici per totam terram 
ct dominationcm cjus, qui predictis interfui et 
de mandato dietorum dominorum hec scribi feci, 
cum raso et cmendato in tinca 
ct clausí, loco dic et auno prclixis. 
Arx. de la Cor. dc Aragó.—Reg. 3.17. fol 65 
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S a p i e n c i a , r e s t a u r a d a y a m p l i a d a f a a l -
g u n t e m p s , r e s a r e n u n r e s p o n s o e n s u -
f r a g i d e l s c o m p a n y s q u e e n [' a n y p r o p 
p a s s a t e n t r e g a r e n Parama a s o n C r e a d o r . 
S e g u i d a m e n t s c c e l e b r a e n l a S a l a 
d ' A c t e s d e 1' e s m e n t a d a C a s a l a J u n t a 
G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , p r e s i d i n t l a e l 
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Ties. O s , 
(J32'2S 
1477*20 
2 I 00'48 
1 30707 
8o2'4i 
E x i s t e n c i a c n 1 . " d e F e b r e r d c 
1901 
S u m a m a j o r d e t o t l o c o b r a t 
T o t a l . . . 
S u m a m a j o r d c l o t l o p a g a t . 
Q u e d a e n d i n e r e f e c t i u . . 
R e s t a a c o b r a r d e S o c i s y S u s -
c r i p t o r s 42800 
P e r i n d i s p o s i c i ó d e l D i r e c t o r d e l M u -
s e u D . B a r t o m e u F e r r à , c l S r . A g u i l ó 
d o n à n o t i c i a d e l s o b j e c t e s a b q u e s ' h a 
e n r i q u i t d u r a n t P a n y i y o t . 
L ' i n f r a s c r i t B i b l i o t e c a r i l l e g í a c o n -
t i n u a c i ó l a l l i s t a d e l s l l i b r e s y f o l l e t o s c e -
d i t s c n c l r e f e r i t e s p a y d c t e m p s , q u e s o n 
e n n o m b r e d e c u a r a n t a t r e s , y d e l e s 
R e v i s t e s h i s t ò r i q u e s , l i t e r à r i e s , filològi-
q u e s 0 c i e n t í f i q u e s a b l e s q u e a r c d a -
r r e r a m e n t h a v e m c o n s e g u i t e l c a m v i . 
D e s p r é s e l S r . P r e s i d e n t d e P A r q u e o -
l ò g i c a d i r i g í u n a l e c t u o s i s s i m r e c o r t a 
l a m e m o r i a d e l s d o s S o c i s m o r t s r e c e n t -
m e n t , q u e s o n D . S e b a s t i à C e r d a y C á -
f a r o , z e l ó s R e c t o r d e l a P a r r o q u i a d e 
S a n t a E u l à r i a , y D . E u s e b i P a s c u a l y 
O r r i o s , d e l c u a l n o p o r e m o l v i d a r l a s c u a 
c o n s t a n t c o l a b o r a d o e n a q u e s t B o l l k t í , 
n i e l s e u c o n s e l l y a j u d a p e r s o n a l q u e 
m a y p e r m a y s c f e r e n e s p e r a r u n s o l 
i n s t a n t . E x p o s à a d e m e s e l S r . A g u i l ó 
I c s t a s q u e s e m p r e s e s p e r l a n o s t r a S o -
c i e t a t e n I ' a n y a n t e r i o r , e s p e c i f i c a n t e l s 
p r i n c i p a l s a s s u m p t o s q u ' h a n m e r e s c u t 
1' a t e n c i ó d e ! a J u n t a d e G o v e r n . 
P e r o m p l i r l a v a c a n t q u e e n e l l a d e x á 
D . A n t o n i M . ' P e n y a , f o n c h d e s i g n a t , 
NEMINE discrepante, D . J o s c p h R a m i s 
d ' A y r c f l o r y S u r e d a , q u ' h a d e m o s t r a t 
g r a n a l i ç i ú a l s e s t u d i s q u e m é s s c r e l a -
c i o n e n a b P í n d o l e d e P A r q u e o l ò g i c a 
L u l i a n a . 
P e r ú l t i m , l o s r e u n i t s r e c o r r e g u e r e n 
l e s s a l e s d e l a S a p i e n c i a , f e n t s e c á r r e c h 
d e l s n o m b r o s o s é i m p o r t a n t s o b j e c t e s 
q u e f o r m e n c l n o s t r e M u s e u , y d e l a c u r a 
q u e d ' e l l h a t e n g u t s e m p r e s o n D i r e c t o r 
D . B a r t o m e u F e r r à . 
P . A . S a n x o . 
R E L A C I Ó 
déis objectes depositáis en lo Museu 
Arqueològich Luliá desde el z5 janer 
dc igui,Jins al día d' amty. 
'Per 'D. JuMo Villalouga, cn nom dc l' Obraria dc 
ta parroquial dc Sla. Halaría. 
1 . Un travessé ág ferro, tret yV un finestral 
do dita iglesia. 
1. Un tSrany de ferro, tréi de) ábside de la 
ineteixa. 
Per un sociy. 
Un escuL de pedra ab les armes dc fa 
ciutat dc Palma sostenglides per un ángel. S i -
gle X V . 
|. f. es pedres d 'una línestre Coronelía (en 
mal cstat.) 
Per >D. J. P. 
5. Un retrato def Cardenal Dcspuig, pintat 
al oli. 
Fel M. I. Sr. i). Antoni l\C.' Alcover. Pie. 
6 . Una corretja dc porta, de ferro, proce-
dent dc la iglesia d' lisporlas. 
'Per 'D. jaume Sci ra, eu nvni de /' Excin. Sr. Pre-
siden! de 1',. ludieutiií, 
7. L'n Iragmeut dc lauda sepulcral arábiga, 
ab inscripció esculturada. Dimensions: 3 0 X -o 
X 1 0 centímetres. 
S. Vuit pcdrcs-bales enredonides, de uns 2 0 
centímetres dc diàmetre. D' época indetermina-
ble. Porcu trobades dius una paret del Castell de 
la Almudaina amb motiu de Icrslii cenes nbres. 
S r . R e c t o r d c l a S a p i e n c i a D . J u r d i F r a u , 
a l a d r e t a d e l c u a l s ' a s s e g u é c ! P r e s i -
d e n t e f e c t i u d e l a n o s t r a S o c i e t a t D . E s -
t a n i s l a u A g u i l ó . 
L l e g i d a y a p r o v a d a P a c t a d e l a s e s s i ó 
a n t e r i o r , e l T e s o r e r 1) . J u s e p h P l a n e s 
r e t é c o n t e d c P e s s è n c i a d e l e s e n t r a d e s 
y e x i d e s , q u e c s l a s e g ü e n t : 
Per D, J. Vmbcrt 
9. Una retjola de la amiga rotulado deis 
carrers de Palma, qui estava a la cantonada de la 
casa seua al carrer avuy dit de Fideos; que diu 
Carrer del Pes del Formatge. 
Per /' infrascril. 
10 . Una urna (mutilada) de mares, extreta 
d e l e s necrópolis prehistòriques del Coll d'cn 
Kebassa. 
1 1 . Una post, ah les siguents ferramentes: 
A. Una baula-maneta dc verga de portasde 
baleó, obratjada. 
B. Una corretja-frontíssa de idem. 
C. Una lrontissa de bufet ab diuas trevo-
lades, de idem. 
D. Dues claus de pany, idem. 
E . Un clau ab floró (ulletjat, de ferro, pro-
cedent d' una porta forana de Talavera dc la licy-
na. Ferro forjat, 
i ' . Un clau sobre floró entretallal, de idem. 
G. Un floró de bronco fus (estil gòtich), ab 
s' anella per bauleta de porta. 
11. Tres cscudellctcs y alguns fragments 
de ceràmique trobades dins sítjes antigues. 
Palma 2 6 Janer de 1 9 0 2 . 
OBJECTES RETIRATS 
Per son propietari; D. Jaume 'Desbrull. 
Els retratos dc familia, números: 4 1 , 4 2 y 
I ; de la relació d' objectes ingressats P any 1894, 
Per r infrascrit. 
Una baula dc ferro. Sigle X V . — N ú m . 3 de 
la relació de P any 1899. (Fou posada en la 
porta restaurada del Oratori del Temple) . 
El Dircclür dt.T Mtiscu 
B A R T O M E U F E R M . 
C A T A L l · I C H 
DE 1.1£S OBRES QU* I I A X ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCI ET Al" DURAN'T I.' ANY I 9 0 I 
Cedides per l' tixem. Ajuntament d' aquesta ciutat. 
1 . Ayuntamiento-de Palma, Baleares. Pre-
supuesto Ordinaripr'*ira cl año 1 902 . Aprobado 
por el Ayuntarme 9 Agosto y 30 
Octubre por la J 1 1 3 Septiem-
bre y 6 Novieml jobernador en 
Z 2 5 
10 Diciembre de 1 9 0 1 . — P a l m a . — I m p . de J . 
T o u s , — 1 9 0 1 . — F o l l . de 26S mm. X 180 . Fol 
men. Rúst. 
2. Ayuntamiento de Palma. Cuenta del 
Ptesupucsto municipal del año 1900 . — S . 1. 
[Palma de Mallorca |.—Imp, dc J . T o u s . — S . a. 
[ 1 9 0 1 J , — F o I l . d e 262 mm. X 1 8 1 . Fol men. 
Rúst, 
3. Balance de situación ¡económica del 
Ayuntamiento dc Palma] cn 1 . " dc Enero dc 
1 9 0 2 , — S . 1. [Palma de Mallorca).—Imp. dc 
J . T o u s . — S . a. [ 1 9 0 2 J . — F o l i . dc 262 mm. X 
1 8 0 . Fol men. ab un estat de comparació gráfica 
de la denta municipal, Rúst. 
•Per I'"Instituí Fgyptirn». 
4. Mémoires presentés a V Institut Égyp-
tien etc { * . — R e b u t durant V any cl cuadern II 
del cuart tom. 
Per ¡a «'Real Academia de 'Buenas Letras 
de 'Barcelona». 
j . Giménez Soler ( i ) . Andrés).—El poder 
judicial en la Corona de Aragón. Memoria leída 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona Los dias 16 de Febrero y 2 de Marzo de 
190 1 .—Barce lona .—Tip . de la Casa provincial 
de Car idad.— 1901 .—Fol l , de 193 mm. X 1 0 %-
m . Rúst. 
'Pel Sr. Presideni'del Consistori dels Jocbs Florals 
de Zaragoza. 
d. Jardiel (D, Florencio).—Discurso pro-
nunciado cn la fiesta de los Juegos Florales de la 
ciudad dc Zaragoza el año 1 9 0 1 por el M. I . 
Sr. . . . y contestación al mismo por el S r . , D . 
Mariano dc Paño y R u a t a . — Zaragoza. — E s -
tabl.'" tipográfico del Hospicio, — 1 9 0 1 . — F o l l . 
de 2 1 1 mm. X 12$. [.' m. Rúst. 
'Per la Comissió Editora de les Obres de'H_. Lult. 
7. Lull (Ramón).—Obras.—Palma de Ma-
l lorca .—Tip. de la Biblioteca Popular.-Imp. de 
D. Juan Colomar. - Imp. de las Hijas de Colo-
m a r . — 1 9 0 1 - . . . . — [ 6 6 mm. X 87. 4 . 1 m, ab 
fotogravats y zincografies. Rúst.—Rebut durant 
», (*) V BfUt.ïtt. nlimero 
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celebrats cn sufragi del Pxcm. Senyor Dr. D. Jo -
seph Morgades y Gili Bisbe que fou dc Vich y 
de Barcelona en la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria de Vilaíranca del Panadés lo dia 2a de J a -
ner del any 1901 predícalo litre, S r . . . . Segona 
edició.—Barcelona.—Llibr. dc Subirana Ger -
mans, eJitors.-I íst , de Subirana Germans .— 
1 9 0 1 . — F o l l . d c 170 mm. X 9° - 8 .» u m, ab el 
retrato, en fototipia, dc dit Bisbe. Rúst. 
I j , Collell [D. Jaume), Pbre. —Degeneració 
Regenerado. Discurs llegit en lo Primer Certa-
mcn de la Joventut Católica dc Manresa lo día 27 
Je Maig de 190 1 .—Manresa .—Imp. de Sant Jo • 
seph.— 1 9 0 1 , — P o l i , dc 13 5 mm. X 7-- N. : , H ni. 
Rúst. 
Per 'i), liduarl (¡ou-ále\ ¡litrtcbisc. 
González ilurtcbise (D. Eduardo),— 
Apuntes para la historia del monasterio de San 
Feliu de Guíxols. Fray Benito Pañelles y Escar-
dó Abad de dicha casa -Obispo dc Mallorca 
( 1670- 17 \ \).—Gerona.—Imp. dc Pablo l'uig-
b l a n q u e r . — 1 9 0 0 . — P o l i , de 1 2 ; mm. X 77-
ab el retrato, en fototipia, dc dit Bisbe. Rúst. 
Per V. Pac Planes, Pre. 
1 ) , Castellanos de Losada (Basilio Sebas-
tian).—Reseña histórica, acerca de los fundamen-
tos, devoción, controversia y lestividad de la in-
maculada Concepción de Maria Santísima antes 
dc ser definido de Fé este Misterio por nuestro 
Santo Padre Pió IX el S dc diciembre dc tS y\; y 
defensa dc esta definición contra sus impugna-
dores. P o r . . . . Segunda edición corregida y au-
m e n t a d a , — Madrid. — Imp. y estereotipia de 
1), 1 M. A l o n s o . — 1 S 5 J . — 1 4 5 mm. X b'2, (.' 
ab tres gravats. Rúst. 
tf>. Mayol y Bauza (1). Manuel).—Memoria 
que sobre la Administración Municipal de la Ciu-
dad de Palma de Mallorca desde marzo de 1866 
hasta octubre de tSdS, publica, . . . — P a l m a . -
Imp. dc Pedro José Gelaber t .— 1869 .—16. | mm. 
X 109 . 4. 1 men. Rúst. 
17 . Salva (Don Miguel] Obispo de Mallorca. 
—Carta Pastoral del limo, y Rmo. Sr . . . . ,i los 
pártocos de su diócesi .—Palma.—Imp. de Guasp, 
— S . a. [ 1 8 5 3 J , — P o l l . de f6u mm. X 94* bol 
mcn. Rúst. 
18 , Salva (Don Miguel spo de Mallorca. 
—Carta Pastoral, II; A U I' Abril de 
1' any cl volumen primer que conté «Libre del 
GentÜ c los Tres Savis.-Libre dc la Primera e 
Segona Intenció.-Libre de Mil Proverbis. Tex-
tos originales publicados é ilustrados con Notas 
y variantes por Jerónimo Rosselló dc la Real 
Academia de la Historia Prólogo y Glosario dc 
M. Obrador y Bcnnassar». 
Per «!.a Cru\ Roja •>, 
K. Pina Fortcza (Nicolás . - L a Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios cn calamidades y siniestros 
públicos. Comisión Provincial Balear, Memoria 
leida en la Junta General ordinaria celebrada cn 
9 de Noviembre de t yo i por el Secretario G e -
neral,—Palma de Mallorca.—Tipo-ütugralia dc 
Amengual y Muntaner.—njor.—Poli, dc t6> 
mm. X too. mcn. Rúst. 
Per 'D. Joseph Kaniòii dc f.nann>. 
F . Raimundo I.ulio (B ) .—Libro de la Or-
den de Caballería del. . . , traducido cn lengua 
castel lana,—Barcelona.—Tip. La Académica, de 
Serra hermanos y Russc l l .— 190 1 .—Pol i , dc 232 
mm. X 1 |o. l-ol m. Rúst. 
Per , -iuioui Vives. 
to . Moneda (La) castellana. Discursos leidos 
ante la Real Academia deia I listoria en la recep-
ción pública del Señor D. Antonio Vives el día 
7 de Julio de 1901 .—Madrid .—Pst . tip, de la 
Viuda é Mijos de M. Te l lo—t>)Ot .—l -o l l . de 
19.] mm. 109 . S.Jti m. Rúst. 
Per !). Jtuinic Collell, Pre. 
"i I . Discursos biográtidis de D. Antoni 
Camps y Pabrés y D. Magi Ponti y Ferrer que 
en la solemne sessió celebrada cn la Casa de la 
Ciutat dc Manresa, lo dia 1 dc SeLcmbrc de 1900 
pera col-locar sos retratos en la galería de man-
resaus il-lustres llegiren los senyors I ) . Jaume 
Collell, Prebere. . . . y D, Iguaci Simón y Ponti. 
— Manresa. — Imp. de Sant J o s e p h — 1 9 0 1 . — 
poli, dc 1 3 9 mm, X / m. ab els retratos, 
en fototipia, de D. Antoni Camps y Pabrés y 
ü. Magi Ponti y Ferrer, Rúst. 
1 2 . Collell D. J a u m e ) — L o Bisbe Morga-
des. Oració fúnebre que en los solemnes funerals 
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—Palma.—Imp. J e Guasp.—S. . 1 . 1 1 8 5 4 ) . — 
Poli, dc 160 mm, X 9 2 - 4 - ' men. Rúst. 
1 9 . Salva (Don Miguel) Obispo Je Mallorca. 
—[Carta Pastoral. Fetxada a 8 de Juny de 1862.[. 
—-S, 1. i. n. a. (Palma de Mallorca.—Imp. de 
D. Felipe Guasp .— 1862 J .—Fol l . de 162 mm. 
X 93- 4- 1 men. Rúst. 
20. Salva (Don Migue!) Obispo de Mallorca. 
—Carta Pastoral. [Fetxada a 22 de Novembre de 
1 8 6 ) ) . — P a l m a . — I m p . de Guasp.—S. a. 1 1865] . 
—Poli . dc r&i mm. X A* men. Rúst. 
2 1 . Socias (Juan Bautista) y Muntaner ( L o -
renzo).—Memoria dirigida por la Junta provincial 
de Sanidad de las Baleares al M. I, Señor G o -
bernador de la provincia sobre la aparición y 
desarrollo del cólera cn estas islas en el año de 
1 8 6 5 , y resoluciones acordadas para combatirle, 
principalmente en la Capital, precedida dc la co-
municación documentada con que dicha autori-
dad la eleva al Exmo. Sr, Ministro de la (¡obcr-
nacion.—Palma.—Imp. de Pedro José Gelabert. 
— 1 8 6 5 . —Poll . dc 189 mm. X 99- m ' l í u s t -
22. Católico ( U n ) Mallorquín.— P.nsayo so-
bre la libertad dc cultos, religiosa, política y s o -
cialmente considerada.—Palma,—Imp. de la 
V, dc Vil lalonga.— 181S9.—Poli, de 173 mm. 
X 94 • J l men. Rúst. 
Per % Xa/el Ballester. 
23. Ballester (Rafael).—Al Día. Colección de 
artículos científicos, pedagógicos, críticos y de 
polémica con un Prólogo de Don Leopoldo P c -
dreira y Taibo.—Palma dc Mallorca.—Tipo-l i -
tografía de Amengual y Muntaner .— 1901 , — i 
mm. X 77- SM1" Rüst. 
Per'D. Jt. (hircía Rover. 
24. García Rover (A.) .—Els Dos Mestres dc 
Puster, Comedia mallorquina amb un acte y en 
vers.—Palma.—Tipo-l i t . dc B . Rotger. — 1 9 0 1 . 
— Poll. de i >9 mm. X 86. 4. ' men. Rúst. 
Per D. Vrancesch Anticb. 
2>. Antich é Izaguirre (Francisco).—Nervio-
sas etc(**) .—Rebuda durant l ' any la 4." serie 
- 3 . a de la deis Mil Sonetos. 
('*) V. B I . L L F T Í , nú mero ti ^. 
Per D. ^^JR/ÍU.R"¿tí".1 Alcover. Pie, 
26. Alcover (Mossen Antoni M. 1 } , P r e . — 
Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra de Con-
vit que a tots els amidis d'aquesta llengua en-
via. . . . — Palma.—Est. de Felip G u a s p . — 1 9 0 1 . 
— P o l l . d e 231 «trií. X 142 . 4. 1 m. Rúst. 
Per D. 'Bartomeu Ferri'i. 
27. Santos i l'r. francisco de los).—Descrip-
ción del Real Monasterio dc S. Lorenzo del Es-
corial, vnica Maravilla del Mvndo, Pabiica del 
Prvdcntissitno Rey l'ilipo Scgvndo, coronada por 
el Cathólico Rey liiipo Qvano el Grande, con 
la magcstvosa Obra del Panthcon, y Translación 
de los Cvcrpos Reales, reedificada por Nvestro 
Rey, y Señor Carlos II . despves del incendio.— 
En Madrid. En la Imprenta de Bernardo de Villa 
Diego, Impressor de su Magestad, Año de 
M . D C . L X X X I . — 2 ) i mm. X 148 . Fol men. ab 
gravats y xilografies. Pcrg. 
28. Portexa ( Jerónimo) .—El Espíritu Nacio-
nal. Sarta dc reflexiones jocoserias y agridulces 
para entretener á los desocupados.—Valencia.— 
Imp. de R i p o l l è s . — 1 8 9 3 . — t j o mm. X 8 1 . 
4 , ' men, Rúst. 
29. 'Pous y Ferrá (D, Rafael).—El Papa y 
los Católicos Españoles, Consideraciones sobre 
la peregrinación obrera española y sus conse-
cuencias por. . . . con un Prólogo de D. Valen-
tín GómcK.—Barcelona.—Imp. dc lícnrich y 
Comp.-1 cn comandita. — 1 8 9 4 . — 1 3 8 mm. X 7 3 . 
S . Í I U m. Rúst. 
30. Pelanigensc (El ) , Almanaque para 1 9 0 1 . 
Regalo á los Suscriptorcs. — l'elanirx.—Imp. de 
B . Reus .— 1900 . — 1 2 8 mm. X S t , 8.-<n men. 
ab xilografies. Rúst. 
3 1 . Exposición industrial de las Baleares bajo 
la dirección de la Exma. Diputación Provincial. 
Año 1 8 4 8 . — S . I. [Palma de Mallorca].—Imp, 
dc P. J . Gelabert.—S. a.—Poli , de 185 mm. X 
97. Pol meu. ab xilografies, Rúst, 
32. Ferrá (BartoioméJ. — Bronces antiguos 
hallados en Mallorca por. , . . (De la «Revista 
dc Archivos, Bibliotecas y Museos»),—Madrid. 
—Est . tip. de la Viuda é Hijos dc M. T e l l o , — 
1 9 0 1 . — F o l l . dc 1S2 mm. X [ I 3 - 4- 1 m - 3 0 u n a 
litografia. Rúst. 
33 . Bover (Joaquín María . — Del Origen, 
vicisitudes y estado actual J e la Literatura en la 
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de Palma de Mallorca el dia 18 de mayo de 1900 
—Palma de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan 
Colomar. — 1 9 0 0 . — F o l l . de 19 1 mm. X 108. 
4. ' m. Rúst. 
Per D. Fen- Sampol y Ripoll 
|i. Sampol y Ripoll (D.Pedro) .—Noticias 
históricas de la Congregación de la Ammciata 
actualmente de la Inmaculada Concepción esta-
blecida en esta capital .—Palma.—Tip. de las 
Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 5 4 mm. X 86, 
S . a » m. Rúst. 
42 . Congregante (Un) . —Relación dc las 
solemnes fiestas que las Asociaciones Marianas 
de Seglares Católicos y jóvenes Congregantes 
han celebrado cn honor dc su Augusta Patrona 
Maria Inmaculada en la Iglesia dc Montesión de 
Palma de Mallorca p o r . . . . Año 1 9 0 1 . — P a l m a . 
— I m p . dc las Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 2 . — 
Foll. dc 1 >8 mm. X 9°- •!•' men. R l l s t -
Per 7 ) . Jordi /Vi/y. 
4 Veyñ y Maymó (Don Jorge).—Memoria 
referente al Hospital y Hospicio dc la ciudad de 
Felatltts, redactada por el Excelentísimo Sr. . . . , 
con motivo de inaugurarse las obras dc engran-
decimiento de ambos asilos el día 17 de Noviem-
bre del año 1901 .—Felani tx .—Establ . 1 " T i p o -
gráfico de Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 . — F o l l . de 
1 6 1 mm. X I Q 8 . 4 . ' m. ab un fotogravat. Rúst. 
* 
Revistes ab les cuals cn 1901 havem obten-
gut el camvi: 
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. 
—Palma. 
Revista Española dc Literatura, Historia y 
Arte.—Madrit. 
La Patria dc Cervantes.—Id, 
Boletín dc la Real Academia dc Buenas L e -
tras de Barcelona.—Barcelona. 
Revista de Bibliografía Catalana.—Id. 
Revista Luliana. — Id. 
Galicia Histórica.—Santiago. 
Cataluña. Aragón. Valencia. Baleares.—Bue-
nos-Aires. 
isla de Mallorca. — Palma. — Imp. nacional á 
cargo de D. Juan Guasp. — 1 8 3 9 . — P o l i , de 164 
mm. X 97- 4-' ^ u s t -
34. Petrarcha (Franccsch).—Historia dc Ual-
ter e de la pacient Griselda escrita en llati 
p e r . . . . ; e arromaucada per Bernat Metge. | Diri-
gida 1' edició per M. Aguiló y FustcrJ.—Estam-
pada cn Barcelona per n' Evarist Ullastres en 
1' any M. DCCC. Ixxxü).—Foll . de 163 mm. X 
95 , 4 / ab üincografies y cl gravat dc V cscut de 
la Biblioteca Catalana. Rúst. 
3 5 . Peña y Nicolau ( D . Pedro dc Alcántara). 
— E o s Maestros mayores de fortificaciones y 
edificios militares. Consideraciones generales 
sobre sus prerogativas y porvenir, que con mo-
tivo de lo mandado por Real orden circular de 
1 0 de abril del presente año dc 1862 expone al 
Gobierno de S. M. , al cuerpo de Ingenieros del 
ejercito y empleados del mismo, el Maestro 
mayor de 2 . 1 clase de la pla^a y comandancia de 
Palma en las Baleares, . . . .—Palma.—Imp. de 
D. Felipe Guasp .— 1862 ,—Fol l . de 1 6 6 mm. 
X 1 0 2 , 4. ' men. Rúst. 
36. Estatutos interinos dc la Real Sociedad 
económica de Amigos del Pais de Mallorca reim-
presos con las reformas acordadas por la misma 
cn sesión del dia 19 de Diciembre de 1 S 4 6 . — 
Palma.—Imp. de D. Felipe G u a s p . — 1 S 4 7 . — 
Foll, de 1 5 3 ntm. X 86. 8.^» m. Rúst. 
37. Agua en las Poblaciones por F . G. y S. 
Primera parte.—Palma.—Establ."* Tipográfico 
de Pedro J . Gelabert. — 1 8 8 2 . — F o l l , de 162 mm. 
X 90. 8.a» m. Rúst. 
38. Tous y Ferrà (D. Ralacl).—Panegírico 
del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino 
predicado por cl M, I. Sr, Dr. , , , , en la Capilla 
del Seminario Conciliar de la misma ciudad 
|Tarragona'l el día 7 de Marra de 1893 .—Tarra -
gona.—Establ ." ' tipográfico dc F. Aris é H i j o . — 
1 8 9 3 , — F o l l , de 164 mm. X 9 o - 8 , ' 1 U m. Rúst. 
39. Tortell (D. Francescb), P r c , — S e r m ó 
predicat per. . . . en la festa de Missa nova que 
celebrà, en V Iglesia Parroquial d' Andraitx, 
D. Antoni Alemany Perpinyà, Fre. lo dia 9 
d' Octubre dc 1892.—Palma dc Mallorca.—Fst. 
de Jusep M i r , — S . a. [ 1901 ] .—Foll . dc 163 mm. 
X 86. 8.»» m. Rúst. 
Per D. 'Benet Pous, 
40. Rosch y Miralles (D. Antonio).—Con-
cepto higiénico dc los mataderos. Conferencia 
pública dada cn el Colegio Médico-farmacéutico 
Sortit de la Biblioteca. 
El manuscrit original de la «Vida del Beato 
Raymundo Lulio» del P. Antoni Ramón Pas-
cual, monge del Cister, dexat a la Societat per 
ferne la edició popular económica que publicà 
en los anys 1 8 9 0 - 9 1 , y tornat arc al seu pro-
pietari Rcv. D. l'au Ferrer, f r e . , d" Inca, de qui 
sabem que n' ha feta donació a la Biblioteca 
episcopal. 
P. A. S A K X U . 
V I D A DE 
SOR A M A MARÍA DEL SAflTlSSIK SA&RAMEflT 
ESCRITA PEÍ. D R , G A B R I E L MESQUIDA I ' R T . 
m; t . ' AXV 1 ( 3 9 0 AI. 9 2 
C A P Í T O L V I I I . — 'De la moll qm amava 
Margaritta el patir, y dc las inveiilioin que tenia 
per excratarse desde que començà á combregar fins 
entra en la religió. 
I.]. — Dcsdc que obri Margaritta los ulls fins 
an aquest temps, que començà à comulgar, feia 
Margaritta coses tant particulars per tenir cu que 
patir per amor de Deu nostro Señor, que mira-
des cn si son grans y de admíratió; peto acom-
paradas ab lo que feu después que començà à 
gustar dc Christo Señor nostro Sacramental fins 
que entrà cn la religió, son aquellas coses que 
leia de miïions tiernos y flacbs, y ¡as que fen 
después, de varons adults y cslorçais, perqué 
aquest Soberano Señor Sacramental la abrasà y 
ensengué dc manera cn desitx dc patir, que ape-
nas tenia encare capacidat de poder pensar la 
finesa tant t;ran que havia feta Christo Señor 
nostro per son amor, com sc trobi ja com á im-
pelliday forçada de un desitx qui no la dexaue 
reposar, per derramar tota la sancb que tenia, 
per correspondre del millor modo que podia á 
tant gran amor com cl ab que Christo Señor nos-
tro havia desrremada la sua preciosissima sancb 
per ella y tot cl genero huma. 
4 5 . — J a he dít que en cordes 3' cadenas sc 
iiialiratavc Margaritta quant era miñonetta y de 
mes tierna edat, y que algunas vegadas arribava 
fins á dcsrremàr part dc la sanch que tenia, pero 
no restava satisfetta perqué no veia bañarse la 
terra ab la sua sanch, y axi començà ab güilas á 
puarsc totas las carnes de modo que brollaven, y 
de aquesta manera se alegrava, y satisfeia algun 
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poch à la sua devotió; después ja comensà á ima-
ginarse que los llermitans de Trinitat com eran 
personas dc tanta virtut, tindrian modo y ab que 
disciplinarse per derramar la sanch per amor de 
Jesuchrist, y per axó sc valgué de un germanct 
que tenia, un poch major que ella de edat, y lo 
envià á lo germà Fray Juan, y que li digués cn 
nom seu, que una beateta amiga sua lo havia 
pres per medi, perqué li fessen caritat de unas 
disciplinas, y aquest sant H e r m i t a respongué an 
el recaudo enviamli lo que li demanava; quant 
Margaritta tingué las disciplinas, que eran de 
cordas de guiterra, estimà mes aquest donatiu 
que si li haguessen dada una corona. 
—No passà molt temps después que pro-
curà un silici per medi dc un religiós dc Sant 
Domingo, ab quise confessà algunas vegades, y 
aquest religiós li envià una sintc de ferro ab dos 
vias de puntas, la qual sc señic estretissimament, 
y portavcl cn tant dc gust que li aparaxia haver 
tinguda una grandissima ditxe, y que era una 
gratia molt particular que li havia feta Deu n o s -
tro Señor, perquè de aquella manera patia algu-
na cósela per son amor, pero no la assessiave 
aquest modo dc patir, perquè era molt major la 
set y el desitx quen tenia, y per axó no veia per-
sona ninguna, per poch que li aparagués que ser-
via à Deu, que no judicis que feia molt mes de lo 
que ella feia y que devia tenir molt majors in-
ventions y modos diferens dc donar gust à Dcu 
nostro Señor, y aqui matex ja procurava à tenir 
amistat y tracto ab les tais personas, y del millor 
modo que podia, los pregava y suplicava que li 
diguessen que exercicis penals solien fer per d o -
nar gust y imitar al Bon Jesús, y quant sentia 
que li deian alguna cosa que ella no acostumava, 
volia saber que cosa era, com y de quina m a -
nera ho practicaven, y lo mes prest que li era 
posible hó posave cn executiu ab major rigor si 
podia ser dc lo que li havian dit. y si preguntave 
à altres persones lo que ella se imaginave y no 
li deian lo que desitjave, solia dir que perquè 
eran humils no volien dir lo que feien, pero no 
dexave de restarse algun pocli desconsolada judi-
cant que perquè nou merexia, per axó cl Señor 
no volia que li manifestassen lo que sercava, pero 
comscvulla que fos, si no treia de uns ja alcan-
save dc altres, y de aquest modo se carregava de 
ferros y cilicis, que sols dc dir lo que feia, cau-
sarà llàstima à qualsevol quiu llitge. 
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'es forces no parava, ó lins que Dcu nostro Señor 
la detenia, que moltas vegades li succeïda sens 
tenir voluntat de dexarsen, ni estar encara satis-
feia dc lo que volia fer per amor dc Jesuchrist, 
veu rés com á lligada y impedida de no poder 
passar mes avant; dc los altres exercissis penals 
com 110 lïn parlà el confessor, ella tampoch no 
lin digué ninguna cosa y axi continuà com tinch 
dit, y diré cucare coses majors que iotas aquestas. 
j o . — I . a devotió que tenia ATIAR desealse de 
peus y de cames era graudissima, y per la gran 
honestidat que tenía n o sen complit son desitx, 
cn particular quant tenia d t esser vista dc alguns 
de casa ó de fore casa, no obstan axó, quant leia 
cl Via-crueis, à que tenia una gran devotió, y 
teiel tots los dies, lo feia à peu deseáis; tots los 
disaptesauave à visitarla Isglesia de TI i nidal à peu 
deseáis, que es poca cosa menos de mitja hora de 
camí lluny dc casa sua; lo maitx feia quant anava 
à visitar la I [ermita del lïeato líamon [ .ull , que 
es més sobre la munta fia de Trinitat y distant de 
casa sua mitja hora de cami, pero molt aspre y 
de mala petja, y aquesta devotió la solia fer a l -
gunas vegades cn lo a ñ y , perque desde la sua 
miñones tenia una grandissima devotió an aquest 
gran Sant, y com sentia contar las penitencias y 
aspre vida que feia mentres vivia cn aquella cove, 
tenia un gran desitx de imitarlo, y molta té en la 
sua virtud y santedat, de lal manera, que sen 
portave d c la sua llermitta ó cove algunas pe-
dretes, y las guardave y tenia ab molta estimado 
y venerado, y quant se li ollería visitar alguns 
malalts los ne leia pan, y ells las prentan ab 
molía devotió; aquesta peregrinado solie fer deu 
ó doL/c vegades en lo añy, y la haguera leta mol-
tas més sí ley haguessen comportat, perque te-
nia una gran complacencia d c estar en a q u e l l a 
l lcrmiua que li aparaxia estar cn la gloría, ab un 
dexitx y alfécta molt gran dc restarse allí tot c l 
temps dc la sua vida, y ho haguera posaL cn exe-
emió si ley haguessen perinés sos pares, perque 
la devotió del Sant, la asperesa y soledat de 
aquell lloch li tenían robat el cor. 
5 1 . — Q u a l s e v o l devotió de aquestas que les 
à peu deseáis, per mals que fossen los camins (su-
posant que son lloclis dc montañas y molt p e -
dregosos) no procurave may posar los peus en 
llochs plaus, antes cercave lo mes asquebrós y 
pedregós per tenir major treball y sentir mes 
pena, y venía à posarse los peus de tal calidad, 
47 .—Primerament aportaua una cadeneta de 
ferro en cl coll ab dos vies dc puntes, qui á la 
part inferior tenia una crcu ab la figura de Chrís-
to crucificat que aportave devant del pit, sobre 
las cspallcs aportave altre silici à modo de sime 
ab dos vics de puntes, á los brauhons dels braços 
altres dos silicis dc la maicxa manifatura, á la 
sinte sc señia ab un altre silici del matex modo, 
altre á cada cama, y portavcls tres dícs la sem-
mana lo menos, y mollas vegades eran quatre y 
siucli dics cada semmaua, y moltas altres vega-
des sc descuidare y passaven molt dies que nois 
sc llevava, y tots aquestos silicis no la acessia-
ven; perque no sentia parlar à ningú de novas 
inventions d e silicis que 110 fes lo possible á pro-
curarlos, y si quant los aportave no li trciau sanch 
fins á derramarla per la Lerra, ¡a li aparexia que 
aquell gran desitx que tenia de desrremar tota la 
sua sanch per son espos Jesús, no havía dc venir 
à cumpliment per causa de sos pecats. 
4 8 , — E l disciplinarse y assortarse era una in-
díscrcssíó, perqué ab las disciplinas que li dona lo 
Hermitá fray Juan, se parava de tal calidat, que 
tota sc maltractava, y com veia que no desrra-
mava sanch à satisfacía sua, prenint aquell silici 
que li envia aquell Pare dc Sant Domingo, que 
com he dit tenia dos vics dc puntes, y ab til se 
acotava, fins que veia desrraniada gran copia dc 
sanch, y ab aquest excrcissi no tenia modo, ret-
gla, ni misstire, de tal manera que confessamse 
un dic ab un religiós de Sant Domingo (tindria 
en aquesta ocasió Margarina circa deset añys dc 
edat) vcícntlc cl confessor tant desitjosa de patir 
y ab tais affectes de voler penar per amor dc son 
Espòs Jesús, judicà que la quis conlesavc devia 
fer moltes pentteiitias y per a x ó li demanà si leia 
algunas disciplines, y ella requirída li dígué que 
si, y preguntante quantas vegadas cada mes ó 
cada senmmana, dicntlí lo que acostumava, li 
digué cl confessor que no fes mes disciplina qt:c 
tres vegades la seminaria y que no les més lo que 
feia sens lliccntia del conlcssor, y dc las horas 
cusa may mes cs asida de aquesta orde, sens lli-
ccntia particular del confessor. 
4 9 . — C o m aquest parc confessor no li digué 
ni preguntà mes que de la disciplina, no li digué 
lo demés que feía, y com no li tassá la disciplina, 
sino que tant solament li digué que la lés tres 
vegades la semmana, feialas de manera que cada 
•vegada se Ilastimavc tota, y menties li duraven 
que quant tornava á sa casa estaven tots mal-
tractats, dañats y ensangrentáis, y quan veia que 
se havia l'et algun dañy considerable y que havia 
menester curar ó accomodar, à las hores estave 
contenta y alegra y moltas vegades escusave el 
posarse ninguna cosa, sino que si posave les cal-
ces perque se apegassen ahont tenia las llagas y 
quant se las llevava aquest era el seu gosar, per-
que renovava el parir y penar per amor de son 
Espús Jesús á unitario de la sua descalces. 
>2.—Consideravc en aquestas ocasions que 
los Santissims y delicadissims peus dc Christo 
Señor nostro havien calsigat moltas vegades pe-
dres, espinas y abrojos per son amor, y que en 
la sua Santíssima l'assió eran estats calsígats y 
maltractats de los judíos, y ab aquesta considera-
D O se li aumenta ve dc tal manera el desitx que 
tenia de patir, pensant que los seus pecats ha-
vian ocasionat aquellas penas á sou Amat, que 
moltas vegadas se posave de gionolls uuus per 
la terra, y mentres li duraven las forces caminave 
y passave part de aquestos camins arrestrant gio-
nolls, cames y peus per lo mes aspre de clls, y 
certament que no era de ferro ni de bronco, an-
tes bé era molt delicada, perque cames, peus y 
gionolls, tot se ¡i cscorxavc y csqiiinxavc, y tot 
axó 110 li bastave, no li apagava la set que tenia 
de patir y voler mes patir, perqué después que 
no tenia mes (orces de caminar dc aquexa ma-
nera, se assentavcun pocli y aquella pcll que se 
havia cscorxada ó carn que se havia esquinsada, 
ab las ungías la acabava de llevar per tenir mes 
que sentir y penar, tant abrasada de voler mes 
penar, que si hagués tingut modo com poderse 
llevar la carn dc sobre los ossos, se forc despeda-
ssade á trossos, y aquest impuls no parava tant 
solament en el voler ó desitjar, sino qnc moltes 
vegades passave á la obra, perque quant estave 
asi encesa y inflamada, indiscreta y com i locca 
se dave tais pessigades per les demés parts del 
seu cós, que ab moltas se esquinsave la carn, ab 
tant de rigor y cruel dat, que desrremava molta 
copia dc sanch, y axó la alegrava algun tant y 
contcntava, perqué veies desrremar part dc la 
sua sanch per qui la desrremada tota per n o -
saltres. 
3 3 . — Algunas de aquestas vegades cntravecn 
considera lió de aquellas espines qui atravessaren 
el cap Santíssim de Jesuchrist Señor nostro, y 
per axó à grapades se llevava y arrancava los ca-
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bel Is del cap. Altres vegades pensave que los ju . 
dios qui assotaren, Migaren y crucificaren á nos-
tron Amat Jesús, lo tractaven ab tanta crueldat 
que tots los ossos li disjuuctaven, y que tot axó 
permetia se Divina Magestat per lo amor gran 
que nos tenia, y ella cn recompensa de tant gran 
amor se donava tants colps an els pits y á altres 
parts del cós y 3 b tanta veicmentia, que tota se 
crtixia y hauria volgut lersc troços per son amor: 
moltas altres vegades meditave las vegades que 
Christo caygué per la terra donant ab la sua San-
tíssima Cara sobre pedres duras y quisa sobre 
sussiedats, essent axi que era !a mes delicada, 
hermosa y gratiosa de quantes Deu na creadas, 
y ab aquesta meditado se postrava per la terra y 
donave tais colps per Ics pedres que tota se llas-
tim.tve, encara que es veritat que procurava do-
narlos .ï una part y altre de las galtes, y axó feia 
perque á casa stia no sen adonassen, y si veia 
algunas sussiedats arrastrave la boca per ella y 
se 1c cnsuçiavc tota, y mentras pogués fer de 
menos, no se la nctetjava per tenir que tolerar, 
soffrir y penar per son Amat. 
54.—Camisa no nc apportave may sempre 
que pogucs dissimularo; ordinàriament dormía 
sobre la terra ó sobre unacaxa, he dit ordinària-
ment perque quant no podia abscondiró, se po-
save sobre del !!¡t; algunas vegades, per imitar 
al niño Jesús, solía posarse sobre unas poccas 
pallas, ab tant dc contento y alegria, que pasave 
totas aquestas cosas, que cs dc alabar á Dcu nos-
tro Señor; si veia alguns pobres malalts ó afligits 
dc qualsevol treball que tinguessen, si ho passa-
ven ab resignado estava tant contenta que no 
cessave dc ferne gratias an el Señor; pero si los 
veia poch rendits y conformats no parava un 
punt de supplicarlo que li fes gratia de aliviar 
aquellas tais personas y donarü ,í ella aquells 
irab.ills, malaltias ó aflktions que tenían, ab tant 
de animo y valor, que li aparexia que tot quant 
se pot patir cn aquest mon li es poch per las 
forces que Deu li dona per poder patir per son 
amor. 
C A I T l ' O I . IX.—De la abstinencia singular 
ab qifà V\Cargaritla visqué fins que entrà en Re-
¡I¿II<. 
55 .—La devotió y inclinatió que Margaritta 
tenía á la virtut dc la abstinencia, es cosa de ad-
mirado que bé veuran dc lo que diré; varificada 
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gmnavei tasea\e la pastera, y de aquellas cruste s 
y micas que podia replegar de la pasta qui se era 
seccada, Ics mcsclave después ab un poch dc 
llevat agra, y feia dc tot alió á modo de unas co-
quetas que seccava y guardava para menjar cn 
aquestos digiunis, y comentaves de manjar un 
poch dc aquest pá y un poch de aygua tan s o -
Limeiü . 
5 8 . —Fn las cases de deflora, per estirats que 
sien los pajesos, no acostumen menjar carn tots 
los dies que lícitament sc pot menjar, com sc l.i 
cn la Ciutat, per la comoditat que tenim aquí 
de poder enviar cada dic à la camiseria per lo 
que se ha dc mester, y com ells no tenen aquesta 
comoditat, pochs son los dies que los pagesos 
compreu carn, y eu particular los que estan per 
las posessions y lluñy de poblatió, y suposat axó, 
pochs serien los dies que cn casc de Margarina 
se menjava carn, y aquestos pochs dies, si ella 
podia abscondiro, non menjave, en particular 
quant ella era la que guisa ve, que com eran dos 
germanes, la una ó la altre sempre estavan prop 
del loch, y si se ollería haver de menjar en 
compañía de sos pares y sos germans, á la escu-
della que li tocave, ó ab sendra ó ab terra pro-
curava agastarla dc manera que li llevava el 
sabor de lo que era, y apenas se podia menjar, 
y ella á las horas ho menjava per castigar el 
gust quey podia trobar, 
Y),—Coses de regalo com son pollastres, 
perdius, conills, porsellas ó qualsevol altre cosa 
que fós (que son coses aquestas que cu las cascs 
de posessious suecciex molt de ordinari teñirlas 
ab abundantia. no las menjave may encara que 
fos en presentía dc sos parcs, perque par axó 110 
li faltaven escuscs, la una vegada perque ay 
havia espicias, y altres vegadas deia que no lí 
agradava (essent axi que no haya cosa ninguna 
de menjar de que no se agraí) pero deia que no 
li agradaven per la abstinencia que desitjava ler 
per amor dc Deu, eu qui tenia posat tot lo seu 
gust, que volia asessiar solament ab la major y 
mes gran abstinentia .¡ue hijcn fet los Sants mes 
abstinents de la Isglesia santa, que per axó hau-
ria volgut Margarina si los estat posible, y fos 
estada axi la voluntat de Deu nostro Señor) reti-
rarse en cl desert mes apartat de comtinicatió dc 
personas, ahont no hagués tingut altre cosa para 
son sustento que unas poccas herbas, ab que 
poder pasar la sua vida. 
aquella santa ambitió, que tenia quant era mtño-
nctta dc tierna edat, dc na volersc contentar en 
fcr coses grans per amor de Dcu nostro Señor, 
sino tant grans y majors de las que lian fetas 
molts dc Sants de la Isglcsia dc Dcu, qui per 
ellas han merescut grans alabances, y per axó 
ccrcavc occasions dc ier tantas coses, y ab tals 
circunstantias, que son mes per admirar que per 
imitar. Pocca cosa tenia mes de doUc añys y 
anaven á la vila de VaHdcmoca uns Pares dc 
Sant Francisco dc Paula, per exortar algunas per-
sonas pias y devotas á la devotió dc volcr ser 
germanes de la tercera rctgta de Sam Francisco 
de Paula, y com en las suas pláticas dcian las 
obligatïons que tenien, y en particular la absti-
nentia y obligatió de alguns dies dc dígiuui, sen-
tíeu Margarítta, y moguda mes de tenir motiu dc 
poder dirá sos Pares que digiunava per obligatió 
que dc devotió, demaná lo habit y feusé germa-
na de la tercera regla, y de aquesta manera quant 
dejunave si podía abscondiro callava, y si li 
deien alguna cosa, solia dir que tenia aquella 
obligatió. 
5 6 . — T r e s dies la semmaua dejunave ,i pa y 
aygua y un poch de ensalada, y aquesta no la (eia 
dc herbas regaladas, que prou bonàs las tenien cn 
se case, sino que axia cn el camp y cercava liec-
sons salvatjes, de la mes mala c.ilidat que trobave 
y encare procurave, que tossen vells, perqué s o -
len tenir las fulles espinoses y son amargs en el 
gust, y de ells feia un platct dc ensiam, ab que 
acompañava el pá y menjava una sola volta al 
die, y bevia después aygua sens ninguna especia 
de ví, y quant cutre semana ay havía algunas 
festas aseñaladas à més de los tres digiunis que 
solia fer, digtunavc tumbe per aquellas festas, 
que moltas vegadas li suecchia fer quatre y sinch 
digiunis á pá y aygua, y si el die que digiunave 
dc aquesta manera la volien obligar son pare ó 
se marc à menjar alguna cosa de escudella, h a -
vien dc ser llegums ó altres viandes quarcsmals, 
y de axó nc mcujave tant poch com podic, s o -
lament que no faltas á la obedientia de sos pares, 
57-—Altre manera dc digiunis solía fcr per 
lo menos tres vegadas cada mes, y aquestos los 
passave tot lo die ab un poch de pá y aygua sens 
ningún altrc companatgc, pero el pá que aques-
tos digiunis menjave, ella matexa lo sc pastava 
molt á son gnst, perque después que havia ja al-
guns dies que havien pastat à casa sua, ab un 
6o.—Die que en case de sos pares ay havia 
convit ó banquet de personas de fora case, no ii 
faltaven may escuses per no menjar de lo que 
treia en la taula, contentanse solament de lo 
mes ordinari que traien, y de a\ó menjave al-
guna cosa y bevia después un poch de aygua y 
si ia importunaven perqué mcnjás solia dir, ó 
que no tenia gana ó que la tal ó qual cosa no li 
agradava, que moltas vegades era occasió de 
tenir alguna mortiñcationeta, que com sos pares 
sabien el scu modo de proschir, solien dir que 
era triada, vcsiada ó mal criada, y axó era per 
el sen gust el plat mes regalat dc la taula. 
di.—Solia sentir contar a s a mare mokas 
coses admirables de la vida del Pare Fray Gabriel 
Miralles religiós de Sant Franccsch, tingut en 
Mallorca per homo de gran virtut y santedat y 
entre altres coses que deia delí, solia dir que 
íuncb molt abstinent y feia molts digiunis, y 
que los dies que dejunave s j comentava ab un 
poch de pà y encara procurave que los del mes 
dolent que donave la comunitat (que com men-
jat] pá de accapte lo donen à los religiosos de 
un y altre) y ab unas pocas clovclt.is de taronge 
ab un poch de sal passave molts dics dc la setn-
mana; parexiali i Margarina una cosa gran 
aquesta, pero com ella sempre las volia fer ma-
jors, i imitatiu del Pare Miralles, comensa à fer 
los seus dijunis ab lo pa mes dolent dc sc casc, 
y per ferias mes grans que el Parc Miralles, cer-
cave ó procurave alguns mandrugos de pà que 
los criats y mïsatges de case desaven per los 
reeons, y com mes durs, llorits y dolents eran, 
mes los estimava, y algunas vegades ne trobave 
alguns, que de portarlos à la butxaca tenían tal 
olor y sabor de tabach de íum, que los cans 
nois volían menjar, tins una vegada ne trobà un 
can to net en una sussiedat y aquest reccolli 
tambe y posavels à tots à part ahont no p o -
guessen ser trobats, y quant dejunave menjave 
de aquest pà, y en Iloch de las taronges ab uit 
poch de sal que menjave el Pare Miralles, ella 
menjave unas poccas herbas de las mes vils que 
trobave, y fèieu de aquesta manera sempre que 
podia, que sen axia an el camp ó part ahont no 
la poguessen veure, y posaves dc boçat sobre la 
terra y de la matexa manera que pasturan los 
brutos, axí menjava, arrastrant la bocea per la 
terra, sens tocar las herbas de mans, perqué sen 
judicave indigne, y me ha dit encara més, que si 
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hagués sabut altre modo de sustentarse mes vil 
y baix del que tenen los animals irresionals, 
aquest hauria elegit, perquè considerave quei 
tenia mes merescut que los pobres animals, perca 
ells no han peccat y ella si, y ab aquesta cons i -
deratió li sabien tant bones aquellas herbas y 
aquell pà que menjava, que li aparexie ésser un 
grandissim y sabotosissim regalo. 
62.—Quant jo trac ta ve aquestas coses ab 
aquesta gran sirventa dc Deu nostro Señor, no 
desava de admirarlas y pensar que eran extreve-
gants y molt singulars, y per axó li liu algunas 
preguntes, que conexcràn quals podien ser per 
las respostas; á una pregunta me respongué que 
moltas coses de aquestes li causavan asco, en par-
ticular cl pà ó trosos de pà qu¡ teuien olor y 
sabor de tabach, y mes en particular aquell tros 
dc pà que trobà en aquella sussiedat, pus com el 
seu intent era de mortificarse per fer alguna cose 
per amor de Dcu nostro Señor, com millor con-
seguía son intent, mes contenta cstave y gustosa, 
y axi que coses de menjar que altres desaven per 
dolentes, podrides, sussias ó qualsevol altre 
delfecta que tinguusscn, ella las rectdlla y prenia 
per son propi sustento; v si aquestas coses las 
dexave algun pobret de los que van á accaptar 
las estimava molt mes, y las apresciave de modo 
que sen regalava. 
63 .—A altre pregunta que li fiu me respon-
gué que may en tota se vida ha tingut por que 
cose ninguna li les mal, ni menos lia tinguda 
por may de morirse de fam, ni per poch men-
jar, ni menos per estar alguns dies sens menjar, 
y axó cs tanta ventat, que en aquestos temps, 
que sou ja sis añys complits que la cunfés y 
trat. ne feta moltas vegades espericutia, y le 
feta estar sens menjar ni beurà algunes vegades 
quatre dics, altres tres dies, y altres vuit, sens 
altre cosa que la comunió; y axó ab guardes de 
vista, y no le vista duptar may siu podrie passar 
ó no y sempre es passada ab la ajuda de Deu 
nostro Señor ab una grandissima lortelesa, y no 
es molt, perquè ha viscut sempre desde miño-
netta tant desada à la providentia de Deu nostro 
Señor, que no li recorda haver demanada may 
cosa que haje haguda menester, sinó que si ley 
daven la prenia, y si 110 podia fer de menos sen 
servia, y si podia estar y passar sens ella ja 
trobava ab qui emplearó, ó ab sos germans ó ab 
alguns pobres, que aquest era el major gust que 
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fué la mitad, ó algo más, de esta isla à favor de 
las personas, corporaciones, ordenes militares, 
religiosas etc. que le sirvieron en la conquista de 
la misma y à otros pobladores venidos poco 
después. listo no es cierto; en dicho libro no 
vemos más que una especie de registro en donde 
se inscribieron las fincas dadas por el monarca 
para fines que ahora llamaríamos administrativos 
y con la idea de poderse saber con facilidad que 
fincas formaban pane de su porción; esto se vé 
en el reparto hecho en Valencia, como en Ma-
llorca, después dc su conquista, pues cn aquel se 
mencionan las escrituras de donación ó dc esta-
blecimiento otorgadas á los pobladores al Jarles 
sus fincas citando sus fechas y también los que 
antes las recibieron, sí antes los hubo, si fueron 
cambiadas, ó porque n¡m venit ud diem fue dada 
á otro; que en el dc Mallorca no se espresa con 
estos detalles y ésto además serla el motivo por-
que no faltare qt;ien creyera que hubo aquí dos 
repartos al ver mencionadas líneas que antes ha-
bían sido J e otros que llevaban nombre cristiano. 
Asi vemos confirmada nuestra opinión cn 
un traslaJo de 1352 que poseemos) J e dos es-
crituras en las cuales, si bien no se hace men-
ción de dicha conquista, siendo dc donación ó, 
mejor dicho, dc nombramiento dc repartidores 
de fincas hecha por el primer lugarteniente de 
Mallorca por el rey, que son respectivamente 
de fecha del dia antes de los ídllf dc abril é igual 
dia dc los de octubre J e 1231 y que contienen 
otras circunstancias que el lector apreciarà, nos 
inJuccn à considerarlas como la forma que se 
daba al espresado reparto y por lo mismo los 
títulos de propiedad dc los que vinieron á la 
espresaJa conquista ó à vivir .í raíz, de ella, en 
esta isla. 
F.n dichos documentos aparecen Guillermo 
de Steva, pian Puniera v Andrés Ballester J e 
Tortosa en el uno como donatarios del goberna-
dor y con el cargo de hacer participes à otros de 
su país J e los bienes raices que allí se mencio-
nan; y en el otro dichos Steva y Ruinera cu 
representación del gobcrnaJor, hacen donación, 
ó entrega, à Martin CoJouol de la mitad de una 
alquería con la mitad de un Raal, situadas ambas 
cosas en el término dc Pollensa. 
He aqui los Jos cspresaJos documentos; 
l loc est translatum fiJelitcr sumptum a quo-
dam alio transíalo cuius tenor talis est, l loc est 
translatum sumptum (ideliter a quodam instru-
mento cuius tenor talis est. In Cbristi nomine 
podia tenir en aquesta vida, y quant se descui-
daven de darli alguna cosa dc lo que havia de 
mester, estave tant contenta, que no cabia en si, 
y féicn molías gradas a Deu, perqué pensave 
que axi ho tenia merescut. 
—Por molta set que tingués, encare que 
no lós dic de digiuni, no acostumava mav beure 
entre dic, y algunas vegadas bevia, que sou molt 
poccas; bevia perque judicave tenimc nescessit.it 
el cós, y axó era una cosa tam moderada, que 
110 li pogués apag.tr la set que tenia, perque gtis-
tave tant de aquest modo dc p.uir, à imitatió de 
Christo Señor nostro cn la creu, que sempre 
hauria volgut tenir una set insofrible: y com 
també matex tenia setupi e present el leí y vina-
gre que donaren .1 tiostron Redemptor Jesús, 
desde los deu añys J e la sua edad fitis que entrà 
en religió, en lot aquest temps la avgua que acos-
tumava beure, sempre que podia procurave q.ie 
fos aygua dolenta ó bruta per haverne rentat a l -
guna cosa, y casi de ordinari solia guardar la 
aygua ab que havien bollides camarrotges, que 
de aquesta ne solia tenir mes ,'t má, y cstimavcla 
molt perque era amarga. 
6>.—Ojian Margaritta era míñonetta de molt 
poca edat, era molt adicionada à beure llet y 
menjar algunas cosas de llet, com son brosats ó 
al ires coses semblants, y en las cascs de l'ora, en 
particular per las possessions, es una vívanda 
molt ordinaria, y com aquestas coses li Jou.nen 
tant dc gust, al matex punt que començà à tenir 
las sobreditas consideraiions, per castigar el gust 
quey trobave, quant se li ollería haver de men-
jar llet ó altres coses de llet, à l.i porti ó que à 
ella li donaven, la carregava de sal, de tal modo, 
que li feia perdre el gust que tenia, y leiala ap.t-
rexer lo que no era. 
(Continuarà) 
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REPARTO DE FINCAS Á LOS TORTOSINES 
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Ps cosa bien conocida la existencia del bbro 
llamado Libro del repartimiento, pero, quiza no 
pocas personas creerán que cs una especie de-
escritura constituyente del titulo radical dc pro-
piedad concedida por el rey, de su porción, que 
manifestum Sit ómnibus Quod nos bernardus dc 
santa euginia gerentes locum dni. Jacobi Dei 
gratia Regís aragonie et Regni Maioricarum co-
mitis barchinone et dni. Montispesulani in Civi-
tatc et Regno Maioricarum auctoritatc ípsius 
dni. Regis cum presenti carta damus concedi-
mus ct laudamus per propia tu alodium liberum 
atque franchum vobis fideiibus suis Guillermo de 
stcphano Johani puincra et Aiulrcc ballistefio 
nomine et rationc universitatis bomínum der-
tusc qui in civitatc vel insula Maioricarum vo-
lucriut habitare et vestris successoribus in cter-
num omnes honores ct posscsioncs que vobis 
assignatc sunt pro parte vestra in Civitate et in-
sula Maioricarum tam Domorum operatoriorum 
ortorum platearum quam aldcarimi quam terra-
rum cultarum heremarum ac populatarum ha 
quod dc cetero vos et dicti homincs dertusc qui in 
Civitatc vel ínsula Maioricarum fuerint populati 
predicta omnia et singula habeatis tencatis possi-
deatis et cxplctctís Hbcra et l'ranca ad dandum ven-
den d um impignorandum ct aÜcnandum et ad om-
nes (vestras) vestrorumque volúntales cuteumque 
volueritis perpetuo laciendas exceptis miluibus 
atque sanctis. Concedimus etiam vobis auctori-
tate qua fuugimurquod omnes honores et posse-
siones predictas possitisdare distribuere et stabi-
lire hominibus dertusc qui in Civitatc vel insula 
Maioricarum volueriut continúe habitare Dona-
dones siquidem et stabilimenta que inde icceri-
tis supradictis personis auctoritati dni. Regis qua 
iungimur concedimus es se rata et nunqtiam ab 
aliquibns personis aliquo tempore revocabuntur. 
Nos autem predicti scilieet Guillermus de stc-
phano Johannes puinera ct Andreas ballistarius 
hanc donationem ct concessionem recipientes a 
vobis dno. bernardo de santa cuginia gerente 
locum dni. Regis predicti promittimus et bona 
fide convenimus vobis sub vigore juramenti quod 
fecimus domino Regi quod nos in predictis lega-
litcr geremus ct pro ut nobis ct alus probis ho-
minibus dertusc qui dc consilio nostro ad hoc 
clecti fucrint visum fuerit expediré dabimus uní-
euique dietorum populatorum portioncm suam 
ex predictis possesionibus sicut eum decuerit se-
cundum vero quod dicti honores et possesiones 
fuerint ct sufficerint et nulli amore odio vel ti-
more rationem suam crescemus vel decrescemus 
Data apud Maioricas pridie idus aprilts anno 
dni. millcssimo. Duccntessimo Tricésimo primo. 
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S j ^ n u t n Bernardi dc Santa Euginia gcrcuiis 
locum domini Regis qui predicta laudamus conce-
dimus ct firmamos. Pius rey Testes sunt Durau-
dus cog Guillermus de campo Baldouinus gum-
berti Ugo rotlandí liaymundtis speciaire Ray-
mundus dc cuuillis bernardus puculul Petrus de 
monte rufo Signum lïcrcngari companni no-
tarii publicii Maioricarum qui mandato dominí 
bernardi dc sancta euginia hoc scripsit cum litte-
ris apposítis in linca secunda dic et anuo prefixis, 
Signum ffi Nicolay Ribatie noLarii publicii Maio-
ricarum testis. Sig § 5 num Petri rosseti notarii 
publicii Maioricarum testis. Sig |^ num Arnaldi 
dc sancto martino notarii publici Maioricarum qui 
hec scripsit et translatavit fideliter ab originali 
instrumento ct cum eodem diligenter comproba-
vi t i i í j , " kalendas augusti anno domini Millesimo 
Ducentésimo L\x." octano. 
Hoc cst translatum fideliter sumptum a quo-
dam publico instrumento cuius tenor talis est. 
Sit ómnibus notum Quod Nos Guillermus de 
stphano ct Johaiies puñera in cauallcriis homi-
num dertusc eisdem pertinentibus in Ciuitatc 
Maioricarum ct extra donatores statuti a bernar-
do de sancta euginia gerente \ ices domini Regis 
aragonie in maiorichis auctoritatc ipsius domini 
Regís qua fungimur in hoc damus concedimus ct 
laudamus per alodium francum ct liberum tibí 
Martino codonol et tuis succcsoribtis in cter-
nnm ct cti¡ uolucritts medietatem cuiusdam al-
queric que dicitur cupclloscum medietatc cuius-
dam Raal qui ibi est ultra torrentcm et sunt tres 
¡ouate in termino de 'polenta ita quod decetero 
predictam medietatem predicte alquerie et ipsius 
Raal cum medietatc omnium domorum cum 
terminiis ct pertinentiis snis cum terris pratis 
pastiis herbis aquis lignis vtncis arboribus introi-
ttbus ct exitibus suis ct cum ómnibus pertinenti-
bus ad dictam medietatem ipsius alquerie ct Raal 
(pertinentibus' tiel pertincre debentilnis quoquo-
modo habeatis tu et tui tencatis possideatis et 
explctetis franchi ct libere ad dandum venden-
dum inpignoranduní et alienandum ct ad omnes 
tuas tuorumque uoluntates inde faciendas exeptis 
militibus atque sanctis proul meliusdici potest vel 
intelligi ad tuum tuorumque saluamentum sinc 
enganno. Actum est hoc i j . Idus octobris anno 
domini Millesimo Ducentésimo Tricésimo primo. 
Sggfnum Guillcrmi de stephano. S )$(num Joba-
2 3 6 
IjT A L T R E V E R S I Ó DE LA S I B I L L A 
L' he trobada transcrita a la fulla blanca final 
del llibre que aportava cl colector dc les llimos-
nes de una confraria, corresponent al any 1599¬ 
600. D' aquesta surten totes [es qu' cs eanten 
encara en nostres iglesics a les matines de la nit 
de Nadal, y cs molt mes estensa que totes elles, 
y en no poques coses mes correcta, a be que 
certs castellanismes, com nunca (vers 1 7 ) apenas 
(vers 2.1) , y altres corruptcles molt propies 
d' aquell temps, clarament demostran que el 
transcriptor no la copià de cap manuscrit antich 
ni font autèntica, sino que la prengué directe de 
la tradició oral, Completa tampoch pareix que 
ho hage d' esser, tota vegada que hi manca, per 
lo menos, 1' estrofa, que encara avuy se diu, 
Lo sol perdrà sa claredat.., e tc . , y que reproduint 
aquesta conceptes expressos del fudicii signum; 
Eripilur sohs jubar, et choris intent aslris.j Solve-
iur celunt. lunaris splendor obibit. . , , compresos 
ja en les versions mes antigues que transcriu 
el Dr. Milà: 
La luna cl solely s' escullirá, 
nulyfl stela non lusera. . . (cers 17 y 18) 
lot lo mont cera cn tristor . . . (vers p ) 
no es possible poderla considerar com una adició 
feta en posterioritat. De cap dels texts que copia 
el dit Dr. Milà semble que 'n puga sortir direc-
tament cl nostre, mes de nigún s' allunya tant 
com de la versió valenciana, la qual devia 
esser la corrent aqui a Mallorca a principis del 
sigle X V I , puis ab aquella coincideix exacta-
ment, salvo petites diferencies d' ortografia, la 
que posa la Consueta de nostre Seu, del any 1 5 1 1 , 
y reproduí cl meu oncle D. Marian Aguiló en 
los fulls impresos de la seua Bibliografia Cata-
lana. Lo que afageix dc que axi se cantava en-
cara en temps seu a Mallorca, si no es confusió 
produïda per recorts d' infancia ja llunyedans, 
sería cas be digne de notar. 
E , A G U I L Ó , 
Al jorn del judici 
parra qui haurà fet servici. 
Jesu Cbrist rey universal, 
home y ver Deu eternal, 
del cel vindrà per a jutjar 
y a caseu lo just donar. 
Ans del judici Antichrist 
vindrà y fara lo mon trist, 
y fer s' ha com a Deu servir, 
qui no '1 creurà fara morir. 
Lo seu regnar sera molt breu, 
y cn tal temps cn poder seu 
màrtirs morran tots en un loch 
aquel Elias c Enoch. 
Senyals dara lo juy íinal 
tals que nigun home mortal 
nunqua ha oït ni ha legits 
ne en lo mon sc son seguits. 
La mar cn alt se levara, 
muntanyes sobrepujara, 
los termes que Deu li ha dats, 
volent ho ell, seran dexats. 
Apres tant se abaxara 
qu' apenes veure 's pora; 
los pexos donaran grans crits 
perdent los naturals delits. 
Apres sera un fort senyal 
de terratrèmol general; 
homens y dones, per espant, 
com infants aniran cridant. 
Gran foch del cel dcvallara 
que mar y fons rius cremarà; 
les plantes mostraran senyal 
d' espant, contra lur natural. 
Lo foch potent y molt ardent, 
mesclat ab sofre molt pudent, 
tota la terra cremarà, 
cosa eu lo mon 110 restara. 
Qualsevol qui mal haurà fet, 
a be que sia estat secret, 
a tots sera manifestat, 
per lo gran jutge judicat. 
nis punere qui predicta laudamus conccdimus et 
confirmamus. SQjInum Petri Johannis. S g g num 
Petri de pertusa. SQgnum Berengaríi de podio. 
S j% num Poncii aloa.. testium Signum Qíl ber-
nardi de artis notari publici in Ciuitatc Maiori-
carum Qui hec scripsit. 
M I G L ' E I . B O N E T . 
TOM I X . A R Q U E Ó L O LAM. C X X V I I Ï . 
E N T R A D A D E L R E Y E N J A U M E A L A C I U T A T D E M A L L O R C A 
CP" un rclaulel del íïgle XV eustenl en el nostre Museu) 

Los cossos morts se levaran, 
los esperits recobraran, 
lo so de la trompeta greu 
dirá veniu al juy de Deu. 
Apres del cel venir veureu 
ab los àngels lo Fill de Deu, 
mostrant la sua magestat 
y lo seu Cos glorificat. 
Als bons dira: fills meus veniu, 
benaventurats posseiu 
lo regne qu' heus he aparellat 
desque lo mon hagui cresat. 
Als dampnats dira agrament', 
levau ( s i , ; ) maleits vers al turment, 
anau vos ne al foch etern 
ab vostron princep de lo infern. 1 
Humil Verge, qui hau parit 
Jesús infant aquesta nit, 
vullau a vostron Fill pregar 
que'ns vulla del infern gordar. 
Al jorn del judici 
parra qui haurà fet servici. 
A S A L T O D E L A C I U D A D D E M A L L O R C A 
E N 1 2 2 9 
(tï|tlirarifirt it |a \m\n o,° CXXVIII) 
El mejor retablo existente en el Museo de 
nuestra Sociedad tanto por sus dimensiones 
como por su importancia histórica y artística, 
es el que va á ocuparnos, compuesto de dos pie-
zas, el cuadro alto ó principal de 2*62 X l ' & 2 m -
en donde campea libremente San Jorge á ca-
ballo combatiendo con el espíritu infernal, y 
en segundo y último término una suntuosa y 
muy detallada, aunque no del todo exacta, 
vista de la ciudad de Palma, con su bahía á la 
derecha, Portopi y la costa de Poniente. 
El cuerpo inferior, que mide 2 ' 2 i X ° '74 m ' 
lo constituyen tres recuadritos ó praddlas que re-
presentan, de izquierda á derecha, la decapitación 
de San Jorge, en el centro el sepulcro de Nues-
tro Señor con los instrumentos de la pasión, y 
( l ) Di u T original; ab lo vostron príncep d infern. 
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a la derecha el asalto y entrada dc las huestes 
del Conquistador en nuestra ciudad. Esta última 
pradeña es la que representa con gran fidelidad, 
aunque sin los atractivos del color, la adjunta 
zincografía hecha sobre exactísimo dibujo de 
nuestro buen amigo D. Cristóbal Mora, 
Es sabido cuanta boga alcanzó en tablas, mi-
niaturas, sellos, estatuas, bordados y represen-
taciones dramáticas la vida de San Jorge, patrón 
tutelar de la caballería aragonesa desde los úl -
timos tiempos del reinado de Jaime I (') y , 
sobre todo, desde que D. Pedro IV el Cere-
monioso lo declaró patrón de la Real Casa, pu-
blicando sus famosas ordinaciones sobre la caba-
llería. Bastará recordar el magnifico medallón que 
decora el arco de ingreso de la R. Audiencia de 
Barcelona, el frontal bordado dc la capilla de 
este Tribunal, dedicada al mismo santo, además 
de la multitud de grabados en madera con que 
ilustraron romances populares y libros incuna-
bles los primeros impresores aragoneses, cata-
lanes y valencianos, aparte dc una infinidad de 
Irescos, joyas y esmaltes, aldabas, azulejos y 
otras figurillas, como la del surtidor del claustro 
de la catedral dc Barcelona, para comprender la 
popularidad que tuvieron tales representaciones 
durante toda la edad media, y que respondían 
plenamente al entusiasta culto que se rendía á 
la sazón á la caballería. 
No obstante de ser mucho el interés que 
tiene el retablo de que nos ocupamos, por su 
excelente estado de conservación, por su mérito 
artístico y por su importancia local, que recono-
cemos, toda vez que contiene la vista más antigua 
de la ciudad de Palma, de su bahía y de la e n -
trada de las tropas cristianas cn la ciudad, aun 
posee nuestro Museo otro retablito más pequeño 
de! mismo santo, de mayor antigüedad y de más 
peregrina importancia, si se quiere, para la his-
toria del arte, dc llegar á confirmarse las impre-
siones que sacó dc su inspección, el insigne ar-
quitecto D. Ricardo Yelázquez Bosco, quien esti-
maba ser dicha tabla de la misma escuela y 
tal vez de la misma mano que trazara en los 
techos del palacio de la Alhambra de Granada 
las raras pinturas que allí se admiran y se tienen 
por obra del siglo X I V . 
n i Véase mi articulo publicado en el tomo I I I de 
este B O L E T Í N , pág. úi, San f^rgr. P.itrt*u Je Jos Ca-
balltvQs Jt .4 ragiin, 
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dimiemos. a! encauste y lo aferrado que estaba 
á tratar los asuntos á la manera flamenca y m e -
dioeval. Al contemplar esta obra nadie la cree-
ría de! tiempo de Carlos V, sino mucho más 
antigua, tal cs la factura y sabor arcaico que os-
tenta; diriase al verla que la aurora del rena-
cimiento aun no había clareado el horizon-
te, ni estaba tendido el Arco de triunfo de Al-
fonso V. en Ñapóles, ni habían aparecido Rafael, 
Miguel Ángel, Berrugucte, E n r i q u e de Colonia, 
y tantos otros artistas porta estandartes de la 
nueva escuela, ¡Jtie en el continente europeo 
avasallaba todos los espíritus. Semejante anacro-
nismo nos hace sospechar en la posibilidad de 
que el autor sea mallorquín y estuviese por tanto 
distanciado por falta de ambiente del nuevo es-
tilo romano, plateresco, ó como quiera llamár-
sele. Pues es cosa indubitable la tenacidad con 
que los artistas siguen la tradición de su época, 
de sus maestros y escuelas, cuanto más alejados 
se encuentran de los grandes centros, cortes y 
ciudades, que son las que dan la nota de moda 
de su tiempo. Fste fenómeno, que puede com-
probar cualquiera con el carácter semejante de 
su escritura con la de su maestro, lo patentizó 
Quadrado ai ocuparse de ta iglesia de Petra, 
del más puro estilo gótico, no obstante de edifi-
cada en el siglo X V I , reforzando este argu-
mento, por lo que á la escultura se refiere, las 
escasas muestras que dejaron en nuestra ciudad 
los artistas del Renacimiento, y que pueden redu-
cirse al pórtico del coro y pulpitos dc piedra de 
la Catedral, de) aragonés Salas, al portal mayor 
dc dicho templo, costeado por el obispo Vich y 
Manrique, oriundo dc Valencia, por el año 1 6 0 0 , 
y á alguna que otra ventana y galería dc casas 
particulares. 
Es, pues, punto poco menos que imposible 
averiguar quien puede ser el autor de tan in-
teresante pintura, que por su estilo no cabe 
confundir en manera alguna con la de otro 
famoso pintor, Manuel Ferrando, autor del no 
menos notable cuadro de la fundación dc la 
Cartuja de Valldemosa que se conserva en el 
Museo provincial dc la Lonja, educado proba-
blemente en Italia y acaso anterior al anónimo 
que nos ocupa. 
El único pintor que su contemplación me 
trae a la memoria es un artista aragonés, nota-
bilísimo, y que ha pasado desconocido para Ceán 
EI que motiva 1a presente explicación, y 
ocupa no sin justicia el sitio de honor del Museo, 
procede del oratorio de San Antonio de Padca, 
inmediato á la antigua puerta de la muralla á 
quedaba nombre, oratorio que quedó poco me-
nos que arrinconado al avanzar en el siglo X V I 
los hermanos Fratrin por razones de estrategia 
militar la puerta referida al sitio que actual-
mente ocupa. 
Ignoramos cómo y cuando debió ser insta-
lada en dicha iglesia obra de tal importancia. Se 
nos figura que pudo y debió ocurrir después del 
movimiento revolucionario de los agermanados 
en 1 5 2 3 , cuando se instauró en esta ciudad con 
carácter de cofradía la que lo fué de los ca-
balleros. ( ' ) Es notorio que muchas personas 
principales cuando ocurrió el movimiento de 
la Germania se embarcaron para Valencia, 
donde hemos visto escrituras notariales suscri-
tas por considerable número dc ellos cn mutua 
defensa de sus personas y familias. Estos pudie-
ron ser los que á su regreso estimulados por el 
espíritu gremial corporativo, que sc debió avi-
var en las clases altas al presenciar los desmanes 
populares recientemente ocurridos, sc unieron cn 
cofradía bajo la advocación de S. Jorge patrón 
secular de la caballería. ( ' )—Pudo contribuir á 
tal erección el paso por esta isla de la numerosa 
y brillante hueste que acompañó á Carlos V cn 
su expedición á Argel. 
Sea como fuere, lo que sí resulta indubi-
table es que el cuadro pertenece, tanto por el 
estilo y el procedimiento pictórico como por 
los detalles de indumentaria y exornación, á 
la detallista escuela flamenca, y que su autor 
nos es desconocido y no es fácil de adivinar. 
Cuando compuso su obra, en la primera mitad 
del siglo X V I , debía ser ya de avanzada edad, 
y lo comprueban la maestría y seguridad de 
su pincel, el rechazar la nueva manera de pin-
tar en tela, recientemente descubierta y gene-
ralizada, y lo familiares que le eran los procc-
( 1 ) Varios libros de esta cofradía correspondien-
tes a los siglos XVII y XV11I he podido ver en el 
archivo de la familia Torrella y en las Misceláneas nis. 
de Bover. 
( 3 ) Creo que de entonces, ¿importado de Valen-
cia, donde se rendía culto además de San Jorge á San 
Dionisio, data el hecho, en cierto modo extraño, de 
abundar en la clase alta el nombre de Dionisia, antes 
jjo conocido. 
Bermúdez, su adicionador el Conde de la Vinaza 
y el diligentísimo investigador Sr . Marti y Mon-
so ( ' ) , del cual puedo dar ahora noticia merced 
á haber encontrado su firma cn letras góticas al 
P¡é dc una pradella de un retablo suyo en la 
iglesia de Santa Maria en Ejea de los Caballeros. 
Miguel Ximenez se llama este artista desco-
nocido, que tiene varias tablas pintadas en un 
altar de la Asunción de la Virgen, si no recuerdo 
mal, cuyo zócalo formado por cinco recuadros, 
magistralmentc pintados y con un colorido de 
trajes tan brillante que es acaso la única nota di-
ferencial entre el cuadro de San Jorge de Palma 
y el de Egea a que me refiero. Casas flamencas, 
paisajes de esta tierra, una procesión religiosa con 
obispos, jurados, damas y caballeros, unos sol-
dados cortesanos armados de alabarda y casco 
a! estilo del que usaba Alfonso V , el de Ñapóles, 
cncuéntransc como detalles y accidentes del 
asunto principal en el retablo dc Miguel Xime-
nez, descubierto en pgea. De no ser nuestro San 
Jorge de su mano, diriase que los autores dc uno 
y otro fueron discípulos de un mismo maestro 
cuyas huellas siguieron. 
Volvamos á nuestro tema y veamos sí con 
los reducidos elementos que el retabio nos olrc-
ce, podemos fijar definitivamente su fecha. La 
figura principal de San Jorge á caballo se nos 
presenta con una armadura de las llamadas de 
Maximiliano, abombadas y acanaladas, en vez 
de lisas, y adornadas en sus junturas y partes 
prominentes de labradas aristas y festones; 
tas hombreras, viseras, penachos, clavos, hebi-
llas, colgantes, espadas, lanzas de torneo con 
guardamano, todas son de gala más que de bata-
lla; las riendas, sillas y los correajes que las suje-
tan á tas ancas de los caballos, de corte alemán, 
de las que se usaron en Pspaña después de la 
venida de Carlos V en 1 5 1 7 . Idénticos arreos 
gastan los caballos y ginetes de la pradella, como 
puede comprobarse por la inspección dc nuestra 
(1) Acaba de publicar lo que el con una modestia 
inusitada llama ESTUDIOS HISIIRÍ<0-¡TRTIÍTIIOS, libro Si 
xvnr X 700 páginas, tn folio, ilustrado con gran profu-
sión de grabados y estampas, cartas, firmas y documen-
tos, que constituye un verdadero monumento para la 
historia de las bellas arles españolas. Su mejor elogio 
es decir que no parece obra Je un meridional, ni 
impresa de un simple particular; tal es la constancia, 
diligencia v esfuerzo que presupone en to económico, 
rn lo artístico v cn [a investigación. 
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lámina, lo cual es indicio seguro y cierto deque 
esta clase de armaduras estaban en boga en Ma-
llorca y con ellas hubo de hacer su composición 
teniéndolas á la vista al ejecutar el cuadro. El 
encuentro de las tropas cristianas con la morisma 
al romper las vallas dc la puerta del Esvaídor, 
después de Santa Margarita, cuyo ábside con sus 
ventanas ojivales incluyó el artista para dar más 
carácter local á su cuadro, está ajustado á la ver-
dad histórica, pero diriase que el pintor solo 
habia visto las tropas con sus guarniciones de 
fiesta y en dias de parada ó torneo y asi las r e -
presentó en la pradella que ofrecemos, en donde 
,í poco que se advierta, se reparará en la falta de 
furia entre asaltantes y defensores, no acertando á 
dar idea de lo que fueran tales combates más que 
en los episodios dc lo alto de la torre, desde 
donde los moros arrojan piedras, y á donde ya 
han llegado victoriosos los cristianos, uno de los 
cuales arroja un sarraceno por una almena y otro 
cnarbola el victorioso pendón de las barras ara-
gonesas. 
Los moros, que se oponen al paso de la ca-
ballería en la calle de San Miguel están bien re-
presentados con sus escudos bilobados y turban-
tes, pero, aparte de los episodios mencionados, 
en donde quiso concentrar el interés el artista 
fué en las dos ó tres figuras que aparecen á ca-
ballo en primer término y que representan San 
Jorge con la cabeza descubierta y con su nimbo 
de rayos celestiales, blandiendo en la vanguardia 
descomunal espada, teniendo detrás á D. Jaime 
y á D. Ñuño Sánchez de Lara, con lo que quiso 
significar cuanto debieron los caballeros catalanes 
y aragoneses al santo patrón de la caballería en 
la conquista de esta ciudad. Detrás del Santo 
vese la figura de D. Jaime I el Conquistador con 
su caballo engualdrapado como el de D. Nuñoj 
su tio y pariente y el de un Moneada ostentando 
los tres sus escudos romboidales con las barras 
ik la casa real de Aragón. Distingüese el casco 
del Rey por el timbre real ó %a! 'Pentit ó dragón 
que alado ostenta en su cimera, trofeo este de 
mucho sabor local, que se le ha atribuido hasta 
hace poco, juntamente con un maltrecho arzón Y 
estribos, que se conservaron hasta mediados del 
pasado siglo en el Ayuntamiento de Palma, y 
hoy figuran en la Armería Real de Madrid. La 
tal cimera, empero, que tantos anacronismos ha 
hecho cometer a los artistas hasta que ha sido 
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Valencia para que la imiten en su ciudad. Acaso, 
y sin acaso, esta excitación y alguna función aná-
loga lueron las que dieron origen á la lamosa Se-
ñera de Valencia, que tampoco cs, ni mucho 
menos, como ha demostrado el Sr . Vives y Liern, 
aunque se haya venido creyendo aqui, la misma 
que plantara el Rey Don Jaime cn la torre de 
Bab-el-Azahar í 1 ) ó del Temple de Valencia en 
I 2 j 8 . — E n Menorca también cundió el ejemplo, 
y cn Cindadela se conmemoraba cuando era 
capital de la isla, como se practica ahora en 
Mahón, con una ficsu religiosa y sermón el ani-
versario de su redención cristiana por las armas 
de Alfonso III en 1 2 8 ( 1 . — L a relación que pu-
blicó Carbonell en ¡ 5 . 1 1 en sus CV&ífeíí tfe Es-
paña de esta conquista, y que dice se guardaba 
recóndita en el Archivo municipal dc Cindadela, 
dc donde le sacaron copia en 1 1 S 3 no cs otra 
cosa que uno dc estos sermones, de fines del si-
glo X I V , que sc repetía iiitttatis mulamüs el día 
de S. Antonio, ( 1 7 de Enero) aniversario del 
suceso que se conmemora, lis dicho sermón 
mezcla abigarrada dc hechos verdaderos tomados 
de la tradición y de las crónicas arábigas, y de 
detalles y reminiscencias de la conquista de 
Mallorca sacados dc la lectura dc la Crónica real. 
Scrviri.m tales relaciones á modo de guia de 
los oradores sagrados, á quienes estuviera enco-
mendada la oración histórico-apologética dc la 
jornada; y de que esto es así hallamos otro tes-
timonio tu la Catedral mallorquina, cn cuyo 
archivo sc encuentra desde la primera mitad del 
siglo X I V la parte de la Crónica del dominico 
Marsilio traducida del latín al catalán, referente 
á la empresa y conquista de Mallorca, tomada 
de la Crónica real, fragmento que utilizó Qua-
drado en el libro que publicara sobre este tema 
cn i8>o. 
Para terminar falta decir algo acerca de otro 
detalle dc interés histórico del cuadro dc San 
Jorge. Me refiero á la interesante vista de la 
ciudad de Palma que es sin disputa la más an-
tigua que conocemos; ( ; ) aunque se nos antoje 
( 1 ) Ahora se puede testa urar este hombre ipir apa -
recia incompleto, poi no leerse en el original más i|ue 
la primera silaba, en un documento i|ue publique en 
esle BOL»-.ris, lomo II, referente a la prisión del Infante 
dr Mallorca. 
: A d f-más de LS1¡L, es de erran valor la pintura 
sobre tabla de Grau, mitad vista mi lid plano topográfico, 
de mediados del XVII, ijuc posee el Ayuntamiento fot-
puesta en claro su pertenencia ( ' ) , desde la monu-
mental estatua ecuestre de Valmitjana emplazada 
en la Glorieta de Valencia hasta los dibujos con 
que exornó D. Ricardo Anckcrmann los títulos 
de la última deuda municipal, no la llevó nunca 
el invicto Monarca, siendo la primera vez que 
aparece esta clase de cascos á mediados del 
siglo X I V importados aquende el Pirineo por 
los caudillos de las compañías blancas venidas á 
España con Beltran Duguesclin cuando las gue-
rras dc Don Redro dc Aragón con el Cruel dc 
Castilla. De por entonces data el casco del dra-
gón alado, que emplearon los monarcas de 
Aragón como emblema rea! ó timbre dc su casa 
cn sellos, monedas y escudos, desde Don Pedro 
el del Puñalet, que fué quien lo introdujo y lo 
puso en cuantas obras dc alguna importancia 
erigiera, como se ve en el Monasterio de Poblet, 
en la Atarazana dc Barcelona, en las casas del 
Concejo de Teruel , y en otras.—El casco del Ral 
Penat era ya , pues, cuando sc pintó el cuadro 
el distintivo real, y con él estaba lamiltari-
zado el pueblo dc Mallorca por verle coronar 
el mástil ó seudo palo que dicen de la bandera 
que llevaba el Conquistador cuando ganó la ciu-
dad, el cual guarnecido dc laurel y mirto salía á 
relucir todos los anos el : i dc Diciembre, día 
en que ya desde el siglo Nill sc conmemoraba 
el aniversario de la Conquista con función reli-
giosa, sermón y cabalgata ó procesión cívica que 
corría toda la ciudad. Esta última parte ya no 
se efectúa, (') subsistiendo aún afortunadamente 
las restantes, que constituyen una de las fiestas 
tradicionales más poéticas de Palma. 
Pues bien, consta por documentos indubi-
tables que la tal cimera lué meramente deco-
rativa, y hecha dc cartón para ser llevada junto 
con el histórico estandarte en la procesión de 
la conquista. Y tan popular fué esta fiesta, y tal 
encanto y tan alto sentido tenia para el buen 
Cronista Ramón Muntaner que en uno de los 
capítulos de su Crónica la celebra con grande 
entusiasmo y la recomienda á sus paisanos de 
(1) Véase la monografía del Barón di- t^uatto 
Torres sobre el casco del rey Don Jaime; Lo Ral Penal 
en el escudo de armas dc Valencia, conferencia del 
Sr, Vives y Liern y un articulo mío sobre el mismo 
asunto cn la Rtvista Critica del presente año. 
(a) Ha sido admirablemente pintada esta tradi-
cional Cesta por el más popular dc nuestros poetas 
Don Pedro de Alcántara Penya en la imitación de Bc-
ranger, ululada Lit Caitáífti, 
un tanto fantaseada por la elevación y cresterías 
de sus góticos edificios, que más aspecto le dan 
de ciudad flamenca que morisca. Parece que en 
ella se quiso representar la antigua Medina Ma-
yurka á juzgar por los moros que salen armados 
de la ciudad por la puerta de rkbhalcoío!. Como 
detalle singular merece lijar la atención el de 
unos patos nadando cn los fosos inmediatos á la 
antedicha puerta, con los que acaso quiso signi-
ficar el pintor la acequia, cuya corriente abaste-
cía de aguas á la ciudad, cortada pot D. Muño 
Sánchez, según el monarca refiere en su crónica. 
Hacia el ángulo alto de la derecha aparece, 
la bahía que surcan unas cuantas galeras, con la 
costa y puerto de l'ortopi, que indudablemente 
están tomadas dc la realidad, tal es el parecido 
que tienen. Lo cual induce más à creer que todo 
el retablo debió pintarlo aquí algun artista que, 
caso de ser del país, se había educado ó empa-
pado en el arte flamenco de lines del siglo X V . 
Càceres, 1902. 
G A B R I E L l L A R R I Í S . 
R Ú B R I C A B E L S L L I B R E S DE P R E G O N S 
lli; Lt AHTIGIA CUIIi M LI íiUVÍSNACIfi 
( c O M T l U t l - V C l ú ) 
L L I B R E 1 1 1 - A N Y t 3 y 8 
4 7 . — 2 8 setembre.—Que tot aquell qui h.ige 
haut albarà del tall, e sia estat penyora(, c venudes 
les penyores, dega venir a la Sala per veure e re-
gonexer los preus qui 's son hauts de les penyo-
res venudes, e d' assí a dissapte liage deposat 
compliment del dit tall en la taula den Bernal 
Tudela f o l . | 0 . 
4 8 . - 2 ; octubre.—Que la santa armada del 
regne dc Mallorca feta contra los infacls moros, 
qui per la pèrdua de! noble capità seu, e per la 
conserva o companyia empresa ab la ciutat de 
Valencia, e per molts altres empatxaments, se 
hagué a sobreseure fins al jorn present, per ser 
mando j uego con un Mapa dc la lála-. de Mal loica coc -
tanco. La vista del trasaltar de San l :i,iuciseo, apaisada, 
también snbre tabla, y tomada desde el mar; nlra en 
lela cn nuestro Museo; otra más reducida en <1 mapa 
deia Kla A<: Despuíg y pur i'tllimo otras abocetadas, 
aunque no exentas dc exactitud, emplazadas en el siliti 
qite ocupa Palmo, cn los mapas al úTiaj original de Hi-
nimclisdc nuestra propiedad y en otras copias poste-
riores que bemos visto en casa de Villalunga Mir v en 
poder de Tí. M, PnifTccrver. 
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ja tan avansai el temps, sia sospesa y aüongada 
finsa! primer de mars vinent . . . Fol . 40. 
49,—1.1 novembre.—Que d' assi a disapte 
prop vinent se sien recullits en la galiota den 
Bernat Lado tots los acordats de aquella. F o l . 4 2 . 
50.—14 desembre.—Que neguna persona gos 
traure fora de la illa algunes monedes d' argent, 
o monedes d' aquelles que ací es son batudes, 
sots pena de mort corporal y confiscació dc 
tots sos bens y de cremar lo vaxcll o fusta ab 
que será airobada dita moneda.—ítem publica-
ció dc lo ordonat per moss. Huch de Angle-
sola, que lo primer dia juridích de cada mes lo 
governador, presents tots los oflicials reyals, 
tinga audiencia publica per oir y proveir a tots 
los clams y greuges que *s vullcn proposar contra 
ell O altres olTicials Fol . 4 3 . 
31. — 17 desembre.—Que per evitar molt fraus 
qui 's fan en tos contractes mercantivots y altres 
contra la leuda que lo senyor Rey pren cn Mallor-
ques, sien observades sens mttdameiu algú totes 
Ics ordinacions contengudes cn los capítols de la 
dita leuda; y aquests sien manifestats per lo clava-
ri oescrivá de la matexa a qualsevol persouesqui 
per informació lur los volran veure, aytantcs 
vegades com requests nc serán. Mana mes avant 
sien inviolablement observats los capitols que, 
sobre el mateix dret de !a leuda, de nou se 
estatuexen. Son 1 6 capitols. . Fot. 44 y scg.'-
AfJl l3qt) 
) 2 . — ;n desembre.—Crida de la letra real dada 
en Saragossa a 20 de noembre prop passat, per 
la qual prohibeix lo Sr . Rey a tots sos vassalls e 
sotsmesos que no gossen anar ni estar en la ciu-
tat de Genova y son destret, ni trametre per mar 
o per terra mercaderies, avers o altres coses, sots 
pena de vint milia lliures barceloneses. Fol, 47. 
% . — A 1 janer.—Sobre prosecució de la arma-
da santa d' aquest regne contra ¡os moros de Bar-
beria: Que tots los tenguts dc la dita armada, y 
los quí hagen presa la santa creu per anar en 
aquella, to primer dia de mars sien aparellats.— 
Que tols los mestres de fer ballestes fassen les 
cens de Ics nous dc totes les ballestes de una 
forma e manera, per tal que los passadors puxcu 
esser comuns cn les dites nous e ce; e que los 
viraters les astes dels passadors degan fer ab la 
ce de la matexa forma de la ce de les dites nous. 
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V hagen deposada en la taula den Bartomeu des 
Cors cambiador de la universitat. . Fol. 52. 
59,—28 maig.—Mana, a instancia de frare 
Galceran de Requesens, comanador en Mallorca 
de la casa de Hospital de Jherusalem, que tots 
aquells qui tenen cases, terres o altres bens dins 
la dita ciutat y terme d 1 aquella que sien tenguts 
per la dita casa o per la que sautràs fo del Tem-
ple, dins xx. jorns hagen mostrades lurs cartes 
an loan de Sant Pere notari, per ço que aque-
lles pusca posar en capbreu, sots pena de x. 
lliures Pol. 5 , v ," 
60.— 10 juny.—Que qui hage o sapia un ca 
lebrer, de pel grisart, bausa dc quatre peus, lo 
qual ha meyscabat dc vuy mati cnsá, que '1 dega 
denunciar a la cort e haurà un morobati de 
trobes Pol . 53 v . u 
d l . — r j juny.—Que cn los portals de la ciu-
tat, so es en la porta Pintada y en la de Sani 
Anthoni de Padua, son ordonades e posades 
barres de fust per ço que la siza del vin se puxa 
cullir per los compradors tot frau cessant, y per 
asso per los jurats y sindichs dc la part forana 
son estades letes Ics seguens ordinacions, so es, 
que los traginers qui aportaran vin no gosen 
passar les dites barres fins que leyalment hagen 
denunciat a les guardes quaut vi aporten, ne de 
qui es, ne a qual persona o persones lo aporten, 
e de qual loch es lo dit vin, e encara hajan a de-
nunciar lurs propris noms; e qui algun Irau farà 
en assó perda lo dit vin e encorrega en pena de 
x. liures per cascuna vegada.—ítem que si algún 
traginer o altre persona portarà vin e presumirà 
fer resistencia a les dites guardes, o alsar la dita 
barra, o aquella trencar, de nit o de jorn, si es 
catiu que sia penjat per lo coll y si es persona 
franca que perda lo puny sens tota mercè. Fol. 54. 
b2.—fi juay.-—Publicació de la carta real 
dada a (Jaragoça a 2 1 de maig, per la qual en 
correspondencia a la 01 d i nació estatuida pel 
Comú de Venècia, que catalans ne altres no 
pugan traure de les terres del dit Comú robes, 
mercaderies ne altres bens seus que no sia ab 
naus de venecians, estatueix, pena de vuyt milia 
florins, que negún venecià, o procuradors o fac-
tors lurs, nc altres per ells, gosen traure dels 
regnes y terres de sa senyoria negunes robes, 
mercaderies ne altres bens lurs si no es ab 
naus o altres vaxells marítims de sos faels sots-
mesos Pol . •>(*. 
— Q u e tots los havents e tinents ballestes per tot 
lo mes de febrer degan fer reduir les nous de lurs 
ballestes y los passadors que tindran a la dita 
forma comuna.—Que los cordersquí filarán fil de 
ballesta per fer cordons, aquell fil degan fer de 
cor de cànem vou ( s i c ) e del millor. Fol. ,17 v.° 
54.— I I jatier.—Que los procuradors del co-
llegi dels homens de paratge e privilegi militar 
havens, dañarán L. florins dc ¡oves a tota perso-
na de qualsevol ley, condició o estament sia, 
qui d'assi a la festa de carnestoltes puxa mosttar 
diffinició del deute que 1' honrat n' Ortis de 
Sant Marti donzell, axi com hereu dc moss. R a -
món de Sant Marti quondam, parc seu, demana 
al dit collegi, lo qual deute afermen dits pro-
curadors ja ésser pagat vivint lo dit mossen 
Ramón bol. 49. 
5 ) .—rí i ¡ebrer.—Que tots aquel Is qui tenguen 
florins, axi de Mallorques com d'Aragó, o reyals 
o mitx reyals de argent, falsos, ne per avant ne tin-
dran, aquells deguen portar a la taula de n Arnau 
Jener cambiador, Mes avant promet de part de 
la universitat cent florins de joyes a qui metra 
en poder de la cort aquell o aquells qui fabriquen 
O fan fabricar la dita moneda falsa. Fol. 49 v . u 
56 ,— 1 2 mars.—Alsa, dc manament del Rey, 
U prohibició d' anar ni trametre mercaderies ni 
altres coses a Genova, publicada a de desem-
bre prop passat. V . núm. 52. . . . Fol. 50. 
57.—28 febrer. — Pregó de la ordiuació feta 
ab conccll de los jurats, que aquell a qui serà 
presentada alguna letra de cambi sia tengut d'es-
criure en lo dors la hora jorn c any que li serà 
presentada, e après dius vint y cuatre hores si 
farà compliment al temps 0 no, e si no ho volri 
dir sia haut per resposta negativa, e lo presen-
tant puga fer e pendre recambis e enantar quan-
tre aquell qui la quantitat haurà recluida.—ítem 
que aquell qui pendra alguna moneda prometent 
pagar aquella en altres, llochs per via dc cambi, 
sia obligat per la dita moneda fins tant lo 
cambi sia pagat complidament. . Fol. )2 . 
5 8 , — i mars.—Que havent ja cumplir lur 
encàrrech Ics vuyt persones eletes per compul-
sar les taxacions íetes en temps de moss. Huch 
d' Anglesola per raó de dos talls a pagar de ú 
v de ú y mitx per centenar de lliures, y liurades 
dites justificacions per escrits als magnífics ju-
rats, que tots aquells qui per la dita raó rebran 
albarà d' alguna cantidat a pagar dins tres dies 
6 3 , - 2 juliol,—Repetició a instancia del Co-
manador del Temple de la crida núm. 59, com 
fins vuy alguns recusen mostrar los dits titols, 
senyalant un nou terme de xxx. dies per c u m -
plir aquesta orde, sots la pena en dret posada 
contra los emfiteotes contradients mostrar, com 
requests ne son, lurs encartaments als senyors 
per los quals tenen lurs possessions. Fol. 38. 
6 4 , - 1 7 juliol.—Crida a instancia de Ivo 
Burguera y de Guillem Vilar, sobreposats del 
ofici de pescadors, que nigú puxa llogar per lo 
dit art de pescar a Marti, de nació de tartres, qui 
fo catiu den Johan Jacomi pescador, en pena de 
\. lliures per cada vegada. . . . Fol, 59. 
6 5 . — 2 } juliol,—Repetició de la crida núm. 37 
d' aquest llibre, sobre presentació de titols de les 
possesions cases y altres bens dins la ciutat y ter-
ma de aquella que sien en alou eclesiástich, per 
fer la capbrevació Fol. 60. 
66 .—2 agost.—Publicació de la carta real 
dada a Çaragossa a 1 de mars, que mana que de 
la licencia donada al capitans de la armada santa 
per dampnificar a tots los infaels moros del mon, 
declarant esser tots ells de bona guerra, com 
a p á r e n l a carta real dada a Çaragossa a 16 de 
janer dc! any passat, sien exeptats los moros del 
reyalme del Algarb y de la sua senyoria, ab los 
quals los sotsmesos del senyor Rey conversen, 
practiquen e usen Fol. 6 1 . 
67 .—4 agost,—Que lots conversos e conver-
ses oints sonar lo seny de Sanctus e de la Ave 
Maria se deguen ajonollar semblant dels altres 
cristians de natura, sots pena de xx, sous a cas-
cún contrafaent, e encara sots pena, per part 
del honrat Oficial, de estar en la escala davant 
la porta de la Seu per un dia natural. Fol. 62 
68,—8 agost.—Ordinacions fetes per custo-
dia dels catius de qualsevol nació qui no serán 
cristians:—Que lo senyor los dega tenir tencats 
de una hora de nit fins a una hora abans del 
jorn,—Que los dies de festa colent los tengan 
tancats de dia e de n i t ,—Que deguen portar a 
la cama un ferro o calsa de pes de vuyt lliures, 
— Q u e no pugan tenir casa per si mateys, ans 
aquell de qui seran los dega guardar en la propia 
o de altre persona franca Fol. 63 . 
69.—8agost.—Mana a instancia de moss. An-
thoni Puyáis prevere, Alamany de Spanya e 
Barthomeu d' Aulesa, personers 0 noliajadors 
del leny den Bn. Guardiola, de Sant Feliu, que 
tots aquells qui se sien acordats ab lo dit leny 
d'assi horade vespres s 'hi sien recollits. Fol . 64. 
70 . —22 setembre.-'Pregó de la carta real 
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dada en Çaragossa a 8 de agost, manant servar 
la pau feta ab los genovesos, concedintlos guiatge 
en totes les terres y ports de sa senyoria, y 
sobreseïment en totes les marques, represàlies 
y altres enantaments qui 's seguesquen contra 
ells. Exceptats emperò genovesos qui serán tro-
bats entrant o exint en viles o lochs rebetles 
del regne de Cerdenya, los quals e lurs merca-
deries son contats de bona guerra. . Fol. 65 . 
7 1 . — 2 0 octubre. — Repetició de les crides 
núm, 53 y 63 , concedint de bell nou un terme 
perentori de xxx. dies perquè tots aquells qui 
tenen bens dins la ciutat o terme en alou de la 
casa del Hospital o del Temple presenten los 
titols per cabrevar Fol, 67. 
72 .—28 octubre.—Que sa senyoria ab con-
sell solempne de son assessor c molts juristes, 
ha ordonat que d' assi avant de les corts del 
batle, veguer, e veguer de fora, no sien tretes 
letres algunes que no sien subsignades de ma 
propria dels assessors de dits officials e segellades 
ab los segells de les dites corts. . . Fol . 68. 
7 3 . — 8 novembre— Ordinacions fetes per los 
Jurats sobre cl dessorrar de les naus qui s' atu-
reu cn lo port de Portopi, y altres coses tocants 
a prevenir que lo dit port no se reblesca, y a 
procurar certs emoluments ab los quals se pu-
guen fer parets e ampits, c escurar e denejar lo 
dit port aytant com possible sia. . . Fol. 69 . 
7 4 . — 2 8 novembre.—Crida de certs capitols 
compresos cn la carta del arrendament de las 
seques del Senyor Rey fet per Johan Sallambé 
y en Pere ses Eres, mercaders de Mallorques, 
ço es: que nigú gos traure de les terres del 
dit Senyor algun or monedat o no monedat, 
sino solament lo florí d'Aragó corrent en la 
terra, pena a qui contratará de perdre 1' or 
que voldrà traure y encara en pena de cors y 
d' aver. ítem que tot hom, estrany 0 privat, 
qui aportará or e aquell vendrá a les dites S e -
ques, en quantitat empero de sinch marchs d' or 
fi o mes, sia guiat, anant, estant y tornant, de 
totes marques e represàlies atorgades 0 atorga-
dores, y de tots y sengles deutes que dega per 
qualsevol raó. Fmpero que aquells qui de dit 
guiatge se voldran alegrar no puguen aturar en 
la terra per mes temps de un mes. . Fol. 7 1 , 
7 5 , — 1 6 desembre, — Que tots aquells qui 
hagen 0 sapien altres tenir algunes monedes, 
or, argent, robes, joyes, vestedures ni altres 
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avant tendrán bestiars no gossen vendre anyells 
ni cabrits tro que hagen delmat e 's sien aven-
guts ab los delmcrs del Sr. Rey e del Rvt, Bisbe 
y Capitol Fol. 78 v," 
8 1 . — 2 2 man.—Crida ordonada de mana-
ment den Guillem Sa Tria , comissari tramés per 
lo Sr . Rey per inquirir contra tots e qualscvulla 
oflicials reyals, passats c presents, c tots admi-
nistradors c regidors dc la cosa publica, de tots 
crims fraus e excessos comessos en lurs officis, y 
per conexer de tot greuge dc la ciutat y regne 
contra singulars, y dc singulars contra la ciutat 
y regne, manant tots aquells qui han o preten-
guen haver interés en les dites coses quecompa-
reguen al castell reval davant lo dit comissari, 
I.a publicació d' aquesta crida, comensada a 
la plassa de la Quartera dia 5 dc febrer, fou sus-
pesa totd'nna a instancia dels Jurats, y no se 
registrà fins que aquests, a 22 dc mars, ne dema-
nareu copia al llochtinent dc Governador. Dia 2 
dc abril la teu repetir eft deguda forma cl dit c o -
missari, y a 10 del mateix la leu registrar altre 
vegada cn cl llibre de la cort. Fois. 79 y 80 v . " 
S í . — 1 0 abril.—Que tots aquells qui tenguen 
o sapien libres de notes o de cort, manuals, car-
tes, cèdules o altres qualsevol escriptures laents 
y pertanyents a la baronia que fo del Comte dc 
Ampuries c are es den moss. G. dc Sant Johan 
c moss. Ramonct dc Sant Marti, dins x, dies 
los hagen deposats en poder deu Johan Terriola 
notari e escrivà dc la dita baronia. Fol. St v." 
85.—2(S' maig.—Crida de les ordmacions fetes 
a requesta dels Jurats sobre guarda dc Ics nans 
y altres vaxells qui estan o d' aqui avant estaran 
en los ports de Portopi y del mol! dc la ciutat. 
Son 26 capitols Fol. 82, 
8 4 . — y juliol.—Que tots aquells qui dins la 
ciutat y terma de aquella tenguen cases, terres, 
orts 0 altres bens en alou dc la dona Guiemona 
muller den Francesch Sacarrals ciutadà, dins xv. 
dies hagen mostrades lurs cartes o titols an 
Johan Crespi notari, elet per fer capbreu dc 
aquelles Fol. 86 v.° 
8 j . — ; agost. — Pregó de no portar armes 
vedades dc dia nc dc nit, sino solament coltell 
de tay o punyal o daga, y de no anar sens llum 
per la ciutat tocat el seny del ladre. Fol. 87. 
E . A G U I L Ó . 
TrpaçiAïiÀ D Ï Feutk Gi A*I\ 
bens mobles qui 's pcrtanguen an Arnau J e 
Ginta, olim cambiador de Mallorques, dins dos 
dics ho deguen denunciar a la cort.—Igualment 
deguen denunciar algunes dites o transporta-
ments de alguns deutes pertanyenis al dit Arnau 
que sapien esser estades fetes per salvataria c u -
bería o en altra manera fentament per absega-
ment de sos bens o cuberta tV aquells cn nom 
d' altre en frau den Ramón Marit c den Anthoni 
Miquel, o d' altres Fol . 7 2 . 
Seguexen algunes denuncies letes cn virtut 
de la crida precedent y altres actuacions judicials 
a que varen donar lloch. 
76.—-22 desembre.—Altre crida sobre presen-
tació de titols de les cascs o altres bens posehits 
dins la ciutat y terme de aquella en alou ecc le -
siasticli per raó de la cabrevació . . Fol. 7 5 . 
A N T Y 1400 
7 7 . — 1 } janer.—Que tots aquells qni sapien 
o tenguen alguns bens sients o movents, crèdits 
deutes o obligacions pertanyents a la dona 
Margarita Ferrandis, en altre manera apellada 
la Farfana, díns x. dics ho hagen denunciat al 
discret cn G . Blanch notari e escrivà dc la 
cort Fol. 7 S v . n 
7 8 . — 2 2 janer,—Promet cent florins d' or a 
qui denunciará o metrà en senya a la cort, lo la-
dronici fet de certa quantitat de moneda, argent 
y altres ¡oyes, del scríptori den Johanet de Moya 
mercader, en tal forma que lo dit Johan puxa 
cobrar lo dit furt.—Mana mes avant que tots 
aquells a qni sia tengut lo dit Johan d'alguna 
quantitat per fet mercantivol o altre compare-
gueu dins trente dies davant la cort, per esser 
pagats y satisfets Fol, 76 . 
7 9 . — 2 8 janer.—Crida del guiatge y seguretat 
concedits per llctre real dada a Saragossa a 30 de 
agost anterior, a tots c sengles serrahins de qual-
sevol ports de Barberia qui vendran mercanti-
volment a Mallorca o altres terres y llochs del 
Sr . R e y , y a totes mercaderies y robes de qual-
sevol tinatge o especie sien que los dits serrahins 
trametran a los dits lochs, axi pròpies com 
d' altres, dementre empero los dits sarrahins na-
veguen e los dites mercaderies sien portades ab 
vaxells marítims navegats y patronejats per sots 
mesos del dit senyor Fol. 7 7 . 
8 0 . — ; J janer,—Que los qui tenen o per 
